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Maassamuuttoa käsittelevän julkaisun tiedot 
perustuvat paikallisten väestörekistereiden anta­
miin tietoihin kuntien välisistä muutoista. Kun­
tien välistä muuttoliikettä vuonna 1975 koskevia 
tietoja julkaistaan kahtena erillisenä tilasto- 
tiedotuksena; Käsillä olevassa tilastotiedotuk- 
sessa julkaistaan tietoja maassamuuton tulo-, 
lähtö- ja nettomuutosta kunnittain sekä kunnan 
rajojen sisäpuolella tapahtuneista muutoista. 
Kunnan sisäisiksi muutoiksi katsotaan kiinteis­
töjen väliset muutot. Näissä luvuissa eivät siten 
ole mukana esim. samassa kerrostalossa tapahtuneet 
muutot tai samalla tontilla olevien rakennusten 
väliset muutot. Kunnan sisäisestä muuttoliikkestä 
ei ole aikaisemmin julkaistu tietoja.
Toisessa vuoden 1975 maassamuuttoa käsittele­
vässä tilastotiedotuksessa (VÄ 1978:5). julkais­
taan ensimmäisen kerran tietoja kuntien välisistä 
muuttovirroista lähtö- ja tulokunnan mukaan.
Uppgifterna i den publikation som behandlar 
inrikes omflyttningen baserar sig på de lokala 
befolkningsregistrens uppgifter som flyttnings- 
rörelsen mellan kommunerna. Uppgifterna om flytt- 
ningsrörelsen mellan kommunerna år 1975 publiceras 
i två skilda statistiska rapporter. I denna statis­
tiska rapport publiceras uppgifter om inrikes om­
flyttningens ut-, in- och nettoflyttning efter 
kommun samt omflyttningar inom kommunerna. Med om­
flyttning inom kommunen avses flyttning från en 
fastighet till en annan. I dessa uppgifter ingår 
sålunda inte t.ex. flyttningar i samma höghus eller 
flyttningar mellan byggnader på samma tomt. Det har 
inte tidigare publicerats uppgifter rörande omflytt­
ningar inom kommunen.
I den andra statistiska rapporten som behandlar 
inrikes omflyttningen år 1975 (VÄ 1978:5) publiceras 
för första gången uppgifter om flyttningsströmmarna 
mellan kommunerna efter ut- och inflyttningskommun.
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M A A L A I S K U N N A T  
L A N D S K O M M U N E R
T U L O M U U T T O Y 4 7 0 5 25 6 2 4 370 1 9 6 393 8 9 6 9 8 0 4 4 5 242 126 106 94 69 71 44 49
I N F L Y T T N I N G M 2 3 4 7 13 327 182 101 156 398 5 0 3 2 5 6 142 74 59 48 31 32 19 19
L Ä H T Ö M U U T T O Y 5 0 9 1 24 4 6 9 299 213 633 1331 913 3 1 0 224 158 127 105 94 85 59 71
U T F L Y T T N I N G M 2 4 4 0 8 248 130 106 201 64 6 4 9 6 167 125 84 70 46 33 36 25 27
N E T T O M U U T T O Y - 3 8 6 1 155 71 - 1 7 - 2 4 0 - 4 3 5 67 135 18 -32 -21 -11 -25 - 1 4 -15 -22
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 9 3 5 79 52 -5 -45 - 2 4 8 7 89 17 - 1 0 -11 2 -2 -4 -6 -8
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 0 2 9 23 5 3 6 345 223 234 597 665 342 197 129 98 98 78 115 99 273
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 1849 11 251 163 109 91 2 6 6 345 185 111 71 4 4 38 30 38 28 79
M I K K E L I N  LÄÄNI 
S :T M I C H E L S  L A N
T U L O M U U T T O Y 9 2 5 0 26 991 6 44 3 8 4 955 2 0 5 9 1661 8 0 6 453 281 220 199 178 162 124 133
I N F L Y T T N I N G M 4 5 1 9 12 502 3 4 6 208 369 962 8 6 9 4 2 6 2 4 9 153 109 92 73 69 46 4 6
L Ä H T Ö M U U T T O Y 10619 34 9 8 0 628 4 2 5 1365 2 7 5 7 1847 808 495 3 0 7 218 199 153 171 128 138
U T F L Y T T N I N G M 5 1 5 2 17 502 331 2 3 0 4 8 2 1302 9 81 45 6 272 161 110 92 65 66 54 48
N E T T O M U U T T O Y - 1 3 6 9 -8 11 16 -41 - 4 1 0 - 6 9 8 - 1 8 6 - 2 -42 - 2 6 2 - 25 -9 -4 -5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 6 3 3 -5 - 15 - 2 2 - 1 1 3 - 3 4 0 -112 - 3 0 - 2 3 -8 -1 - 8 3 -8 - 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 158 19 23 1681 1187 9 4 0 1323 2 5 9 0 2 3 6 1 1215 8 8 4 615 5 4 6 4 5 9 3 9 4 4 3 6 4 0 2 786
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 7 3 0 1 13 879 5 85 4 8 8 4 7 4 1102 1177 653 4 6 9 3 2 0 263 209 159 145 139 2 3 9
K A U P U N G I T  - S T ä DER
T U L O M U U T T O Y 4 6 7 8 16 471 299 190 528 1105 8 2 0 4 1 9 206 133 113 90 83 77 71 73
I N F L Y T T N I N G M 2 2 7 6 8 235 161 1 0 9 199 543 4 2 4 2 2 1 116 71 52 39 27 31 26 22
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 6 5 8 25 5 0 6 315 206 4 1 7 1 1 6 4 9 2 0 4 2 4 2 4 0 140 89 65 47 51 37 37
U T F L Y T T N I N G M 2 2 3 9 13 251 166 111 144 503 4 8 6 2 3 4 134 71 47 31 21 20 12 8
N E T T O M U U T T O Y 20 -9 -35 - 1 6 -16 111 - 5 9 - 1 0 0 -5 - 3 4 -7 24 25 36 26 34 36
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 37 -5 - 1 6 -5 -2 55 4 0 -62 -13 -18 - 5 8 6 11 14 14
K U N N A S S A M U U T T O Y 1 0 2 4 3 20 1054 7 63 6 0 2 9 0 0 1825 1588 783 595 4 1 8 373 297 2 5 0 248 193 3 5 4
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 6 8 5 12 538 362 3 2 1 316 786 7 9 0 4 1 6 307 215 178 132 103 77 54 90
M A A L A I S K U N N A T
L A N D S K O M M U N E R
T U L O M U U T T O Y 4 5 7 2 10 5 2 0 345 194 4 2 7 9 5 4 841 3 8 7 2 4 7 148 107 109 95 85 53 60
I N F L Y T T N I N G M 2 2 4 3 4 2 6 7 185 99 170 4 1 9 4 4 5 205 133 82 57 53 46 38 20 24
l ä h t ö m u u t t o Y 5 9 6 1 9 4 7 4 313 219 948 1593 9 2 7 3 84 255 167 129 134 106 120 91 101
U T F L Y T T N I N G M 2 9 1 3 4 251 165 119 338 7 9 9 4 9 5 222 138 90 63 61 44 4 6 42 40
N E T T O M U U T T O Y - 1 3 8 9 1 46 32 - r 2 5 -521 - 6 3 9 -86 3 -8 - 1 9 -22 - 25 - 1 1 - 35 - 3 8 -41
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 6 7 0 - 16 20 -20 - 1 6 8 - 3 8 0 - 5 0 - 1 7 -5 -8 -6 -8 2 -8 - 2 2 -16
K U N N A S S A M U U T T O Y 5 5 7 6 3 6 2 7 4 2 4 338 4 2 3 765 7 7 3 4 3 2 2 8 9 197 173 162 144 188 209 4 3 2
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 2 6 1 6 1 341 223 1 6 7 158 316 3 8 7 237 162 105 85 77 56 68 85 149
P O H J O I S - K A R J A L A N  LÄÄNI 
N O R R A  K A R E L E N S  L X N
T U L O M U U T T O Y 7 5 7 8 9 813 5 0 2 333 841 1 7 9 7 1453 5 4 7 3 3 9 204 174 145 110 126 88 106
I N F L Y T T N I N G M 3728 4 4 0 6 249 1 73 310 866 784 3 0 7 181 120 91 71 42 47 36 45
l ä h t ö m u u t t o Y 8 2 1 0 14 700 4 7 1 312 1299 2 2 8 8 1348 5 2 8 3 1 0 197 185 141 128 118 87 9 8
U T F L Y T T N I N G M 4 0 3 9 10 373 232 1 5 2 471 1151 754 291 178 110 91 65 49 45 34 43
N E T T O M U U T T O Y - 6 3 2 -5 113 31 21 - 4 5 8 -491 105 19 29 7 - 1 1 4 - 1 8 8 1 8
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 3 1 1 -6 33 17 21 - 1 6 1 - 2 8 5 30 16 3 10 - 6 -7 2 2 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 1 3 9 9 8 14 1514 1009 7 6 9 1253 2 6 2 7 2 1 1 7 1042 7 4 0 5 0 6 4 5 8 375 325 3 8 0 345 538
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 6 7 3 1 8 7 5 8 504 3 9 5 4 6 2 1220 1128 5 6 9 4 0 8 268 241 185 141 144 131 177
K A U P U N G I T  JA K A U P P A L A  
S T X D E R  O C H  K ö P I N G
T U L O M U U T T O Y 4 1 9 2 5 4 0 7 258 189 4 8 8 1025 8 2 0 302 193 112 97 85 52 63 55 4 6
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M A A L A I S K U N N A T
L A N D S K O M M U N E R
T U L O M U U T T O Y 3 3 8 6 4 4 0 6 244 144 353 772 633 245 146 92 77 60 58 63 33 60
I N F L Y T T N I N G M 1676 1 2 0 7 123 75 147 3 5 9 346 136 81 49 40 28 18 25 17 25
l ä h t ö m u u t t o Y 4 4 9 4 3 349 2 2 3 175 8 4 4 1269 6 4 9 2 4 6 157 106 104 96 9 0 64 58 64
U T F L Y T T N I N G M 2 1 7 2 2 182 98 84 3 0 6 6 5 9 356 140 85 57 4 7 48 33 23 26 28
N E T T O M U U T T O Y - 1 1 0 8 1 57 21 -3 1 - 4 9 1 - 4 9 7 - 1 6 -1 -11 - 1 4 - 2 7 - 3 6 - 3 2 -1 - 2 5 - 4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 4 9 6 -1 25 25 -9 - 1 5 9 - 3 0 0 -10 -4 -4 -8 -7 -20 -15 2 -9 -3
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T U L O M U U T T O Y 1 0 1 8 3 30 11 6 9 6 9 0 3 7 7 1 1 0 0 2 3 1 9 1985 8 4 2 5 1 9 2 4 3 2 0 7 181 127 156 136 132
I N F L Y T T N I N G M 4 8 8 1 14 597 343 2 0 2 37 9 1 0 2 7 1 0 4 4 4 5 9 2 7 9 142 110 87 5 0 55 57 50
L Ä H T Ö M U U T T O Y 11 0 1 7 34 1 0 8 7 6 9 0 4 3 4 14 1 4 2 9 2 4 2 0 2 0 812 4 9 0 262 211 166 117 144 117 129
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N E T T O M U U T T O Y - 8 3 4 -4 82 - 5 7 - 3 1 4 - 6 0 5 -35 30 29 - 1 9 -4 15 10 12 19 3
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K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A  
S T X D E R  O C H  K Ö P I N G
T U L O M U U T T O Y 5 7 3 3 22 6 0 2 372 1 8 8 685 1 3 7 0 1 0 8 6 4 5 0 28 4 139 128 103 72 97 76 81
I N F L Y T T N I N G M 2 6 9 4 11 308 168 101 2 2 2 5 9 0 5 8 2 237 157 80 69 48 25 35 33 39
l ä h t ö m u u t t o Y 5 5 3 3 32 6 2 9 392 21 3 4 9 8 1421 1181 4 6 3 2 7 0 121 89 67 55 52 38 44
U T F L Y T T N I N G M 2 6 1 7 18 321 191 1 1 5 173 5 6 7 6 3 5 25 0 136 80 50 30 26 16 15 12
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K U N N A S S A M U U T T O Y 2 4 7 6 8 4 4 5 8 3 2 1 2 1 9 8 0 1 2 3 6 1785 4 7 4 0 4 3 3 0 1968 1155 792 619 521 4 7 0 4 8 7 4 5 4 1019
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K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T X D E R  O C H  K Ö P I N G A R
T U L O M U U T T O Y 7 4 4 1 1 0 8 8 88 6 4 0 0 £ 2 0 8 8 4 2 1 1 9 1503 508 262 131 126 109 68 80 65 80
I N F L Y T T N I N G M 3 6 2 9 491 4 6 7 2 0 0 ^112 292 9 9 8 8 2 7 2 9 4 135 73 67 4 9 3 0 37 24 2 4
L Ä H T Ö M U U T T O Y 8 1 3 8 1400 1 1 4 8 569 2 6 9 661 1 9 9 0 17 8 3 645 378 182 117 122 82 82 54 56
U T F L Y T T N I N G M 3 9 8 6 67 3 615 2 8 0 135 237 8 7 8 9 4 2 352 20 8 118 4 9 64 35 36 20 17
N E T T O M U U T T O Y - 6 9 7 - 3 1 2 - 2 6 2 - 1 6 9 - 4 9 223 129 - 2 8 0 - 1 3 7 - 1 1 6 -51 9 - 1 3 -14 -2 11 24
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 3 5 7 - 1 8 2 - 1 4 8 - 8 0 -23 55 120 - 1 1 5 - 5 8 - 7 3 - 4 5 18 -15 -5 1 4 7
K U N N A S S A M U U T T O Y 16689 3 0 6 3 2 0 6 4 1269 8 4 4 1315 3 4 4 9 2 9 7 3 1288 778 553 4 3 8 3 8 7 315 3 0 7 279 4 3 0
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 7 8 8 2 1 4 1 7 991 6 3 6 4 0 9 4 6 1 1 6 0 6 1 5 9 4 692 4 1 7 272 217 156 112 126 89 104
M A A L A I S K U N N A T
L A N D S K O M M U N E R
T U L O M U U T T O Y 8 3 1 3 1327 1 3 0 9 644 2 9 4 70 0 1 8 7 0 1685 672 375 211 137 119 83 9 0 58 66
I N F L Y T T N I N G M 4 0 2 8 6 4 0 6 7 9 327 147 232 8 2 6 868 361 2 0 8 129 76 54 36 4 5 23 17
l ä h t ö m u u t t o Y 8 7 6 2 1140 9 9 4 468 2 7 3 1097 2 7 9 9 1541 523 29 0 182 126 129 86 100 62 92
U T F L Y T T N I N G M 4 1 3 0 515 5 3 0 237 137 341 1283 822 27 9 159 102 68 51 35 45 19 22
N E T T O M U U T T O Y -4 4 9 187 315 176 21 - 3 9 7 - 9 2 9 144 149 85 29 11 - 1 0 -3 - 1 0 -4 - 2 6
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 0 2 125 149 90 10 - 1 0 9 - 4 5 7 4 6 82 49 27 8 3 1 - 4 - 5
K U N N A S S A M U U T T O Y 8 0 7 9 1395 1 1 4 8 711 39 2 4 7 0 1291 1357 6 8 0 377 239 181 134 155 180 175 589
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 3 8 1 7 6 6 9 589 3 8 0 203 170 592 6 9 0 371 202 114 86 57 52 77 63 171
O U L U N  LÄÄNI 
U L E i B O R G S  L Ä N
T U L O M U U T T O Y 19558 48 2 6 0 1 1329 7 5 0 2012 4 7 8 4 3 8 7 4 1503 853 4 8 3 372 3 0 0 196 209 131 161
I N F L Y T T N I N G M 9 6 1 2 25 1352 691 356 6 9 6 2 2 2 7 2 1 0 4 81 6 4 7 0 278 2 0 9 143 81 89 50 50
L Ä H T Ö M U U T T O Y 19 8 9 2 42 2 4 7 2 1238 737 24 0 0 5 1 2 6 3 7 5 5 1381 805 507 393 3 2 0 218 22 6 146 168
U T F L Y T T N I N G M 9 6 9 9 27 1292 642 376 81 4 2 3 7 6 2 0 4 5 75 8 4 3 6 295 2 1 7 144 90 106 56 52
N E T T O M U U T T O Y - 3 3 4 6 129 91 13 - 3 8 8 - 3 4 2 119 122 48 - 2 4 -21 -20 -22 -17 -15 -7
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 8 7 - 2 60 49 -'20 - 1 1 8 - 1 4 9 59 58 34 - 1 7 -8 -1 -9 - 1 7 -6 -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 3 2 2 1 3 41 4 3 1 8 24 3 2 1765 2 6 2 6 6 4 2 4 52 0 8 2 3 5 6 1575 1009 868 738 584 705 588 1017
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 1 5 2 4 5 20 2 1 9 4 1235 898 850 2 8 4 3 2 6 9 8 1301 8 4 8 524 4 5 4 342 241 277 2 0 6 3 3 4
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
s t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r
T U L O M U U T T O Y 9 140 35 1 0 1 9 522 28 4 1 0 3 4 2 5 9 8 1772 67 6 352 227 166 157 100 93 59 81
I N F L Y T T N I N G M 4 4 5 3 15 522 259 139 354 1232 9 7 7 3 4 9 197 130 97 71 39 42 21 24
L Ä H T Ö M U U T T O Y 8 2 79 26 1 2 3 6 623 2 9 8 611 1 8 0 9 1886 731 377 186 143 115 73 78 55 58
U T F L Y T T N I N G M 4 0 8 3 18 641 327 160 217 7 9 7 1005 3 8 8 199 109 83 54 30 38 18 17
N E T T O M U U T T O Y 861 9 - 2 1 7 - 1 0 1 -1 4 4 2 3 789 - 1 1 4 -55 -25 41 23 42 27 15 4 23
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 3 7 0 -3 - 1 1 9 -68 - 2 1 137 43 5 - 2 8 - 3 9 -2 21 14 17 9 4 3 7
KUNNASSAMUUTTO Y 18655 28 2 3 6 3 1320 9 1 2 1 4 6 7 4 1 9 7 3 1 9 3 1439 923 5 8 0 4 9 8 4 2 4 291 355 258 4 3 5
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 8 8 4 8 13 1194 692 4 6 2 475 1885 1627 77 0 5 0 7 308 245 201 121 149 83 129
M A A L A I S K U N N A T
L A N D S K O M M U N E R
T U L O M U U T T O Y 10418 13 1 5 8 2 807 4 6 6 978 2 1 8 6 2102 827 501 256 2 0 6 143 96 116 72 80
I N F L Y T T N I N G M 5 1 5 9 10 8 3 0 4 3 2 217 342 995 1127 4 6 7 2 7 3 148 112 72 42 47 29 2 6
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1 1 6 1 3 16 1 2 3 6 615 4 3 9 1789 3 3 1 7 1869 6 5 0 4 2 8 321 2 5 0 205 145 148 91 11 0
U T F L Y T T N I N G M 5 6 1 6 9 651 315 216 597 1579 10 4 0 37 0 2 3 7 186 134 90 60 68 38 35
N E T T O M U U T T O Y - 1 1 9 5 -3 3 4 6 192 27 -811 - 1 1 3 1 233 177 73 -65 - 4 4 -62 -49 -32 -19 - 3 0
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 4 5 7 1 179 117 1 - 2 5 5 - 5 8 4 87 97 36 -38 -22 -1 8 - 1 8 - 2 1 -9 -9
K U N N A S S A M U U T T O Y 13558 13 1 9 5 5 1112 853 1159 2 2 2 7 2 0 1 5 9 1 7 652 4 2 9 3 7 0 3 1 4 293 3 5 0 3 3 0 582
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 6 3 9 7 7 10 00 54 3 436 375 958 1071 531 341 2 1 6 209 141 120 128 123 205
L A P I N  LÄÄNI 
L A P P L A N D S  L Ä N
T U L O M U U T T O Y 9 1 8 9 25 1 1 2 4 689 4 3 7 9 9 9 2 0 7 6 1 8 8 0 708 4 1 7 239 201 125 86 76 60 72
I N F L Y T T N I N G M 4 6 0 6 11 6 0 6 348 231 362 1011 9 7 7 3 9 9 2 4 8 123 122 52 41 32 26 28
L Ä H T Ö M U U T T O Y 9 7 9 8 22 10 1 9 6 5 7 501 1255 2 4 1 3 1731 686 4 4 2 279 2 4 9 169 109 122 77 89
u t f l y t t n i n g M 4 8 6 5 7 545 334 263 4 5 2 1187 9 1 1 381 251 145 152 69 52 51 34 38
N E T T O M U U T T O Y - 6 0 9 3 105 32 - 6 4 -2 5 6 - 3 3 7 149 22 -25 -4 0 -48 - 4 4 - 2 3 - 4 6 -17 -17
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 2 5 9 4 61 14 -3 2 - 9 0 - 1 7 6 66 18 -3 -22 - 3 0 - 1 7 - 1 1 -1 9 -8 -1 0
K U N N A S S A M U U T T O Y 15 4 6 0 16 1 8 8 5 1286 9 7 9 1 4 0 9 2 9 3 0 2 5 9 2 1113 870 532 4 6 6 3 4 6 224 252 240 336
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 7 5 7 4 7 1018 638 49 4 502 1343 1369 595 4 7 7 277 245 172 107 115 92 130
K A U P U N G I T  - S T Ä O E R
T U L O M U U T T O Y 5 0 5 9 15 607 361 237 5 9 3 1193 1011 361 213 122 115 79 49 45 35 38
I N F L Y T T N I N G M 2541 7 328 185 1 2 3 218 591 538 2 1 0 125 56 66 32 20 18 15 16
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 3 5 2 14 48 6 332 215 390 1018 8 2 6 3 9 6 198 134 112 75 45 54 30 41
U T F L Y T T N I N G M 2 1 6 3 3 265 160 1 0 9 148 4 7 3 435 214 117 72 70 27 24 23 11 15
N E T T O M U U T T O Y 7 0 7 1 121 29 22 203 175 185 -35 15 - 1 2 3 4 4 -9 5 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 378 4 63 25 14 70 118 103 -4 8 - 1 6 -4 5 -4 -5 4 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 1 0 4 3 4 15 1178 8 0 8 61 0 1007 2 1 5 2 1 8 1 6 741 555 375 3 2 6 228 154 165 143 176
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 50 8 1 6 642 392 3 1 1 349 1004 969 3 8 8 304 193 171 9 7 71 83 48 59
7A L U E
O M R A D E
SP
K ö N
Y H T .  R. 
S U M M A  SV
KI E L .  
. SPR.
IKÄ - 
0 -  4
A L D E R
5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 * 0 1 * 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0-
M A A L A I S K U N N A T  
L A N D S K O M M U N E R
T U L O M U U T T O Y 4 1 3 0 10 5 1 7 328 2 0 0 4 0 6 8 8 3 869 3 4 7 2 0 4 117 86 4 6 37 31 25 34
I N F L Y T T N I N G M 2 0 6 5 4 27 8 163 108 144 4 2 0 4 3 9 189 123 67 56 20 21 14 11 12
l ä h t ö m u u t t o Y 5 4 4 6 8 533 325 2 8 6 865 1395 905 290 244 145 137 94 64 68 47 48
U T F L Y T T N I N G M 2 7 0 2 4 280 174 154 3 0 4 7 14 4 7 6 167 134 73 82 42 28 28 23 23
N E T T O M U U T T O Y - 1 3 1 6 2 - 1 6 3 - 8 6 - 4 5 9 - 5 1 2 - 3 6 57 - 4 0 - 2 8 -51 - 4 8 - 2 7 - 3 7 -22 - 1 4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 6 3 7 -2 -11 - 4 6 - 1 6 0 - 2 9 4 - 3 7 22 -11 - 6 - 2 6 -22 -7 - 1 4 -1 2 -11
K U N N A S S A M U U T T O Y 5 0 2 6 1 70 7 4 7 8 3 6 9 4 0 2 778 776 372 315 157 140 118 70 87 97 160
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 249 3 1 3 7 6 2 4 6 183 153 3 3 9 4 0 0 207 173 84 74 75 36 32 44 71
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN
HEL SI NK I-HELSINGFORS
TULOMUUTTO Y 2 2 8 3 4 1 1 2 6 1401 7 8 3 5 1 9 2 7 8 4 7 0 7 0 5 2 5 1 1752 9 2 4 567 4 8 5 394 2 7 7 2 6 9 170 188
INFLYTTNING M 1 0 5 5 0 54 6 6 9 9 4 0 0 2 6 0 7 9 9 2 9 2 2 2 8 2 9 992 5 4 9 338 2 5 7 179 106 9 6 64 60
l ä h t ö m u u t t o Y 2 8 5 6 9 1 7 0 7 3 1 2 7 1658 1 0 0 9 1 8 0 0 5 6 5 3 7 1 3 9 3 0 7 7 1682 9 4 5 682 512 3 9 4 4 1 4 248 2 2 9
UTFLYTTNING M 1 3 6 7 6 846 1 5 8 3 862 5 2 0 6 1 9 2 2 9 5 3 6 0 3 1617 9 3 0 518 371 2 4 2 174 176 94 72
NETTOMUUTTO Y - 5 7 3 5 - 5 8 1 - 1 7 2 6 - 8 7 5 - 4 9 0 9 8 4 1417 - 1 8 8 8 - 1 3 2 5 - 7 5 8 - 3 7 8 - 1 9 7 - 1 1 8 - 1 1 7 - 1 4 5 -78 - 4 1
NETTOINFLYTTNING M - 3 1 2 6 - 3 0 0 - 8 8 4 - 4 6 2 - 2 6 0 180 6 2 7 - 7 7 4 -625 - 3 8 1 - 1 8 0 - 1 1 4 - 6 3 -68 - 8 0 -30 - 1 2
KUNNASSAMUUTTO Y 5 4 7 0 1 3 4 6 0 3 8 0 0 2 5 9 6 1899 3 8 1 0 1 1 4 0 4 1 1 3 4 7 5 1 2 0 3 1 6 0 2 4 3 8 2 0 2 4 1661 1271 1293 1076 1802
OMFL INOM KOMMUNEN M 2 4 9 9 2 1574 1 9 3 6 1 3 1 4 9 4 4 1260 4 4 4 1 5 4 2 0 2711 17 2 9 1373 1 1 3 5 821 5 9 7 543 376 392
ESPOO-ESBO
TULOMUUTTO Y 11899 9 4 0 1 2 4 9 6 9 6 4 2 6 9 2 0 2 6 3 6 2 8 5 2 1195 6 4 7 3 6 7 278 199 135 140 81 78
INFLYTTNING M 5 6 3 3 4 7 6 647 3 5 7 21 0 261 1118 1468 641 3 4 0 194 149 90 50 57 28 23
LÄHTÖMUUTTO Y 8 7 3 1 743 1 0 1 9 582 3 1 3 539 1702 2 1 2 9 962 5 0 4 2 7 0 197 190 118 105 57 44
UTFLYTTNING M 4 1 4 4 356 5 1 4 30 8 173 148 658 1057 512 3 0 2 156 111 89 40 42 20 14
NETTOMUUTTO Y 3168 197 2 3 0 114 1 1 3 381 9 3 4 723 233 143 97 81 9 17 35 24 34
NETTOINFLYTTNING M 1489 120 133 49 37 113 4 6 0 411 129 38 38 38 1 10 15 8 9
KUNNASSAMUUTTO Y 7 6 5 9 8 4 0 9 1 6 651 4 4 2 512 1139 1 4 6 0 858 50 9 3 4 7 241 199 131 110 62 82
OMFL INOM KOMMUNEN M 3 6 6 7 4 0 0 4 6 4 3 5 4 225 197 4 7 3 7 0 4 4 4 0 2 5 8 171 125 108 54 5 0 21 23
HANKO-HANGö
TULOMUUTTO Y 6 9 0 118 73 52 30 80 145 124 75 34 27 13 12 8 5 9 3
INFLYTTNING M 389 56 34 25 10 38 89 77 50 25 20 6 3 4 3 4 1
LÄHTÖMUUTTO Y 658 125 85 44 18 71 147 143 57 38 16 15 8 6 3 4 3
UTFLYTTNING M 39 7 67 48 26 8 34 97 89 38 26 11 10 3 4 2 1 -
NETTOMUUTTO Y 32 -7 -12 8 12 9 -2 - 1 9 18 -4 11 -2 4 2 2 5 _
NETTOINFLYTTNING M -8 -11 -1 4 -1 2 4 -8 -12 12 -1 9 -4 - - 1 3 1
KUNNASSAMUUTTO Y 1 2 9 5 4 6 3 151 120 7-1 91 239 2 2 6 i 4 1 7 9 2 9 34 27 20 22 13 32
OMFL INOM KOMMUNEN M 67 3 236 7 9 6 2 35 35 117 124 79 55 17 17 11 11 li 6 14
VANT AA-VANDA
TULOMUUTTO Y 1 2 8 5 5 4 4 7 1 4 0 1 769 4 6 0 9 1 6 2 8 2 6 3 1 6 8 1295 6 7 8 4 1 0 308 2 2 6 157 128 65 48
INFLYTTNING M 6 3 1 5 248 7 0 6 4 0 7 247 3 3 3 1 2 3 6 1 6 7 8 695 3 7 0 21 9 167 109 66 55 15 12
LÄHTÖMUUTTO Y 8 8 8 0 320 1 0 9 4 6 1 0 315 6 1 4 1813 2 1 3 0 9 4 0 481 242 199 143 101 84 72 42
UTFLYTTNING M 4 3 4 3 165 5 74 29 7 148 191 759 1118 5 2 7 285 145 107 68 47 32 32 13
NETTOMUUTTO Y 3 9 7 5 127 3 0 7 159 1 4 5 302 1013 1 0 3 8 355 197 168 109 83 56 44 -7 6
NETTOINFLYTTNING M 1972 83 132 110 99 142 4 7 7 5 6 0 168 85 74 60 41 19 23 -17 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 6 7 5 0 277 866 578 3 6 9 4 8 7 1103 1433 733 4 0 6 2 4 9 148 114 80 83 49 52
OMFL INOM KOMMUNEN M 3 3 2 4 130 42 3 29 3 191 217 491 75 7 374 2 1 6 136 80 51 29 37 12 17
HYVINKÄÄ-HYVINGE
TULOMUUTTO Y 21 5 9 26 235 131 83 194 4 8 4 4 6 2 199 103 50 47 36 38 4 0 38 19
INFLYTTNING M 1 0 2 6 15 117 66 32 75 216 239 109 58 31 25 14 10 12 17 5
LÄHTÖMUUTTO Y 1638 11 186 108 76 143 365 3 2 9 133 95 54 46 23 13 25 20 22
UTFLYTTNING M 793 8 82 55 41 62 153 179 77 4 9 30 25 10 5 10 9 6
NETTOMUUTTO Y 521 15 4 9 23 7 51 119 133 66 8 - 4 1 13 25 15 18 - 3
NETTOINFLYTTNING M 23 3 7 35 n - 9 13 63 60 32 9 1 - 4 5 2 8 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 4 1 2 5 31 4 6 4 308 2 1 4 302 785 712 3 6 6 215 144 147 102 95 82 83 106
OMFL INOM KOMMUNEN M 2022 15 21 9 174 11 5 126 37 6 377 203 118 75 78 34 43 26 27 31
j ä r v e n p ä ä
TULOMUUTTO Y 1788 15 1 9 8 122 73 137 3 8 0 401 193 107 4 9 27 29 13 26 23 10
INFLYTTNING M 90 1 8 93 74 34 52 1 7 4 2 2 4 110 58 24 11 14 4 13 12 4
LÄHTÖMUUTTO Y 1459 15 195 107 6 7 102 2 9 6 3 1 9 143 81 38 36 26 11 14 11 13
UTFLYTTNING M 7 1 6 9 109 5 0 28 29 134 181 72 43 23 18 16 3 4 2 4
NETTOMUUTTO Y 329 _ 3 15 6 35 84 82 50 26 11 -9 3 2 12 12 ‘ -3
NETTOINFLYTTNING M 185 -1 - 1 6 24 6 23 4 0 43 38 15 1 - 7 - 2 1 9 10 -
KUNNASSAMUUTTO Y 18 6 7 19 2 1 4 146 118 183 3 4 0 3 0 0 145 86 68 56 50 30 44 36 51
OMFL INOM KOMMUNEN M 875 9 104 66 58 6 7 158 159 88 45 30 22 24 7 21 15 11
2 1 2 7 8 0 0 4 3 4  M — 12
8K À U N I A I N E N - G R A N K U L L A
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ - Ä L D E R
O M R Ä D E  K ö N S U M M A  S V . S P R .  0 -  A 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 7 4 4 2 7 3 8 7 51 45 42 107 159 87 46 31 28 19 9 14 9 10
I N F L Y T T N I N G M 341 125 41 27 21 15 34 82 41 24 18 15 8 3 4 5 3
L Ä H T Ö M U U T T O Y 576 167 54 4 4 33 45 79 113 60 50 22 22 18 14 12 6 4
U T F L Y T T N I N G M 262 9 0 28 19 18 13 30 56 31 23 11 10 5 8 6 3 1
N E T T O M U U T T O Y 16B 106 33 7 1 2 -3 28 4 6 27 -4 9 6 1 -5 2 3 6
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 79 35 13 8 3 2 4 26 10 1 7 5 3 -5 -2 2 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 203 100 11 23 22 20 11 17 29 22 10 16 9 6 3 3 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 101 54 5 15 12 9 6 8 13 12 4 10 4 1 - 2 -
K 6 R A V A - K E R V O
T U L O M U U T T O Y 2 4 9 9 39 30 9 189 117 195 49 2 5 7 9 2 5 7 138 64 51 39 18 20 10 21
I N F L Y T T N I N G M 1278 19 152 9 4 64 73 2 4 6 304 151 84 32 29 23 9 5 7 5
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1745 21 221 131 67 125 3 6 6 3 9 2 20 0 98 4 4 35 20 13 17 10 6
U T F L Y T T N I N G M 8 9 3 12 100 75 27 53 184 2 0 4 114 66 24 19 11 3 7 4 2
N E T T O M U U T T O Y 7 5 4 18 88 58 50 70 126 187 57 40 20 16 19 5 3 _ 15
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 385 7 52 19 3 7 20 62 100 37 18 8 10 12 6 -2 3 3
K U N N A S S A M U U T T O Y 1 5 3 6 15 167 140 83 126 2 4 4 2 5 9 117 85 43 52 37 20 38 62 63
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 741 7 79 77 53 38 122 132 67 47 22 25 18 10 13 17 21
L O H J A - L O J O
T U L O M U U T T O Y 13 5 0 26 151 103 63 135 307 268 102 60 35 28 20 16 32 14 16
I N F L Y T T N I N G M 6 9 9 12 78 54 30 52 162 156 56 37 20 14 9 7 10 5 9
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1341 37 193 101 58 93 275 267 126 89 44 37 14 22 10 6 6
U T F L Y T T N I N G M 691 18 93 46 24 39 126 158 70 60 26 22 6 10 4 5 2
N E T T O M U U T T O Y 9 -11 -42 2 5 42 32 1 - 2 4 -29 -9 -9 6 - 6 22 8 10
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 8 -6 -15 8 6 13 36 -2 - 1 4 - 2 3 -6 -8 3 -3 6 - 7
K U N N A S S A M U U T T O Y 1253 41 134 104 73 81 2 0 9 229 123 73 38 33 31 23 33 22 47
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 6 0 2 14 72 55 37 21 98 124 68 39 22 14 17 12 9 3 11
LOVI I S A - L O V I SA
T U L O M U U T T O Y 733 107 94 68 23 58 171 155 76 28 16 12 10 6 6 4 6
I N F L Y T T N I N G M 384 48 51 35 11 20 78 9 0 45 19 14 6 8 2 2 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 595 114 75 53 22 57 142 1 2 0 56 18 19 12 7 1 3 4 6
U T F L Y T T N I N G M 295 56 30 28 10 17 59 75 31 15 13 7 3 1 1 2 3
N E T T O M U U T T O Y 138 -7 19 15 1 1 29 35 20 10 -3 - 3 5 3 - -
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 89 -8 21 7 1 3 19 15 14 4 1 -1 5 1 1 ** -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 9 1 4 2 9 8 114 89 48 87 140 1 4 8 82 47 28 41 19 5 13 17 36
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M - 4 5 1 139 5 6 4 6 22 37 75 78 41 28 14 19 10 3 3 5 14
P O R V O O - B O R G *
T U L O M U U T T O Y 1501 294 179 96 50 120 362 338 126 70 29 30 20 18 15 28 20
I N F L Y T T N I N G M 7 5 6 128 87 49 27 29 189 187 75 4 0 20 12 8 8 5 12 8
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1416 2 7 6 2 0 2 112 59 78 2 5 9 325 172 59 33 35 17 24 15 15 11
U T F L Y T T N I N G M 7 4 3 135 91 64 36 27 132 175 107 34 21 19 10 13 6 6 2
N E T T O M U U T T O Y 85 18 -23 - 1 6 -9 42 103 13 - 4 6 11 -4 -5 3 -6 _ 13 9
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 13 -7 -4 - 1 5 t 9 2 57 12 - 3 2 6 -1 - 7 -2 -5 -1 6 6
K U N N A S S A M U U T T O Y 1771 6 0 6 2 0 0 155 114 108 241 323 166 99 67 67 36 39 33 35 88
O M F L  1 N O M  K O M M U N E N M 8 3 1 26 4 89 78 48 43 106 172 93 54 36 34 21 16 13 10 18
TA M M I  S A A R I - E K E N X S
T U L O M U U T T O Y 518 2 8 9 47 27 17 56 124 .96 29 22 18 14 14 13 15 13 13
I N F L Y T T N I N G M 2 6 6 138 27 16 5 23 68 50 16 14 11 9 4 4 7 7 5
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 7 5 2 7 3 65 36 21 26 107 90 52 27 18 10 4 3 7 1 8
U T F L Y T T N I N G M 2 5 3 130 33 16 14 8 57 55 28 13 13 7 4 1 2 1 1
N E T T O M U U T T U Y 43 16 - 1 8 -9 -4 30 17 6 - 2 3 -5 _ 4 10 10 8 12 5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 13 8 -6 - -9 15 11 -5 -12 1 -2 2 - 3 5 6 4
K U N N A S S A M U U T T O Y 6 7 4 5 3 9 83 50 25 49 85 116 56 37 18 24 15 23 20 25 4 8
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 299 232 41 26 13 15 44 63 23 21 10 8 6 8 6 7 8
A R J A A - K A R I S
T U L O M U U T T O Y 4 8 5 192 71 30 30 47 92 79 3 6 25 19 16 11 6 8 8 7
I N F L Y T T N I N G M 2 3 0 78 37 15 13 21 3 7 43 20 13 6 9 7 2 4 1 2
l ä h t ö m u u t t o Y 4 7 4 2 0 3 5 9 33 23 35 99 89 4 0 20 16 14 15 7 11 4 7
U T F L Y T T N I N G M 238 9 8 33 15 II 9 52 48 23 13 6 11 3 4 6 2 2
N E T T O M U U T T O Y 11 - \ l 12 -3 7 12 -7 -1 0 -4 5 1 2 -4 -1 -3 4 -
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -8 -2 0 4 - 2 12 -1 5 -5 - 3 - - -2 4 -2 -2 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 56 4 336 4 7 4 4 3 8 44 87 94 3 9 42 21 17 12 14 24 13 28
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 2 7 4 1 5 7 23 23 18 15 4 5 51 21 21 12 9 9 6 9 6 6
9K A R K K I L A
A L U E  S P  Y H T .  R . K I Ê L .  IKÄ -  A I D E R
O M R A D E  K Ö N  S U M M A  S V . S P R .  O -  4  5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 4 0 4 4 4 7 32 1 6 36 77 84 32 23 18 1 6 7 7 6 12
I N F L Y T T N I N G M 1 9 3 - 17 17 7 16 3 6 4 6 19 12 10 1 2 3 4 1 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 503 18 59 49 23 59 93 9 9 38 27 19 10 7 3 2 10 5
U T F L Y T T N I N G M 265 6 27 26 10 23 51 54 26 16 13 7 4 1 1 4 2
N E T T O M U U T T O Y -44 -14 - 1 2 -17 -7 - 2 3 - 1 6 -15 -6 -4 -1 -9 -1 4 5 -4 7
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 7 2 -6 - 1 0 -9 -3 -7 - 1 5 -8 -7 - 4 -3 - 6 -2 2 3 -3 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 8 12 15 100 63 56 56 135 167 66 36 32 23 17 19 11 10 21
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 1 4 10 57 43 36 21 52 93 41 17 16 12 10 5 2 3 6
A R T J Ä R V I - A R T S JO
T U L O M U U T T O Y 85 - 9 10 II 6 16 8 9 8 1 - 2 2 2 1 -
I N F L Y T T N I N G M 4 0 - 3 3 7 2 6 5 7 4 - - 1 1 - 1 -
L ä h t ö m u u t t o Y 111 - 15 7 3 9 23 22 10 4 4 _ _ 7 _ 3 4
U T F L Y T T N I N G M 54 - 10 3 2 1 9 11 9 1 3 - - 3 - 2 -
N E T T O M U U T T O Y - 2 6 - -6 3 8 -3 - 7 - 1 4 -1 4 - 3 _ 2 -5 2 -2 - 4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -1 4 - -7 - 5 1 -3 -6 -2 3 -3 - 1 -2 - -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 33 _ 9 2 _ 2 6 6 2 1 1 _ 1 1 1 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 14 - 3 2 - 1 1 5 - 1 1 - - - - - -
A S K O L A
T U L O M U U T T O Y 2 4 0 6 4 4 19 1 0 21 37 4 6 24 16 7 5 4 2 5 - _
I N F L Y T T N I N G M 107 1 18 9 5 2 16 24 14 7 5 3 - - 4 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 122 1 13 4 7 13 27 3 0 11 5 2 1 1 2 4 1 1
U T F L Y T T N I N G M 58 1 8 2 2 2 13 17 5 2 1 1 - 1 3 1 -
N E T T O M U U T T O Y 118 5 31 15 3 8 10 16 13 11 5 4 3 1 -1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 4 9 - 10 7 3 - 3 7 9 5 4 2 - -1 1 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 78 1 19 8 2 6 11 14 4 1 2 1 _ 1 4 4 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 35 1 10 3 2 3 3 7 3 1 1 - - - 1 1 -
B R O M A R V
T U L O M U U T T O Y 61 25 10 4 3 10 7 4 7 4 3 2 - 4 3 - -
I N F L Y T T N I N G M 29 12 5 3 2 4 2 2 2 3 3 - - 1 2 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 9 0 56 5 5 2 14 21 9 5 2 4 2 4 5 6 5 1
U T F L Y T T N I N G M 41 24 3 3 - 4 8 6 4 1 3 - 1 1 4 2 1
N E T T O M U U T T O Y -29 -31 5 -1 1 -4 - 1 4 -5 2 2 -1 _ - 4 -1 -3 -5 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -12 -12 2 - 2 - -6 -4 -2 2 - - -1 - -2 -2 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 29 28 2 _ _ _ 3 5 2 3 _ 2 3 _ 5 4
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 16 15 1 - - - 2 3 2 2 - - 2 - - 3 1
I N K O O - I N G A
T U L O M U U T T O Y 3 0 4 128 42 24 16 21 69 57 12 20 10 12 3 9 4 4 1
I N F L Y T T N I N G M 135 54 14 8 7 6 32 29 5 11 6 8 2 4 2 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 197 9 8 31 17 6 15 54 36 13 6 4 4 2 4 2 _ 3
U T F L Y T T N I N G M 94 42 18 7 2 5 22 23 6 3 2 2 2 1 1 - -
N E T T O M U U T T O Y 107 30 11 7 10 6 15 21 -1 14 6 8 1 5 2 4 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 41 12 -4 1 5 1 10 6 -1 8 4 6 - 3 1 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 196 120 24 20 7 12 31 42 9 5 5 4 4 5 6 9 13
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 85 4 9 11 7 5 6 16 18 6 3 2 3 1 3 1 - 3
K A R J A L O H J A - K A R I S L O J O
T U L O M U U T T O Y 60 1 3 5 6 11 10 9 6 3 4 2 - 1 - - -
I N F L Y T T N I N G M 29 1 2 4 2 1 7 5 3 1 3 - - 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 76 - 6 3 _ 18 24 7 4 3 3 1 2 2 1 _ 2
U T F L Y T T N I N G M 33 - 2 - - 7 10 4 2 3 1 1 1 2 - - -
N E T T O M U U T T O Y -1 6 1 -3 2 6 -7 - 1 4 2 2 _ 1 1 -2 -1 -1 _ - 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -4 1 - 4 2 -6 -3 1 1 -2 2 -1 -1 -1 - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 39 _ 7 2 4 1 2 5 7 I 2 _ 2 2 2 1 1
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 18 - 5 1 - 1 1 2 3 - 2 - - 1 1 1 -
I R K K O N U M M I - K Y R K S L ä TT
T U L O M U U T T O Y 1794 263 2 3 7 124 76 136 3 7 5 4 1 0 168 96 48 41 40 19 10 6 8
I N F L Y T T N I N G M 9 2 7 125 127 53 38 54 188 2 2 8 84 6 0 31 18 25 8 5 4 4
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1425 195 170 9 0 61 131 3 1 6 298 114 82 40 36 23 29 17 li 7
U T F L Y T T N I N G M 7 4 4 82 90 44 31 54 156 165 72 51 23 22 12 10 6 4 4
N E T T O M U U T T O Y 369 68 67 34 15 5 59 112 54 14 8 5 17 -10 -7 -5 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 183 4 3 37 9 7 - 32 63 12 9 8 - 4 13 -2 -1 “ “
K U N N A S S A M U U T T O Y 9 0 2 158 125 76 68 80 152 152 66 59 46 29 19 6 5 2 17
O M F L  1N O M  K O M M U N E N M 4 8 5 82 62 43 38 29 8 6 85 35 37 26 18 12 3 3 1 7
1 0
L A P I N J ä R V I - L A P P T R ä SK
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ -  A L D E R
O M R i D E  K Ö N  S U M M A  S V . S P R .  0 -  A  5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 112 14 17 5 5 16 17 23 11 8 6 - - - - 2 2
I N F L Y T T N I N G M 53 3 7 3 2 6 6 13 7 4 5 - - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 146 27 10 5 1 3 25 36 25 4 10 5 6 4 2 1 - _
U T F L Y T T N I N G M 73 18 4 2 9 9 20 14 1 6 2 2 3 1 - - -
N E T T O M U U T T O Y - 3 4 -13 7 _ -8 -9 -1 9 -2 7 -2 1 -6 -4 -2 -1 2 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -2 0 -15 3 1 -7 -3 - 1 4 -1 6 -2 3 -2 -3 -1 - * -
K U N N A S S A M U U T T O Y 29 5 5 _ 2 2 9 4 2 2 1 - _ _ - 1
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 16 3 4 - - 1 4 4 I - 1 I - - - - -
L I L J E N D A L
T U L O M U U T T O Y 43 29 4 4 4 1 13 6 2 4 2 2 - - - -
I N F L Y T T N I N G M 20 12 3 1 - 6 3 2 1 l 1 - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 3 6 19 2 1 6 7 6 3 2 1 _ - 3 3
U T F L Y T T N I N G M 16 7 - - 1 2 4 3 - 2 1 - - 1 1
N E T T O M U U T T O Y 7 10 2 -5 6 - -1 3 - 1 - - - 3 - 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 4 5 3 1 -1 4 -1 -1 1 -1 - - - -1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 16 12 - 3 1 2 2 1 2 _ - - 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 11 8 - 2 1 1 2 1 1 1 L - - - 1
L O H J A N  M L K - L O J O  LK
T U L O M U U T T O Y 1403 65 183 95 70 122 311 271 114 83 39 43 25 2 4 7 11 5
I N F L Y T T N I N G M 729 32 95 41 31 41 162 158 67 55 23 24 10 12 2 6 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1 2 2 4 50 1 5 9 99 68 105 269 224 99 63 31 30 16 13 30 7 11
U T F L Y T T N I N G M 6 3 3 26 84 52 35 27 139 133 61 39 17 15 11 5 10 2 3
N E T T O M U U T T O Y 179 15 24 -4 2 17 42 47 15 20 8 13 9 11 - 2 3 4 -6
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 9 6 6 11 -11 -4 14 23 25 6 16 6 9 -1 7 -8 4 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 1249 102 153 104 1 0 4 126 22 0 205 93 91 57 30 20 18 14 7 7
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 6 3 0 55 50 65 67 55 114 1 0 6 51 45 33 19 7 5 9 1 3
M Y R S K Y L Ä - M ö R S K O M
T U L O M U U T T O Y 8 7 5 6 5 4 11 25 15 5 6 4 - 2 2 - 1 1
I N F L Y T T N I N G M 38 3 3 2 3 3 10 6 3 3 2 - ~ 2 ** “ 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 79 5 5 5 - 10 21 24 6 1 3 1 1 1 1 - -
U T F L Y T T N I N G M 33 2 2 1 - 4 10 11 2 - 2 1 - . - - “ -
N E T T O M U U T T O Y 8 _ 1 _ 4 1 4 -9 -1 5 1 -1 1 1 -1 l 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 5 1 1 1 3 -1 - -5 1 3 “ -l - 2 - “ 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 7 1 - 2 - 1 _ 1 _ 1 1 _ _ 1 - - -
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - - -
M ä n t s ä l ä
T U L O M U U T T O Y 699 6 88 64 57 59 110 105 79 39 28 12 14 17 18 5 4
I N F L Y T T N I N G M 3 3 2 4 4 9 36 28 14 48 51 4 0 18 18 4 6 10 8 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 3 7 6 7 2 9 21 1 7 36 90 86 28 20 8 9 10 8 8 3 3
U T F L Y T T N I N G M 165 4 10 7 10 16 39 36 15 10 5 4 4 4 3 2 -
N E T T O M U U T T O Y 3 2 3 -1 59 43 4 0 23 20 19 51 19 2 0 3 4 9 10 2 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 167 39 29 18 -2 9 15 25 8 13 - 2 6 5 -1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 645 2 88 52 2 4 43 118 111 66 35 18 9 11 13 11 15 31
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 3 0 0 - 53 28 11 10 55 51 38 17 11 2 5 6 4 2 7
N U M M I
T U L O M U U T T O Y 81 - 11 7 4 7 15 11 8 4 4 3 4 - - 1
I N F L Y T T N I N G M 39 - 6 4 3 1 3 5 6 1 3 3 2 - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 122 1 11 8 2 22 31 18 6 3 3 6 4 1 1 3
U T F L Y T T N I N G M 56 - 2 7 2 6 16 11 3 1 2 3 1 “ “ “
N E T T O M U U T T O Y -41 -1 - -1 2 -15 - 1 6 -7 2 1 1 -3 - -1 -1 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -1 7 - 4 -3 1 -5 - 1 3 -6 3 - 1 - 1 " 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 0 _ 6 4 1 4 3 9 4 3 1 - - 1 1 -
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 18 - 2 3 1 1 1 4 2 1 1 - - - 1 -
N U R M I J Ä R V I
T U L O M U U T T O Y 1620 30 2 2 7 131 95 116 2 8 6 312 165 112 6 0 41 35 20 10 7 3
I N F L Y T T N I N G M 8 1 5 12 120 65 51 55 132 256 91 6 0 33 2 0 11 13 6 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1178 14 134 75 5 4 101 25 6 251 100 64 36 32 17 16 15 20 7
U T F L Y T T N I N G M 589 7 61 35 20 37 128 137 61 35 26 15 9 7 5 9 4
N E T T O M U U T T O Y 4 4 2 16 93 5 6 41 15 30 61 65 48 24 9 18 4 -5 - 1 3 -4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 2 2 6 5 59 30 31 18 4 19 30 25 7 5 2 6 1 -8 -3
K U N N A S S A M U U T T O Y 1 1 8 0 13 148 110 7 9 90 215 185 101 73 34 44 25 9 19 14 3 4
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 589 7 80 61 42 40 98 91 61 4 0 16 21 11 3 9 3 13
1 1
ORI MATTI LA
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ - A I D E R
O M R A D E  K Ö N  S U M M A  S V . S P R .  O -  4  5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
TULOMUUTTO Y 592 12 93 47 20 37 115 114 50 45 18 6 10 10 10 9 8
INFLYTTNING M 292 10 49 23 13 9 49 60 30 26 11 3 6 2 5 4 2
LÄHTÖMUUTTO Y 654 2 67 58 30 72 161 106 54 42 11 19 17 3 8 4 2
UTFLYTTNING M 306 1 31 28 14 24 62 62 27 26 4 10 10 1 5 1 1
NETTOMUUTTO Y -62 10 26 -11 -10 -35 -46 8 -4 3 7 -13 -7 7 2 5 6
NETTOINFLYTTNING M -14 9 18 -5 -1 -15 -13 -2 3 - 7 -7 -4 1 - 3 1
KUNNASSAMUUTTO Y 601 2 71 41 28 58 92 90 44 18 23 16 13 9 19 31 48
OMFL I NOM KOMMUNEN M 264 - 39 24 11 18 42 48 18 8 11 7 8 3 5 6 16
PERNAJA-PERNA
TULOMUUTTO Y 181 60 24 14 7 20 32 28 15 5 9 10 8 5 1 3 -
INFLYTTNING M 95 27 15 7 3 9 14 12 11 3 6 8 3 3 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 202 93 23 16 4 14 50 37 21 8 7 5 3 2 5 4 3
UTFLYTTNING M 102 47 11 7 2 - 22 22 14 6 6 5 2 1 2 1 1
NETTOMUUTTO Y -21 -33 i -2 3 6 -18 -9 -6 -3 2 5 5 3 -4 -1 -3
NETTOINFLYTTNING M -7 -20 4 - 1 9 - 8 -1 0 -3 -3 - 3 1 2 -1 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 26 19 4 3 4 3 3 4 _ 1 2 _ _ _ 2 _
OMFL INOM KOMMUNEN M 10 8 - 2 2 2 - 2 - 1 1 - - - - - -
POHJA-POJO
TULOMUUTTO Y 3 9 6 9 0 66 28 17 46 88 68 31 19 8 9 9 1 3 - 3
INFLYTTNING M 208 4 8 30 15 9 17 47 40 20 11 3 8 4 1 1 - 2
l ä h t ö m u u t t o Y 416 109 52 38 26 50 83 63 31 25 14 8 6 5 9 6 _
UTFLYTTNING M 223 48 27 21 12 23 41 38 20 12 9 7 4 1 6 2 -
NETTOMUUTTO Y -20 -19 14 - 1 0 -9 -4 5 5 -6 -6 1 3 -4 -6 -6 3
NETTOINFLYTTNING M -15 - 3 -6 -r3 -6 6 2 - -1 -6 1 - - -5 -2 2
KUNNASSAMUUTTO Y 384 105 32 37 28 39 54 50 20 26 13 15 15 7 8 12 28
OMFL INOM KOMMUNEN M 172 44 14 18 6 13 30 27 10 14 8 8 5 3 4 5 7
PORNAINEN-BORGNÄS
TULOMUUTTO Y 151 3 22 17 8 9 20 30 26 9 5 1 2 - 1 - 1
INFLYTTNING M 77 1 12 7 7 2 9 13 15 7 3 1 - - 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 106 1 8 10 6 14 19 21 7 7 5 5 _ 2 2 _ _
UTFLYTTNING M 52 1 6 6 3 3 9 11 5 3 1 3 - 1 1 - -
NETTOMUUTTO Y 45 2 14 7 2 -5 1 9 19 2 _ -4 2 -2 -1 _ 1
NETTOINFLYTTNING M 25 - 6 1 4 -1 - 2 10 4 2 - 2 - -1 - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 46 1 2 11 4 1 3 8 9 3 2 _ _ 2 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 25 - 1 5 4 - 3 3 5 3 1 - - - - - -
PORVOON MLK-BORGA LK
TULOMUUTTO Y 1714 244 265 149 91 136 371 340 161 73 38 36 21 9 12 8 4
INFLYTTNING M 914 123 127 84 54 47 191 193 94 50 21 25 10 5 7 4 2
LÄHTÖMUUTTO Y 1139 199 140 78 57 94 285 202 109 53 29 21 18 10 16 16 11
UTFLYTTNING M 617 81 62 48 32 29 158 121 69 39 17 13 9 5 7 5 3
NETTOMUUTTO Y 575 45 125 71 34 42 86 138 52 20 9 15 3 -1 -4 - 8 -7
NETTOINFLYTTNING M 297 42 65 36 22 18 33 72 25 11 4 12 1 - - -1 -l
KUNNASSAMUUTTO Y 647 191 8 7 46 50 55 125 121 47 23 25 26 18 7 4 4 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 327 87 45 20 24 21 65 64 30 11 14 17 7 3 1 2 3
PUKKILA
T U L O M U U T T O Y 72 9 4 11 6 11 13 4 6 2 - 2 1 1 2 -
I N F L Y T T N I N G M 35 1 6 3 5 1 4 8 - 4 2 - - - 2 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 8 0 5 3 7 13 16 14 4 3 1 2 1 2 1 3
U T F L Y T T N I N G M 32 - 3 1 5 1 7 7 1 1 1 1 1 - 1 1 1
N E T T O M U U T T O Y -R 1 4 1 4 -7 -5 -1 -1 2 -1 -1 _ _ -1 1 - 3
N E T T O  I N F L Y T T N I NG M 3 1 3 2 - - -3 1 -1 3 1 -1 -1 - -1 1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 33 _ 3 4 2 2 5 6 2 2 - 2 2 1 1 1 -
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 17 - 1 2 2 - 2 3 2 1 - 1 1 1 - 1 -
P U S U L A
T U L O M U U T T O Y 183 3 32 21 4 15 40 32 13 9 4 7 2 1 1 1 1
I N F L Y T T N I N G M 95 2 15 15 3 7 18 16 7 6 1 4 1 - 1 - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 148 1 14 6 19 21 32 24 5 4 2 5 7 2 1 3 3
U T F L Y T T N I N G M 72 - 10 3 6 6 19 13 3 2 1 3 2 1 1 - 2
N E T T O M U U T T O Y 35 2 18 15 - 1 5 -6 8 8 8 5 2 2 -5 -1 _ -2 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 23 2 5 12 -3 1 -1 3 4 4 - 1 -1 -1 - - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 106 _ 12 13 5 7 9 18 8 6 6 4 3 4 1 2 8
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 4 6 - 5 7 2 2 5 7 5 3 4 1 1 1 1 - 2
12
R U 0 T S 1 N P Y H T Ä Ä
S T R Ö M F O R S
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ - Å L D E R
O M R Å D E  K ö N  S U M M A  S V . S P R .  0 -  4 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 223 29 34 33 7 11 35 54 23 9 8 2 5 1 - i -
I N F L Y T T N I N G M 118 13 17 17 3 5 16 24 17 7 7 1 4 - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 173 19 16 20 7 14 40 28 22 7 7 2 2 2 4 2 _
U T F L Y T T N I N G M 97 10 11 11 4 6 22 15 10 7 4 1 2 2 1 1
N E T T O M U U T T O Y 50 10 18 13 _ -3 -5 26 1 2 1 _ 3 -1 -4 -1 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 21 3 6 6 -1 -1 -6 9 7 - 3 - 2 -2 -1 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 123 13 19 15 8 3 12 24 9 8 7 2 1 3 2 10
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 57 7 7 8 3 1 4 11 3 6 3 2 - 1 1 1 6
S A M M A T T I
T U L O M U U T T O Y 22 _ 5 3 1 1 2 4 2 3 1 _ _ _ _ _
I N F L Y T T N I N G M 10 - - 3 - 1 - 2 2 2 - - - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 27 _ _ 6 8 5 _ _ _ 2 2 _ 1 2 1
U T F L Y T T N I N G M 13 - - - - 2 3 5 - - - - 1 - - 1 1
N E T T O M U U T T O Y -5 - 5 3 1 -5 -6 -1 2 3 1 -2 -2 _ -1 -2 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -3 - - 3 - -1 -3 -3 2 2 - - -1 - “ -1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 12 1 _ _ 2 _ _ 1 1 2 _ _ _ _ 2 2 2
O MF L  I N O M  K O M M U N E N M 6 1 - - - - * - i 1 - - - - 1 2 1
S IP Û O - S I BBO
T U L O M U U T T O Y 648 161 75 60 37 4 8 105 108 80 4 8 30 22 7 9 7 5 7
I N F L Y T T N I N G M 328 79 41 34 18 16 41 59 45 26 18 15 3 4 5 1 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 6 5 0 144 72 49 34 46 150 131 4 7 33 19 21 13 8 14 6 7
U T F L Y T T N I N G M 310 7? 34 20 23 17 63 70 24 17 11 10 6 2 6 5 2
N E T T O M U U T T O Y -2 17 3 11 3 2 -4 5 - 2 3 33 15 11 1 -6 1 -7 -1 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 18 7 7 14 -5 -1 -22 -11 21 9 7 5 -3 2 -1 -4 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 320 165 34 30 31 24 39 65 25 24 20 11 1 4 3 1 8
O M F L  I N O M  K O M M U N E N •M 145 77 15 16 11 7 15 34 12 14 11 6 - 2 - - 2
S I U N T I O - S J U N Û E  A
T U L O M U U T T O Y 2 6 3 66 29 22 9 23 55 54 21 17 11 7 2 6 4 _ 3
I N F L Y T T N I N G M 141 31 17 7 5 10 28 32 13 12 6 5 - 5 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 325 56 25 17 20 34 75 62 3 0 14 10 15 9 5 2 3 4
U T F L Y T T N I N G M 191 25 13 7 6 16 50 4 7 17 8 7 9 6 3 - 1 1
N E T T O M U U T T O Y - 6 2 10 4 5 -11 -11 -20 -8 -9 3 1 -8 -7 1 2 -3 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 5 0 6 4 - -1 -6 -22 - 1 5 -4 4 -1 -4 -6 2 1 -1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 113 41 15 7 3 9 22 25 8 1 3 2 _ 5 2 2 9
O MF L  I N O M  K O M M U N E N M 59 20 8 4 3 3 10 16 4 - 3 1 - 3 1 - 3
S N A P P E R T U N A
T U L O M U U T T O Y 66 56 6 6 4 3 8 14 6 2 3 2 3 1 3 2 3
I N F L Y T T N I N G M 37 30 4 4 1 1 3 11 2 1 2 2 1 - 2 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 72 44 7 7 3 4 17 12 8 3 1 2 1 2 1 3 1
U T F L Y T T N I N G M 35 21 2 3 2 1 7 8 4 3 1 1 - 1 - 1 1
N E T T O M U U T T O Y -6 12 -1 -1 1 -1 - 9 2 -2 -1 2 _ 2 -1 2 -1 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 2 9 2 1 -1 - -4 3 -2 -2 1 1 1 -1 2 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 25 23 4 1 - 1 3 3 1 1 1 _ 1 2 _ 1 6
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 9 8 - - - - 2 - 1 1 1 - 1 - - 3
T A M M I S A A R E N  M L K
E K E N Ä S  LK
T U L O M U U T T O Y 138 112 18 15 10 16 16 18 16 11 5 5 1 2 1 1 3
I N F L Y T T N I N G M 69 55 10 8 8 3 7 10 7 7 4 2 - 2 - - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 122 87 16 8 4 9 31 23 10 2 3 1 2 5 3 4 1
U T F L Y T T N I N G M 63 43 10 5 3 2 14 12 7 2 2 - 1 3 1 1 -
N E T T O M U U T T O Y 16 25 2 7 6 7 - 1 5 -5 6 9 2 4 -1 -3 -2 -3 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 6 12 - 3 5 1 -7 -2 - 5 2 2 -1 -1 -1 -1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 49 45 6 2 4 3 3 9 6 6 2 _ 3 _ 1 2 2
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 26 24 2 2 2 2 1 3 5 3 1 - 2 - - 1 2
T E N H O L A - T E N A L A
T U L O M U U T T O Y 329 71 67 25 16 32 64 55 25 6 8 16 3 3 2 4 3
I N F L Y T T N I N G M 171 32 37 12 9 13 30 30 18 3 3 11 2 1 1 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 207 75 36 23 7 15 42 39 17 5 3 2 5 4 1 4 4
U T F L Y T T N I N G M 105 36 17 12 2 4 22 24 9 4 1 2 3 1 1 1 2
N E T T O M U U T T O Y 122 -4 31 2 9 17 22 16 8 1 5 14 -2 -1 1 _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 66 -4 20 - 7 9 8 6 9 -1 2 9 -1 - - - -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 145 71 16 23 12 6 10 16 20 11 7 5 _ _ i 5 13
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 71 32 9 10 6 2 5 9 10 7 4 3 - - - 2 4
13
A L U E
o m r a d e
SP
K ö N
Y H T .  R. 
S U M M A  SV
K I E L .
.SPR.
IKÄ - 
0 -  4
A L D E R
5-9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -
T U U S U I A - T U S B Y
T U L O M U U T T O Y m * 29 2 2 8 162 84 133 4 1 2 378 201 114 62 52 37 13 18 14 11
I N F L Y T T N I N G M 9 5 6 15 114 87 34 4 9 188 201 112 67 36 22 23 7 8 6 2
l ä h t ö m u u t t o Y 1 5 9 6 22 179 123 92 137 3 2 4 30 6 145 81 55 54 33 17 14 20 16
U T F L Y T T N I N G M 8 3 3 9 99 71 50 48 159 171 85 4 4 35 25 22 8 6 6 4
N E T T O M U U T T O Y 3 2 3 7 4 9 39 -8 -4 88 72 56 33 7 -2 4 -4 4 -6 -5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 123 6 15 16 -1 6 1 29 30 27 23 1 - 3 1 -1 2 - -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 1053 9 126 112 6 0 87 150 189 105 64 42 31 15 28 17 15 12
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 538 5 76 59 33 4 0 71 9 4 61 34 20 15 6 12 8 5 4
VIHTI
T U L O M U U T T O Y 1333 32 175 96 65 104 2 4 6 3 0 0 114 65 35 39 31 21 19 14 9
I N F L Y T T N I N G M 67 6 17 99 48 33 41 101 173 64 42 15 19 18 7 8 3 5
l ä h t ö m u u t t o Y 7 9 7 12 87 74 34 80 164 141 74 34 18 29 17 13 9 9 14
U T F L Y T T N I N G M 4 0 9 9 45 38 15 35 77 87 41 21 11 17 9 5 3 3 2
N E T T O M U U T T O Y 5 3 6 20 88 22 31 24 82 159 40 31 17 10 14 8 10 5 - 5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 26 7 8 54 10 18 6 24 86 23 21 4 2 9 2 5 - 3
K U N N A S S A M U U T T O Y 1089 13 149 123 59 82 185 188 96 61 41 25 17 21 10 13 19
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 5 3 0 9 85 57 26 29 95 96 52 33 17 17 3 8 5 3 4
T U R U N - P O R I N  LÄÄNI 
A B O - B J ö R N E B O R G S  LÄN
T U R K U - A B O
T U L O M U U T T O Y 7 0 6 7 323 533 343 198 7 9 0 2 2 3 6 1 3 8 7 503 261 179 172 118 9 7 101 82 67
I N F L Y T T N I N G M 3 4 6 4 160 2 6 0 167 103 2 6 6 1 0 5 9 7 9 3 2 7 7 158 107 87 58 39 38 29 23
l ä h t ö m u u t t o Y 7 0 3 7 380 9 2 7 4 9 2 235 4 4 5 1435 1791 739 329 161 140 108 73 74 40 48
U T F L Y T T N I N G M 3 5 3 0 204 4 7 9 268 ' 1 16 162 632 951 4 1 8 194 88 84 48 31 3 0 13 16
N E T T O M U U T T O Y 30 - 57 - 3 9 4 - 1 4 9 - 3 7 345 801 - 4 0 4 - 2 3 6 -68 18 32 10 24 27 42 19
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -66 - 44 - 2 1 9 -101 -13 104 4 2 7 - 1 5 8 - 1 4 1 - 3 6 19 3 10 8 8 16 7
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 0 2 8 8 9 8 3 1841 1277 8 9 3 1466 4187. 3 8 5 2 1629 1048 771 7 3 8 5 5 9 4 3 8 395 4 1 9 775
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 9 7 1 5 503 898 691 4 4 9 5 1 0 1872 2 0 7 9 912 5 9 2 3 8 9 371 262 170 1 54 160 2 0 6
K A N K A A N P Ä Ä
T U L O M U U T T O Y 5 9 7 2 80 43 25 62 136 119 44 32 15 10 3 3 9 9 7
I N F L Y T T N I N G M 289 1 38 18 14 20 58 65 27 22 9 5 2 - 6 1 4
L Ä H T Ö M U U T T O Y 5 1 6 1 51 32 14 73 143 100 28 24 9 15 6 7 5 5 4
U T F L Y T T N I N G M 2 2 7 1 25 18 6 24 58 47 18 13 3 7 - 2 3 1 2
N E T T O M U U T T O Y 81 1 29 11 11 -11 -7 19 16 8 6 -5 -3 -4 4 4 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 62 - 13 - 8 -4 - 18 9 9 6 -2 2 -2 3 “ 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 1 1 4 4 2 131 99 74 105 2 1 6 181 78 78 33 21 17 25 16 24 4 6
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 5 0 6 1 70 49 38 24 85 83 4 0 39 18 6 12 11 6 8 17
L O I M A A
T U L O M U U T T O Y 3 79 3 37 29 10 39 79 75 32 15 il 6 12 11 3 10 10
I N F L Y T T N I N G M 180 2 21 16 3 14 33 40 18 9 4 4 6 5 1 3 3
L Ä H T Ö M U U T T O Y 385 - 48 32 13 30 96 82 31 17 10 4 4 8 3 2 5
U T F L Y T T N I N G M 191 “ 22 16 7 12 4 3 48 17 9 6 - 2 4 2 1 2
N E T T O M U U T T O Y -6 3 -11 -3 -3 9 - 1 7 -7 1 -2 1 2 8 3 _ 8 5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -11 2 -1 - -4 2 -10 -8 1 - -2 4 4 1 -1 2 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 528 3 59 48 29 56 85 76 39 23 19 19 20 13 14 8 20
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 23 4 1 32 25 13 18 42 38 23 11 9 7 6 3 2 3 2
N A A N T A L I - N A D E N D A L
T U L O M U U T T O Y 557 22 71 33 21 57 95 122 60 33 17 15 11 8 7 3 4
I N F L Y T T N I N G M 266 13 38 13 13 16 44 63 31 16 9 10 6 2 2 1 2
l ä h t ö m u u t t o Y 4 6 9 12 57 39 21 25 98 84 52 28 18 16 10 6 6 6 3
U T F L Y T T N I N G M 228 4 27 19 11 e 36 45 27 19 10 9 7 3 2 4 1
N E T T O M U U T T O Y 88 10 14 -6 - 32 - 3 38 8 5 -1 -1 1 2 1 -3 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 38 9 11 -6 2 8 8 18 4 -3 -1 1 -1 -1 - -3 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 598 8 64 53 29 39 108 96 39 4 3 23 15 25 14 15 16 19
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 273 3 27 28 15 11 45 54 20 24 10 7 9 7 3 7 6
P O R  I - B J Ö R N E B O R G
T U L O M U U T T O Y 2 8 3 9 42 31 4 155 97 369 7 5 8 523 225 118 70 53 40 18 33 29 37
I N F L Y T T N I N G M 1 3 9 4 22 169 65 4 9 130 3 9 0 2 8 2 125 66 38 28 19 3 11 11 8
l ä h t ö m u u t t o Y 3 4 7 4 43 4 7 5 286 146 242 7 7 4 754 318 178 89 56 43 31 26 24 32
U T F L Y T T N I N G M 179 3 27 245 143 69 97 388 4 2 8 171 106 55 28 23 14 12 7 7
N E T T O M U U T T O Y - 6 3 5 -1 - 1 6 1 -131 - 4 9 127 - 1 6 - 2 3 1 -93 - 6 0 - 1 9 -3 -3 -13 7 5 5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 3 9 9 -5 - 7 6 - 7 8 -20 33 2 - 1 4 6 - 4 6 - 4 0 -1 7 - -4 -11 -1 4 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 1 0 4 1 6 78 1 1 4 4 743 5 3 2 9 6 3 22 0 5 17 4 0 752 533 3 5 3 320 2 4 0 207 21 8 186 280
O M F L  INOM' K O M M U N E N M 4 9 5 5 39 571 359 258 3 1 9 1072 9 4 2 42 1 282 182 161 9 0 69 83 67 79
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A L U E  
O M R  ADE
SP
KÖ N
Y H T .  R . K I E L .  
S U M M A  S V . S P R .
IKÄ - 
0 -  4
A L D E R
5-9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -
R A  I S IQ - R E S O
T U L O M U U T T O Y 1665 36 2 1 0 111 65 140 4 0 7 3 3 0 151 82 4 9 32 28 18 15 10 17
I N F L Y T T N I N G M 8 48 21 121 62 27 35 196 191 89 4 4 30 19 10 7 5 2 10
l ä h t ö m u u t t o Y 1 2 2 0 22 157 86 65 106 2 6 4 235 1 30 49 38 34 20 12 10 7 7
U T F L Y T T N I N G M 605 11 84 46 31 33 117 130 75 25 19 23 9 5 3 2 3
N E T T O M U U T T O Y 4 4 5 14 53 25 _ 34 143 95 21 33 11 -2 8 6 5 3 10
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 243 10 37 16 -'4 2 79 61 14 19 11 - 4 1 2 2 - 7
K U N N A S S A M U U T T O Y 1163 14 148 99 72 86 214 176 1 10 71 51 28 27 15 19 13 34
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 5 62 7 82 54 36 29 111 78 59 37 23 15 14 5 4 4 11
R A U M A - R A U M O
T U L O M U U T T O Y 2 4 4 1 24 272 131 82 2 98 6 7 0 4 9 3 2 0 8 117 53 57 31 22 22 18 17
I N F L Y T T N I N G M 1471 18 144 63 4 9 163 3 9 9 315 134 86 32 40 19 10 7 4 6
L Ä H T Ö M U U T T O Y 2 0 4 4 8 234 166 77 176 4 8 7 4 8 0 197 97 63 55 25 13 16 9 4
U T F L Y T T N I N G M 1266 2 116 94 36 114 3 09 291 135 65 40 37 13 4 7 3 2
N E T T O M U U T T O Y 3 42 16 38 - 35 5 122 183 13 11 20 - 1 0 2 6 9 6 9 13
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 205 16 28 -31 13 4 9 90 24 -1 21 -8 3 6 6 - 1 4
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 2 0 5 12 4 7 8 3 4 7 235 3 5 3 849 6 7 8 3 3 6 2 5 3 140 152 106 78 91 83 1 0 6
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 2 1 4 4 5 2 4 8 179 118 137 4 3 2 390 192 135 80 80 39 35 26 26 32
S A L O
T U L O M U U T T O Y 1240 12 113 57 53 177 3 1 4 190 81 66 32 19 37 28 26 21 26
I N F L Y T T N I N G M 5 9 3 4 62 33 30 47 145 111 48 31 17 9 16 10 9 14 11
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1171 5 139 87 39 98 333 225 95 64 30 20 6 12 9 4 10
U T F L Y T T N I N G M 5 7 6 2 77 43 19 34 146 125 56 30 20 10 1 4 4 3 4
N E T T O M U U T T O Y 69 7 - 2 6 -30 14 79 - 1 9 -35 -1 4 2 2 -1 31 16 17 17 16
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 17 2 -15 -1 0 II 13 -1 - 1 4 -8 1 -3 -1 15 6 5 11 7
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 3 2 9 6 2 3 4 190 11 8 200 4 5 2 361 178 161 76 80 52 41 67 58 61
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 11 1 0 3 127 100 59 65 197 208 91 88 33 40 19 14 24 22 23
U U S  I K A U P U N K I - N Y  S T A D
T U L O M U U T T O Y 1 3 5 7 10 180 112 57 167 350 2 7 0 89 4 4 29 18 13 6 7 12 3
I N F L Y T T N I N G M 755 4 103 62 32 79 188 166 4 7 30 18 13 6 3 3 4 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1291 13 161 112 53 137 311 261 104 57 25 32 12 1 15 6 4
U T F L Y T T N I N G M 747 6 79 58 24 75 192 165 67 34 20 22 3 1 4 2 1
N E T T O M U U T T O Y 66 -3 19 4 30 39 9 - 1 5 - 1 3 4 - 1 4 1 5 -8 6 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 8 -2 24 4 8 4 -4 1 - 2 0 -4 -2 -9 3 2 -1 2 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 1832 10 258 153 74 190 4 41 3 1 7 148 87 35 35 27 21 19 17 10
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 9 2 0 6 103 82 36 76 2 2 4 193 85 55 18 16 11 6 6 6 3
V A M M A L A
T U L O M U U T T O Y 575 _ 56 35 26 77 113 102 44 38 21 23 14 4 9 7 6
I N F L Y T T N I N G M 2 65 “ 31 12 12 27 45 52 27 20 11 10 6 1 4 3 4
L Ä H T Ö M U U T T O Y 623 - 57 41 19 51 170 130 48 26 12 11 20 10 12 10 6
U T F L Y T T N I N G M 29 3 - 31 25 8 15 73 73 23 13 6 4 11 5 3 2 1
N E T T O M U U T T O Y -48 _ -1 -6 7 26 - 5 7 -28 -4 12 9 12 -6 -6 -3 -3 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 28 - - - 1 3 4 12 - 2 8 - 2 1 4 7 5 6 -5 -4 1 1 3
K U N N A S S A M U U T T O Y 1190 6 132 112 72 103 236 194 93 49 48 31 38 17 13 19 33
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 5 4 3 3 64 61 37 35 97 103 45 21 29 13 15 8 3 4 8
h a r j a v a l t a
T U L O M U U T T O Y 4 8 2 3 74 32 16 37 113 110 48 23 5 4 4 4 5 4 3
I N F L Y T T N I N G M 242 2 36 17 8 13 53 62 24 14 4 3 4 2 1 - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 5 2 2 59 30 22 34 113 90 44 22 8 8 9 6 5 2 _
U T F L Y T T N I N G M 228 2 31 12 12 15 61 43 22 14 4 3 4 5 1 1 -
N E T T O M U U T T O Y 30 1 15 2 -6 3 _ 20 4 1 -3 -4 -5 -2 _ 2 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 14 - 5 5 -4 -2 -8 19 2 - - - - -3 - -1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 8 1 4 1 82 81 54 59 135 152 76 53 26 34 21 17 8 7 9
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 373 1 4 3 37 19 20 63 76 41 28 14 13 9 3 4 1 2
H U I T T I N E N
T U L O M U U T T O Y 3 7 6 37 28 13 47 89 67 32 12 11 11 6 5 8 6 4
I N F L Y T T N I N G M 164 - 21 13 6 10 35 31 20 6 6 5 l 2 3 4 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 382 _ 4 6 23 13 34 113 74 28 12 13 9 5 2 3 3 4
U T F L Y T T N I N G M 168 - 22 11 6 11 41 38 12 10 6 7 1 - “ 2 1
N E T T O M U U T T O Y -6 _ -9 5 _ 13 - 2 4 -7 4 -2 2 1 3 5 3 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -4 - -1 2 - -1 - 6 -7 8 - 4 - - 2 - 2 3 2 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 7 3 0 _ 81 39 38 62 151 117 37 39 32 24 18 19 20 18 35
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 3 32 - 41 26 24 18 59 62 19 19 15 10 8 8 6 7 10
A L U E
O M R Å D E
SP
K ö N
Y H T .  R. 
S U M M A  SV
K I E L .
.SPR.
IKÄ - 
0 -  4
Ä L D E R
5-9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -
I K A A L I N E N
T U L O M U U T T O Y 321 2 41 25 7 23 67 85 26 8 10 8 7 1 8 3 2
I N F L Y T T N I N G M 150 2 16 16 5 11 24 42 11 3 6 7 4 - 4 l -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 325 _ 4 0 18 6 31 90 66 19 14 8 10 5 3 7 2 6
U T F L Y T T N I N G M 148 - 13 9 2 10 37 34 11 9 6 6 2 2 3 - 4
N E T T O M U U T T O Y -4 2 1 7 1 -8 - 2 3 19 7 -6 2 -2 2 -2 1 1 -4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 2 2 3 7 3 1 - 1 3 8 - -6 - 1 2 -2 l 1 - 4
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 7 3 2 59 40 33 37 75 86 29 18 25 14 14 5 7 11 20
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 212 - 29 23 16 10 25 4 9 13 9 14 6 4 5 2 3 4
K O K E M Ä K I - K U M O
T U L O M U U T T O Y 315 1 46 16 14 32 60 51 41 15 6 8 4 6 . 6 3 5
I N F L Y T T N I N G M 159 - 21 11 10 13 28 23 25 10 1 5 3 3 2 1 3
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 2 9 2 39 31 18 42 127 78 32 19 5 11 8 6 5 3 5
U T F L Y T T N I N G M 202 l 16 20 7 9 61 42 14 15 l 6 3 3 1 3 1
N E T T O M U U T T O Y - 1 1 4 -1 7 -15 -4 -10 - 6 7 - 2 7 9 - 4 1 - 3 -4 _ 3 _ _
N E T T 0 1 N F L Y T T N 1 N G M - 4 3 -1 5 -9 3 4 -3 3 -19 11 -5 - -1 - - 1 -2 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 64 3 2 71 47 28 61 133 103 41 23 17 23 20 13 16 14 33
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 299 1 4 0 30 12 23 55 56 24 9 7 7 9 5 4 4 14
P A R A I N E N - P A R G A S
T U L O M U U T T O Y 4 0 5 157 6 0 32 12 37 78 79 4 4 15 10 18 4 4 5 3 4
I N F L Y T T N I N G M 200 74 29 17 4 10 33 4 6 25 10 5 9 4 3 1 3 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 4 5 148 55 26 16 29 105 91 4 5 30 13 12 8 7 1 4 3
U T F L Y T T N I N G M 245 66 25 15 6 16 4 9 53 31 20 9 8 5 3 - 3 2
N E T T O M U U T T O Y -40 9 5 6 -4 8 - 2 7 -12 -1 -15 -3 6 -4 -3 4 -1 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -45 8 4 2 -2 -6 - 1 6 -7 -6 -10 -4 1 -1 - 1 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 1027 592 157 69 56 66 1R5. 177 75 56 32 37 26 19 20 16 36
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 5 1 3 2 9 9 76 35 36 20 85 102 41 29 19 21 13 6 7 7 16
P A R K A N O
T U L O M U U T T O Y 278 - 35 14 13 31 60 47 21 25 5 7 5 3 4 4 4
I N F L Y T T N I N G M 151 - 24 9 7 11 32 26 12 14 3 4 2 - 3 2 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 308 _ 39 17 14 27 76 62 20 20 14 5 2 5 5 2 _
U T F L Y T T N I N G M 140 - 15 7 7 6 34 39 6 12 7 1 2 1 2 1 -
N E T T O M U U T T O Y - 3 0 _ -4 -3 -I 4 - 1 6 - 1 5 1 5 - 9 2 3 -2 -1 2 4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 11 9 2 - 5 -2 -13 6 2 -4 3 - -l 1 1 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 673 2 82 51 4 6 50 137 138 43 36 21 16 e 11 8 13 13
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 325 - 46 23 25 20 63 69 23 18 13 6 3 3 3 7 3
A L A S T A R O
T U L O M U U T T O Y 109 _ 16 3 5 11 30 15 5 5 1 4 2 3 2 3 4
I N F L Y T T N I N G M 49 - 7 2 1 4 14 8 3 3 - 1 1 1 - 2 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 165 13 4 8 13 52 34 7 8 5 7 _ 6 3 1 4
u t f l y t t n i n g M 75 - 4 1 4 2 23 20 3 6 2 4 - 3 - 1 2
N E T T O M U U T T O Y - 5 6 _ 3 -1 -3 -2 -22 -19 -2 -3 -4 -3 2 -3 -1 2 _
n e t t o i n f l y t t n i n g M - 2 6 - 3 1 -3 2 - 9 -12 - -3 -2 -3 1 -2 - 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 149 _ 21 19 7 9 17 23 14 8 5 3 5 5 1 6 6
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 56 - 11 9 3 2 4 10 6 5 1 2 1 1 1 - -
A S K A I N E N - V I L L N ä S
T U L O M U U T T O Y 45 1 3 7 2 1 8 11 5 4 1 1 _ _ 2 _
I N F L Y T T N I N G M 20 1 1 4 - - 1 7 2 4 - 1 - - - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 30 _ 1 2 _ 4 6 5 4 4 1 _ 1 _ 2 _ _
U T F L Y T T N I N G M 10 - - - - 1 2 2 2 2 l - - - - - -
N E T T O M U U T T O Y 15 1 2 5 2 -3 2 6 1 _ 1 -1 _ _ _ _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 10 1 1 4 - -1 -1 5 - 2 -1 1 - “ “ - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 12 _ _ _ 2 _ 2 1 1 2 _ _ _ 2 2
O M F L  1 N O M  KOMMUNEN* M 7 - - - 1 - 2 - 1 1 - - - - - 2 -
A U R A
T U L O M U U T T O Y 9 4 1 13 7 5 7 17 20 13 5 3 _ 2 _ 1 _ 1
I N F L Y T T N I N G M 53 1 7 5 3 2 7 13 9 4 1 - 1 - - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 157 » 17 7 7 22 40 20 ' 10 8 6 7 6 2 2 _ 3
U T F L Y T T N I N G M 80 - 9 5 3 11 14 15 5 2 4 5 4 - 1 * 2
N E T T O M U U T T O Y - 6 3 1 -4 _ -2 -15 - 2 3 _ 3 -3 -3 -7 -4 -2 -1 _ -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 2 7 1 -2 - - -9 - 7 -2 4 2 - 3 -5 -3 - -1 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 7 6 1 16 8 4 7 13 13 8 2 3 2 _ _ _ _ _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 2 - 11 4 1 2 7 7 7 - 2 1 - - - - -
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3  1 2 7 8 0 0 4 3 4 M — 1 2
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D R A G S F J Ä R D
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ - Ä l D E R
O M R I D E  K ö N  S U M M A  S V . S P R .  O -  4 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 183 62 27 7 7 16 42 30 30 3 6 2 3 3 2 3 2
I N F L Y T T N I N G M 102 34 16 3 3 7 23 19 18 2 4 2 2 1 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 190 68 25 17 9 17 41 34 13 10 8 6 4 1 1 3 1
U T F L Y T T N I N G M 9 7 34 12 8 6 7 19 20 9 4 6 3 2 - - 1 -
N E T T O M U U T T O Y -7 - 6 2 - 1 0 -2 -1 1 -4 17 -7 -2 -4 -1 2 1 _ 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 5 - 4 -5 -3 - 4 -1 9 -2 - 2 -1 - 2 2 1 - 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 208 144 33 17 10 18 47 31 14 8 10 7 1 4 3 2 3
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 110 73 17 4 9 8 25 18 9 5 5 6 - 2 - 2 -
E UR A
T U L O M U U T T O Y 372 12 53 24 9 31 96 84 29 13 10 5 7 2 4 1 4
I N F L Y T T N I N G M 178 9 18 14 3 11 38 50 17 9 5 3 3 1 2 - 4
L Ä H T Ö M U U T T O Y 3 1 4 10 28 20 7 31 82 75 20 10 8 7 8 5 7 2 4
U T F L Y T T N I N G M 160 6 14 8 2 15 38 4 7 12 4 4 3 4 3 3 2 1
N E T T O M U U T T O Y 58 2 25 4 2 14 9 9 3 2 -2 -1 -3 -3 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 18 3 4 6 1 -4 - 3 5 5 1 - -1 -2 -1 -2 3
K U N N A S S A M U U T T O Y 5 9 7 9 81 46 36 29 97 115 43 4 6 17 17 19 15 11 9 16
O M F L  I N O M K O M M U N E N M 265 4 33 22 19 7 39 68 20 24 7 8 8 2 6 - 2
E U R A J O K I
T U L O M U U T T O Y 4 0 2 - 57 36 17 26 59 80 39 34 17 17 7 3 7 1 2
I N F L Y T T N I N G M 23 3 - 36 19 8 15 29 43 26 25 11 8 6 2 4 “ 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 245 _ 24 12 15 36 63 39 12 18 9 6 3 1 2 2 3
U T F L Y T T N I N G M 1 2 2 - 16 4 7 12 34 19 8 11 5 3 1 - 1 - 1
N E T T O M U U T T O Y 157 _ 33 24 2 - 1 0 -4 41 27 16 8 11 4 2 5 -1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 111 - 20 15 1 3 -5 24 18 14 6 5 5 2 3 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 233 _ 39 21 14 17 30 45 19 20 3 7 5 7 2 2 2
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 115 - 15 14 5 10 15 18 11 13 1 4 3 4 - 1 1
H A L I K K O
T U L O M U U T T O Y 4 9 7 5 71 34 35 47 103 74 31 36 17 21 7 2 9 5 5
I N F L Y T T N I N G M 2 3 2 ? 30 16 17 17 51 33 21 17 9 12 1 1 3 2 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 41 9 1 48 21 25 37 107 69 25 19 13 10 13 9 8 7 8
U T F L Y T T N I N G M 211 1 25 14 13 10 50 44 14 11 6 7 3 2 4 3 5
N E T T O M U U T T O Y 78 23 13 10 10 - 4 5 6 17 4 11 - 6 -7 1 -2 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 21 1 5 2 4 7 1 -11 7 6 3 5 -2 -1 -1 -I -3
K U N N A S S A M U U T T O Y 347 1 44 38 23 19 50 47 34 2 7 11 8 7 5 6 6 22
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 157 1 20 17 9 7 26 23 18 11 6 5 3 1 1 2 8
H O N K A J O K I
T U L O M U U T T O Y 65 1 8 4 - 10 14 14 7 1 2 - - 1 1 - 3
I N F L Y T T N I N G M 31 4 3 - 1 7 7 6 1 - - - - - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 84 9 2 2 15 23 11 3 3 - 2 3 5 1 4 1
U T F L Y T T N I N G M 34 4 2 5 7 6 2 - - 1 3 1 2 -
N E T T O M U U T T O Y -19 1 -1 2 -2 -5 -9 3 4 - 2 2 -2 -3 -4 - -4 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -3 - 1 - -4 - 1 4 - 1 - -1 -3 -1 - 2 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 92 _ 12 6 10 9 9 15 8 5 2 2 4 2 1 1 6
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 39 - 7 5 4 3 4 5 3 2 1 1 1 1 1 - 1
H O U T S K A R I - H O U T S K Ä R
T U L O M U U T T O Y 16 15 1 - 1 2 3 4 3 - - 1 1 - - - -
I N F L Y T T N I N G M <r - 8 - - 1 2 - 4 2 - - - - - " - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 13 13 - 1 - 1 6 - _ - 1 2 _ 1 - - 1
U T F L Y T T N I N G M 5 5 - “ - l 1 - - - 1 1 - - - - 1
N E T T O M U U T T O Y 3 2 1 -1 1 1 -3 4 3 - -1 -1 1 -1 _ - -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 4 3 - - 1 1 -1 4 2 “ -1 -1 - - - - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 27 23 1 2 1 1 _ 3 1 _ 2 1 1 1 - 1 12
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 11 9 1 - 1 - - 2 1 - 1 - 1 1 - - 3
H ä M E E N K Y R ö - T A V A S T K Y R O
T U L O M U U T T O Y 2 9 2 - 4 9 17 9 19 73 66 21 11 6 5 5 5 4 2 -
I N F L Y T T N I N G M 133 - 26 8 5 4 24 39 11 4 4 2 3 2 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 359 _ 37 23 17 43 69 68 30 17 10 7 9 6 8 11 4
U T F L Y T T N I N G M 180 - 23 14 12 12 27 43 16 7 5 3 4 4 4 5 1
N E T T O M U U T T O Y - 6 7 - 12 - 6 -8 -24 4 - 2 -9 -6 -4 - 2 -4 -1 -4 -9 -4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 4 7 - 3 -6 -7 - 8 -3 -4 -5 -3 -1 -1 -1 - - 2 -3 -5 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 5 3 0 1 58 59 32 39 81 85 43 19 24 23 6 5 11 21 24
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 255 1 29 28 23 18 35 4 2 29 4 13 10 4 2 2 7 9
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I N I ö
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ - A L D E R
O M R i D E  K ö N  S U M M A  S V . S P R .  0 -  4 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y - - - - - - - - _ - _ _ _ _ _ . -
I N F L Y T T N I N G M - - - - - - - - - - - - - - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 10 10 _ 4 2 _ 2 1 1 _ _ _ _ _
U T F L Y T T N I N G M 4 4 - 2 - - - - - 1 1 - - - - -
N E T T O M U U T T O Y - 1 0 -10 _ -4 _ _ -2 _ -2 -1 -1 _ _ _ _ _ _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -4 -4 - -2 - - - - - -1 -1 - - - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M - - - - - - - - - - - - - - - -
J Ä M I J Ä R V I
T U L O M U U T T O Y 101 - 15 6 3 12 23 20 4 7 4 2 2 2 - 1
I N F L Y T T N I N G M 50 - 9 2 2 2 13 12 3 4 1 1 - 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 132 - 14 5 2 15 4 2 24 8 3 3 3 3 4 1 3 2
U T F L Y T T N I N G M 59 - 4 2 1 4 22 12 6 2 - 2 2 - - 1 1
N E T T O M U U T T O Y -31 - 1 1 1 -3 - 1 9 - 4 - 4 4 1 -1 -1 -2 -1 - 3  -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -9 - 5 - 1 -2 -9 - -3 2 1 -1 -2 1 - -1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 73 _ 11 3 1 4 13 5 5 3 _ _ 4 1 2 7 14
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 29 - 7 1 - - 7 2 4 1 - - 2 1 - 1 3
K A A R IN A - S : T K A R I N S
T U L O M U U T T O Y 1300 45 165 128 73 71 2 0 4 284 166 81 29 32 15 19 18 6 9
I N F L Y T T N I N G M 64 5 16 78 74 35 29 94 141 84 4 7 19 17 5 7 7 2 6
L Ä H T Ö M U U T T O Y 8 4 6 13 106 66 33 73 2 0 6 185 80 4 7 27 26 18 9 7 9 4
U T F L Y T T N I N G M 47 5 8 62 36 18 27 95 105 45 37 16 9 10 3 4 5 3
N E T T O M U U T T O Y 4 0 4 32 59 62 4 0 -2 -2 99 86 34 2 6 -3 10 11 -3 5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 170 8 16 38 17 2 -1 36 39 10 3 8 -5 4 3 -3 3
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 3 0 2 59 34 36 22 66 61 4 4 21 13 12 8 6 5 10 13
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 215 1 36 23 19 9 38 33 21 11 9 5 4 2 2 2 I
K A L A N T I
T U L O M U U T T O Y 208 - 32 22 1 10 42 48 16 6 3 8 5 4 6 3 2
I N F L Y T T N I N G M 98 - 13 8 1 2 17 29 11 2 2 6 - 2 2 1 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 163 6 11 9 7 19 41 31 10 7 2 3 8 1 6 5 3
U T F L Y T T N I N G M 72 1 5 4 3 4 16 19 6 5 2 3 1 - 1 2 1
N E T T O M U U T T O Y 45 -6 21 13 -6 -9 1 17 6 -1 1 5 -3 3 « -2 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 26 -1 8 4 - 2 - 2 1 10 5 -3 3 -1 2 1 -1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 101 _ 18 6 3 7 17 23 5 4 3 1 1 1 1 4 7
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 47 - 9 2 - 4 8 13 3 2 2 - 1 - 1 - 2
K A R  I N A I N E N
T U L O M U U T T O Y 106 - 19 6 3 10 16 25 3 2 5 7 2 1 4 - 3
I N F L Y T T N I N G M 53 - 10 4 1 6 6 11 3 - 4 3 2 - 1 - 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 130 _ 17 11 6 13 22 26 7 5 6 4 1 3 1 4 4
U T F L Y T T N I N G M 59 - 11 3 3 3 11 14 3 3 1 1 1 1 1 1 2
N E T T O M U U T T O Y -24 - 2 -5 -3 -3 -6 -1 -4 -3 -1 3 1 - 2 3 -4 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -6 - -1 1 -2 3 -5 -3 - -3 3 2 1 -1 - -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 122 - 15 3 15 8 20 16 5 9 6 5 2 2 4 6 6
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 59 - 6 3 8 3 12 10 2 4 3 4 - 1 - 1 2
K A R J A L A
T U L O M U U T T O Y 24 - 2 1 1 3 8 2 1 1 - 1 2 1 - 1
I N F L Y T T N I N G M 12 - - - 1 1 5 2 1 - - 1 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 54 - 4 2 5 14 10 2 4 5 4 2 _ _ 1 1
U T F L Y T T N I N G M 28 - 2 2 1 4 9 2 2 3 1 2 ** - - -
N E T T O M U U T T O Y -3 0 _ -2 -1 -4 -11 - 2 -3 - 4 -4 -1 2 1 -1 1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 6 - -2 -2 - -3 -4 - -1 -3 -1 -1 1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 25 _ 2 _ _ _ l 3 _ 2 1 _ _ 2 4 4 6
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 11 - - - * - - 2 - 1 1 - - 1 1 3 2
K A R V I A
T U L O M U U T T O Y 90 - 17 7 3 5 24 17 7 6 1 _ 2 1 _
I N F L Y T T N I N G M 38 - 8 3 1 1 5 10 4 3 1 - 2 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 134 - 17 7 4 16 44 22 7 6 _ _ _ 2 5 3 1
U T F L Y T T N I N G M 60 ~ 8 4 5 18 12 6 2 - - - - 4 1
N E T T O M U U T T O Y -44 _ _ - -1 -11 - 2 0 -5 _ _ 1 _ 2 -1 -5 -3 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -2 2 - - -1 1 -4 - 1 3 -2 -2 1 1 - 2 - -4 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 109 _ 18 7 3 10 19 17 8 4 4 3 3 2 _ 6 5
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 57 - 9 4 2 2 10 9 5 3 1 2 2 - - 4 4
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A L U E SP Y H T .  R. K I E L . IKÄ - Å L D E R
O M R Å D E K ö N S U M M A  SV .SPR. 0 -  4 5-9 10 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6.5-69 7 0 -
K E I K Y Ä
T U L O M U U T T O Y 9 7 _ 11 8 2 12 26 19 7 4 2 1 _ 2 1 1 1
I N F L Y T T N I N G M 41 6 3 - 3 11 8 3 4 1 1 - - 1 - "
l ä h t ö m u u t t o Y 102 _ 10 4 3 9 35 19 7 5 3 1 _ _ 3 1 2
U T F L Y T T N I N G M 5 0 - 6 2 1 l 16 10 5 4 2 - - - 1 1 1
N E T T O M U U T T O Y -5 1 4 -1 3 -9 _ _ -1 -1 _ _ 2 -2 _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -9 - - 1 -1 2 -5 -2 -2 - -1 1 - - -1 - 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 140 1 20 12 2 16 32 35 7 4 _ 1 _ _ 4 . 3 4
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 60 7 5 1 3 12 19 5 3 - 1 - - 1 - 3
K E M I Ö - K I M I T O
T U L O M U U T T O Y 118 4 9 20 8 7 7 14 25 16 9 1 3 _ _ 3 4 1
I N F L Y T T N I N G M 56 23 8 5 6 1 3 12 10 5 - 2 - - 2 2 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 135 71 13 8 7 16 31 22 9 10 7 2 1 1 3 5
U T F L Y T T N I N G M 66 38 9 4 5 8 13 10 5 5 3 1 - 1 - - 2
N E T T O M U U T T O Y - 1 7 -22 7 _ _ - 9 - 1 7 3 7 -1 - 6 1 -1 -1 _ 4 - 4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 0 -15 -1 1 1 -7 - 1 0 2 5 “ -3 1 - -1 2 2 -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 114 76 8 9 4 4 7 16 9 6 3 2 4 5 8 10 19
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 51 35 5 5 1 4 2 9 4 5 1 2 3 - 4 3 3
K I H N I Ö
T U L O M U U T T O Y 99 _ 22 5 3 8 23 19 7 4 _ 2 1 2 1 1 1
I N F L Y T T N I N G M 4 6 - 9 1 - 3 9 11 4 4 - 2 - 1 - 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 93 _ 8 _ _ 13 38 13 3 1 _ 4 3 3 5
U T F L Y T T N I N G M 4 4 - 6 - - 3 17 9 1 - - - 1 2 2 2
N E T T O M U U T T O Y 6 _ 14 5 3 -5 -15 6 4 3 _ 2 -3 -1 -2 -4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 2 3 1 - - -8 2 3 4 - 2 -1 -1 -2 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 114 _ 18 10 13 5 19 20 13 8 5 1 _ _ _ 1 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 53 - 10 3 7 4 7 12 4 4 1 1 - - " - -
K I I K A L A
T U L O M U U T T O Y 82 1 9 5 3 10 18 12 7 6 3 2 4 _ 2 1 -
I N F L Y T T N I N G M 38 - 2 2 1 5 7 7 5 3 2 - 2 - 1 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 93 _ 7 2 3 17 26 8 7 6 2 5 _ 2 3 1 4
U T F L Y T T N I N G M 44 - 3 2 - 8 13 6 4 3 1 1 - 1 1 - 1
N E T T O M U U T T O Y -11 1 2 3 _ -7 - 8 4 _ _ 1 - 3 4 -2 -1 - - 4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -6 - -1 - 1 -3 -6 1 1 - 1 -1 2 -1 - 1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 29 _ 2 1 4 2 7 4 _ _ 1 _ 2 2 2 _ 2
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 15 - 1 1 2 - 5 2 - - - - 1 2 1 - -
K l I K K A
T U L O M U U T T O Y 93 _ 12 3 4 7 23 23 2 2 1 2 5 5 1 1 2
I N F L Y T T N I N G M 4 2 - 5 3 1 2 11 10 2 2 - 1 1 3 - - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 148 - 14 8 3 21 41 26 4 5 5 5 1 2 2 5 6
U T F L Y T T N I N G M 6 6 - 9 1 1 7 21 12 2 2 3 4 1 - - 1 2
N E T T O M U U T T O Y -55 _ -2 -5 1 -1 4 -18 -3 -2 -3 -4 -3 4 3 -1 -4 -4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 2 4 - -4 2 - -5 - 1 0 -2 - - - 3 -3 - 3 - -1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 131 _ 15 13 11 5 16 14 8 10 6 3 3 2 1 6 18
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 60 - 11 8 3 3 6 6 4 4 3 3 - - - 3 6
K l I K O I N E N
T U L O M U U T T O Y 31 _ 1 _ 3 4 7 8 1 _ 1 2 _ _ 2 _ 2
I N F L Y T T N I N G M 17 - - - 2 2 5 3 1 - 1 2 - - 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 79 _ 5 1 6 17 23 12 4 2 1 4 3 _ 1 _
U T F L Y T T N I N G M 38 - 2 - 2 5 13 7 4 - - 3 l - - 1 -
N E T T O M U U T T O Y -48 _ -4 -1 -3 - 1 3 - 1 6 -4 -3 -2 _ -2 -3 _ 2 -1 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -21 - -2 - - -3 -8 -4 -3 - 1 -1 -1 - 1 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 13 2 _ _ 2 5 _ _ _ 3 1 _ _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 8 - 1 - - - 1 4 - - - 2 - - “ -
Kl SKO
T U L O M U U T T O Y 73 1 9 3 3 2 18 16 3 5 2 3 2 1 4 1 1
I N F L Y T T N I N G M 35 - 6 - 1 1 8 9 1 3 1 1 - 1 3 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 172 2 7 10 20 16 32 19 5 16 11 12 6 6 2 8
U T F L Y T T N I N G M 8 4 - 5 3 10 3 17 12 4 6 9 6 4 1 2 1 1
N E T T O M U U T T O Y -99 -1 2 -7 - 1 7 -14 - 1 4 -3 -2 -11 -9 -9 -4 -2 -1 -7
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -49 - 1 -3 -9 -2 -9 -3 -3 -3 -8 -5 - 4 1 -1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 76 _ 6 3 6 6 4 8 1 2 5 3 7 7 6 7 5
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 35 - 4 1 2 1 3 3 - 1 2 2 5 3 3 4 1
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K I U K A I N E N
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ - Ä L D E R
O M R Ä D E  K ö N S U M M A  S V . S P R .  O -  4 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 131 - 17 6 2 13 40 19 14 2 2 7 4 1 1 1 2
I N F L Y T T N I N G M 71 - 13 4 1 3 21 11 e 1 5 2 1 - 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 198 _ 17 14 5 20 55 42 14 8 4 4 8 3 1 1 2
U T F L Y T T N I N G M 103 - 6 8 2 8 29 31 5 3 1 2 4 2 - 1 1
N E T T O M U U T T O Y -67 _ _ -8 -3 -7 -15 -23 - -6 -2 3 -4 - 2 _ _ _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 3 2 - 7 -4 -1 -5 -8 -20 3 -2 - l 3 -2 -1 - - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 153 _ 16 15 5 13 31 20 12 7 3 7 8 3 4 3 6
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 70 - 6 7 4 2 16 13 6 4 2 2 4 1 - 2 1
K O D I S J O K I
T U L O M U U T T O Y 29 - 7 5 - 2 4 9 1 - 1 - - - - - -
I N F L Y T T N I N G M 9 - 2 - - - - 5 1 - 1 - - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 27 _ 2 _ 3 5 7 4 3 _ 1 _ 1 _ 1
U T F L Y T T N I N G M 13 - - - 2 1 4 2 - 2 * - _ - 1 - 1
N E T T O M U U T T O Y 2 _ 5 5 -3 -3 -3 5 1 - 3 1 -1 _ _ -1 _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -4 - 2 - - 2 -1 -4 3 1 - 2 1 - - - -1 - - f
K U N N A S S A M U U T T O Y 13 - 4 2 - - 1 5 1 _ _ - _ _ _ _ _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 6 - 3 - - - - 2 1 - - - - - - - -
K O R P P O O - K O R P O
T U L O M U U T T O Y 48 20 6 3 1 1 5 16 3 5 2 1 2 3 - - -
I N F L Y T T N I N G M 2 7 12 4 2 1 1 3 8 2 1 2 1 1 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 60 44 8 2 2 9 14 7 5 3 - 2 2 1 2 2 1
U T F L Y T T N I N G M 30 21 6 1 1 4 7 4 2 2 - 1 1 - - 1 -
N E T T O M U U T T O Y - 1 2 -24 -2 1 -1 -8 -9 9 -2 2 2 -1 _ 2 -2 - 2 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -3 -9 - 2 1 - -3 - 4 4 - -1 2 - - 1 - -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 21 15 4 _ - 2 _ 2 1 1 _ _ 1 2 8
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 7 3 3 - - - - 1 1 - - - - - - - 2
KO S K I  TL
T U L O M U U T T O Y 46 - 5 1 2 6 6 11 3 4 1 1 2 3 1 - -
I N F L Y T T N I N G M 23 - 4 1 1 1 3 5 2 2 - 1 1 1 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 107 13 5 2 13 22 27 4 4 _ 1 1 5 4 2 4
U T F L Y T T N I N G M 48 - 7 1 - 4 11 14 3 3 - - 3 - - . 2
N E T T O M U U T T O Y -61 _ -8 -4 _ -7 - 1 6 - 1 6 -1 1 1 -2 -3 -2 - 4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -25 - -3 - 1 -3 -8 -9 -1 -1 - 1 1 -2 1 - - 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 74 1 9 7 3 2 10 13 9 3 2 2 1 _ 4 4 5
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 39 1 6 5 2 - 6 6 6 1 1 1 1 - 1 2 1
K U L L A A
T U L O M U U T T O Y 52 - 8 5 1 8 10 8 3 5 - 1 2 - - - 1
I N F L Y T T N I N G M 28 - 4 1 1 4 6 3 1 4 - 1 - - - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 68 _ 7 _ 3 12 16 14 2 3 2 1 2 _ 3 1 2
U T F L Y T T N I N G M 33 - 5 - 1 4 11 5 2 1 2 - 1 - - 1 -
N E T T O M U U T T O Y -16 - 1 5 -2 -4 -6 -6 1 2 -2 - _ - -3 -1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -5 - -1 1 - - - 3 -2 -1 3 -2 1 -1 - - -1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 28 - 4 5 - 2 2 3 4 _ 4 3 1 - _ - _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 14 - 3 1 - 2 1 - 3 - - 3 1 - - - -
K U S T A V I - G U S T A V S
T U L O M U U T T O Y 4 4 4 3 5 2 7 6 4 2 4 1 5 3 - 1 1
I N F L Y T T N I N G M 19 3 1 3 2 3 1 1 2 1 2 2 - 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 72 - 8 5 1 9 19 11 7 2 1 1 4 2 _ 1 1
U T F L Y T T N I N G M 35 - 4 3 - 1 7 9 5 - 1 1 2 2 - -
N E T T O M U U T T O Y -28 4 -5 _ 1 -2 - 1 3 -7 -5 2 _ 4 -1 -2 1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -1 6 3 -3 - - 1 -4 -8 -4 2 - 1 - -2 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 20 _ 2 _ - _ 3 1 _ 2 1 1 _ 1 1 8
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 11 - - - - - 2 I - 1 I 1 - - - 1 4
K U U S J O K I
T U L O M U U T T O Y 57 4 6 1 1 4 14 13 2 3 3 2 1 2 3 1 1
I N F L Y T T N I N G M 29 3 4 1 1 1 6 7 2 1 1 1 1 1 1 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 72 _ 3 5 _ 6 21 16 5 3 1 2 2 2 _ 3 3
U.JFLYTTNING M 35 - 2 1 - 1 11 10 1 2 - 1 1 - - 3 2
N E T T O M U U T T O Y -15 4 3 -4 1 - 2 -7 -3 -3 _ 2 -1 _ 3 - 2 - 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -6 3 2 - 1 - -5 -3 1 -1 1 - - 1 1 - 2 - 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 46 _ 4 7 _ 2 9 12 4 _ 1 1 2 1 _ _ 3
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 24 - 2 3 - 1 5 7 3 - 1 - 1 I - - -
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K ö Y L I Ö - K J U L O
A L U F  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ - Â L D E R
O M R A D E  K ö N  S U M M A  S V . S P R .  0 -  4 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 124 - 21 5 3 10 40 18 5 5 5 3 1 2 2 2 2
I N F L Y T T N I N G M 57 - 7 3 2 3 16 12 3 3 2 1 1 1 1 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 160 _ 19 10 7 21 43 27 10 5 3 1 4 3 4 _ 3
U T F L Y T T N I N G M 74 - 11 5 3 6 20 16 5 - 2 1 1 1 2 - 1
N E T T O M U U T T O Y - 3 6 _ 2 -5 -4 -11 -3 -9 -5 _ 2 2 -3 -1 -2 2 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 7 - -4 -2 VI -3 -4 -4 -2 3 - - - - -1 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 138 _ 22 15 13 8 21 20 10 11 6 4 3 2 _ 2 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 65 - 10 6 8 3 7 11 6 6 4 2 1 1 - - -
L A I T I L A
T U L O M U U T T O Y 347 - 53 24 12 34 72 72 28 15 4 8 6 5 9 3 2
I N F L Y T T N I N G M 156 - 22 11 7 9 31 34 18 7 3 4 - 2 5 3 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 2 8 4 1 4 0 11 12 26 8 7 62 17 9 3 2 3 2 2 5 3
U T F L Y T T N I N G M 132 - 19 4 7 7 37 32 11 7 1 1 2 1 - 2 1
N E T T O M U U T T O Y 63 -1 13 13 - 8 -15 10 11 6 1 6 3 3 7 -2 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 24 - 3 7 - 2 -6 2 7 - 2 3 -2 1 5 1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 591 - 66 45 40 55 129 88 48 25 18 15 8 15 11 21 7
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 272 - 36 16 20 16 60 4 7 24 12 11 6 4 4 7 7 2
LAPPI
T U L O M U U T T O Y 102 - 18 7 1 4 20 24 10 9 2 3 2 - 1 1 -
I N F L Y T T N I N G M 51 - 9 6 - - 9 14 6 6 - - - - 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 130 _ 16 13 5 11 30 26 11 7 _ 3 3 2 1 1 1
U T F L Y T T N I N G M 62 - 7 8 2 2 13 12 9 5 - 2 1 - 1 - -
N E T T O M U U T T O Y -28 _ 2 -6 -4 -7 - 1 0 -2 -1 2 2 _ -1 -2 _ - -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -11 - 2 -2 -2 -2 - 4 2 -3 1 - -2 -1 - - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 150 _ 26 17 9 6 24 26 17 9 3 2 3 2 1 2 3
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 75 - 14 9 5 1 9 14 9 6 2 1 1 - 1 2 1
L A V I A
T U L O M U U T T O Y 87 - 8 1 1 17 21 12 7 1 3 2 5 5 1 1 2
I N F L Y T T N I N G M 48 - 6 - - 8 15 5 5 - 2 2 2 1 1 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 140 _ 12 3 1 26 44 31 3 2 4 1 2 2 3 - 6
U T F L Y T T N I N G M 72 - 6 1 1 12 25 17 2 1 2 1 - - - - 4
N E T T O M U U T T O Y -53 _ -4 -? _ -9 - 2 3 - 1 9 4 -1 -1 1 3 3 -2 1 -4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -24 - - -1 -1 -4 - 1 0 -12 3 -1 - 1 2 1 1 1 -4
K U N N A S S A M U U T T O Y 95 - 14 4 3 5 19 16 4 2 4 3 5 1 4 3 8
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 35 - 3 1 - 2 6 9 2 1 2 2 2 1 1 - 3
L E M U
T U L O M U U T T O Y 45 - 9 2 4 5 7 9 1 7 1 - - - - - -
I N F L Y T T N I N G M 19 * 2 - 2 3 2 6 - 3 1 - - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 33 3 4 1 4 5 5 1 1 1 5 1 _ 1 _ 1
U T F L Y T T N I N G M 18 - 3 3 - 1 3 3 - - - 3 1 - - - 1
N E T T O M U U T T O Y 12 _ 6 -2 3 1 2 4 _ 6 _ -5 -1 _ -1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 1 - -1 -3 2 2 -1 3 “ 3 1 -3 -1 - - - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 29 - 5 1 4 1 2 6 4 1 1 - - 1 1 2
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 9 - 1 - 1 - 1 4 - 1 1 - - - - - -
L I E T O
T U L O M U U T T O Y 649 3 88 54 32 38 136 124 65 34 18 15 14 9 8 8 6
I N F L Y T T N I N G M 312 1 42 22 13 13 66 64 36 20 9 7 6 4 4 3 3
l ä h t ö m u u t t o Y 4 4 3 1 42 20 9 40 147 85 33 16 10 9 6 7 8 4 7
U T F L Y T T N I N G M 211 - 19 8 4 11 71 53 18 8 7 2 3 2 2 - 3
N E T T O M U U T T O Y 2 0 6 2 4 6 34 23 -2 -11 39 32 18 8 6 8 2 _ 4 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 101 1 23 14 9 2 -5 1 1 18 12 2 5 3 2 2 3 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 3 4 4 2 45 29 21 25 41 51 31 17 14 12 9 8 9 11 21
O M F L  INOM K O M M U N E N M 163 1 26 14 12 12 19 23 17 10 6 6 2 3 2 4 7
L O I M A A N  M L K - L O I  M A A  LK
T U L O M U U T T O Y 243 2 33 12 6 16 53 59 14 10 10 9 1 10 4 2 4
I N F L Y T T N I N G M 115 1 18 6 4 8 18 30 11 4 4 5 - 4 2 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 238 2 19 9 _ 38 68 48 10 3 4 6 8 7 9 5 4
U T F L Y T T N I N G M 118 1 11 5 14 38 27 6 1 2 1 4 3 4 - 2
N E T T O M U U T T O Y 5 _ 14 3 6 -22 - 1 5 11 4 7 6 3 -7 3 -5 -3 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -3 - 7 1 4 -6 - 2 0 3 5 3 2 4 -4 1 -2 1 - 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 134 9 9 10 12 19 14 11 7 4 8 3 5 8 3 12
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 58 - 6 1 3 6 10 7 7 2 1 5 - 3 3 2 2
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L O K A L A H T I
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ - Ä L D E R
O M R A D E  K ö N  S U M M A  S V . S P R .  O -  4- 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 29 - 7 - - 2 12 2 1 2 1 - 1 - - -
I N F L Y T T N I N G M 13 - 3 - - 2 5 - 1 1 - - - - “ -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 52 _ 6 3 4 5 10 13 1 5 1 _ _ - 1 2 1
U T F L Y T T N I N G M 21 2 - 2 1 4 7 2 1 - - - 1 -
N E T T O M U U T T O Y -23 _ 1 -3 -4 -3 2 -11 _ -3 _ _ 1 -1 -2 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -8 - - -'2 1 1 -7 - -1 -1 - - - -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 29 _ 1 1 _ 1 4 6 1 _ _ _ _ 3 3 7
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 13 - 1 - - 1 5 - - - - 1 - 2
L U V I A
T U L O M U U T T O Y 212 2 31 20 18 11 32 45 19 16 8 7 1 _ _ 1
I N F L Y T T N I N G M 110 2 23 9 8 5 10 24 13 9 3 3 2 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 9 R _ 10 7 8 12 22 11 8 7 5 2 _ _ 3 1
U T F L Y T T N I N G M 52 - 7 4 3 7 10 7 5 6 2 - - - -
N E T T O M U U T T O Y 114 2 21 13 10 -1 10 34 il 9 3 5 3 _ -3 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 58 2 16 5 5 -2 - 17 8 3 2 2 1 - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 76 _ 5 14 4 4 14 17 5 5 2 _ 1 2 _ 2
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 37 - 2 6 3 1 7 10 3 2 - - 1 1 - -
M A R T T I L A
T U L O M U U T T O Y 82 1 10 11 1 13 17 16 3 3 3 1 1 1 _ 2 _
I N F L Y T T N I N G M 4 0 - 4 6 - 5 8 9 2 2 - 1 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 87 _ 7 2 1 17 25 15 6 _ _ 1 3 3 1 4
U T F L Y T T N I N G M 33 - 6 - 3 11 4 4 - - - 1 2 - -
N E T T O M U U T T O Y -5 1 3 9 _ -4 -8 1 -3 3 3 _ -2 _  i -3 1 -4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 7 - -2 5 - 2 -3 5 -2 2 - - 1 - -2 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 70 _ 6 4 4 2 11 3 5 3 1 3 _ 6 20
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 29 - 2 2 2 2 5 2 2 - 1 - 3 5
M A S K U
T U L O M U U T T O Y 228 3 35 25 15 10 32 43 33 15 6 6 4 - 1 1 2
I N F L Y T T N I N G M 112 ? 15 15 8 4 11 21 21 10 2 1 3 - - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 185 1 27 12 5 14 50 24 18 9 3 4 1 2 6 5 5
U T F L Y T T N I N G M 89 1 11 5 3 5 26 12 11 4 2 3 - - 2 2 3
N E T T O M U U T T O Y 43 2 8 13 10 -4 - 1 8 19 15 6 3 2 3 -2 -5 - 4 - 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 23 1 4 10 5 -1 - 1 5 9 10 6 - -2 3 - -2 -2 -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 151 1 19 13 14 10 17 23 17 8 4 7 7 5 1 3 3
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 78 1 13 8 5 4 10 11 9 4 3 4 2 2 - 1 2
M F L L I L Ä
T U L O M U U T T O Y 67 - 3 6 6 6 16 9 6 10 1 - - 1 2 1 -
I N F L Y T T N I N G M 36 - 2 4 3 3 7 6 2 6 1 - - 1 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 9 6 _ 7 8 1 8 29 18 9 1 3 2 2 3 1 3 1
U T F L Y T T N I N G M 41 3 2 - 2 13 9 6 - 1 1 2 1 - - 1
N E T T O M U U T T O Y -29 _ -4 -2 5 -2 - 1 3 -9 -3 9 -2 -2 -2 -2 1 -2 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -5 - -1 2 3 1 - 6 -3 -4 6 - -1 -2 - 1 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 40 - 2 3 - 3 2 9 1 1 » 1 1 1 4 12
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 20 - 1 3 - 1 2 6 - 1 - - 1 1 - - 4
M E R I K A R V I A
T U L O M U U T T O Y 120 - 11 2 5 17 37 17 5 2 5 8 4 2 2 1 2
I N F L Y T T N I N G M 63 - 9 2 1 4 20 11 2 2 2 5 2 1 1 - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 184 _ 11 9 6 37 55 26 11 3 2 8 5 3 4 1 3
U T F L Y T T N I N G M 95 - 7 1 5 18 29 12 8 2 2 2 4 2 1 - 2
N E T T O M U U T T O Y - 6 4 _ _ -7 -1 - 2 0 - 1 8 -9 -6 -1 3 _ -1 -1 -2 _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -32 - 2 1 -4 -14 -9 -1 -6 - - 3 -2 -1 - - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 141 _ 18 14 7 15 26 27 10 6 1 6 2 5 1 2 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 64 - 8 8 3 5 13 12 5 3 - 3 - 3 - - 1
M E R I M A S K U
T U L O M U U T T O Y 30 1 3 5 1 1 3 7 8 1 1 - - - - - -
I N F L Y T T N I N G M 15 1 2 4 1 - 1 3 3 - 1 - - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 21 _ 1 2 2 3 7 2 1 1 2 _ _ _ _ _ _
U T F L Y T T N I N G M 11 1 2 1 - 2 2 - 1 2 - - - - - -
N E T T O M U U T T O Y 9 1 2 3 -1 -2 -4 5 7 _ -1 _ _ _ _ _ _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 4 1 1 2 - - -1 1 3 -1 -1 - - - - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 7 _ 1 _ 1 1 1 1 _ 1 1 _ _ _ _ _ _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 2 - - - - - - 1 - - 1 - - - - - -
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M E T S X M A A
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ - A L D E R
O M R A D E  K ö N  S U M M A  S V . S P R .  O -  4  5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 19 - 1 2 - 1 8 3 2 - - 1 _ _ - 1
I N F L Y T T N I N G M 8 - - 1 - 1 2 2 1 - - 1 - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 72 _ 4 5 2 12 19 8 6 3 1 4 _ 3 2 1 2
U T F L Y T T N I N G M 30 - 2 1 i 5 7 4 5 - - 3 - 1 1 - -
N E T T O M U U T T O Y -53 _ -3 -3 -2 -11 -11 -5 -4 -3 -1 -3 _ -3 -2 -1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -2 2 - -2 - -1 -4 -5 -2 -4 - - -2 - -1 -1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 5 _ _ _ _ 1 _ 2 _ _ _ _ _ 1 _ 1
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 3 - - - - - - 2 - - - - - - 1 - -
M I E T O I N E N
T U L O M U U T T O Y 75 I 14 4 - 8 20 17 7 4 - - 1 - _ - -
I N F L Y T T N I N G M 35 1 7 3 - 3 7 8 4 3 - - - - - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 71 _ 12 2 2 9 20 11 2 2 2 1 1 _ 3 2 2
U T F L Y T T N I N G M 28 - 3 2 3 11 3 1 1 2 - - 1 - 1
N E T T O M U U T T O Y 4 1 2 2 -2 -1 _ 6 5 2 -2 -1 _ _ -3 -2 - 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 7 1 4 1 - - -4 5 3 2 -2 - - - -1 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 38 _ 2 4 3 5 10 2 _ 3 4 i 1 _ 1 2 _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 15 - - - - 4 5 1 - 1 2 - 1 - 1 - -
M O U H i j ä r v i
T U L O M U U T T O Y 125 - 14 10 6 9 26 26 4 6 4 3 6 6 2 2 1
I N F L Y T T N I N G M 57 - 7 4 2 5 16 11 1 3 I 1 3 1 1 - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 144 _ 11 4 10 20 39 22 4 7 4 9 1 5 2 2 4
U T F L Y T T N I N G M 70 - 7 2 3 7 24 10 3 1 2 7 - 2 1 1 -
N E T T O M U U T T O Y -19 _ 3 6 -4 -11 -13 4 _ -1 _ -6 5 1 _ _ -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -1 3 - - 2 •a -2 -8 1 -2 2 -1 -6 3 -1 - -1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 117 _ 10 11 12 6 10 9 6 10 3 6 3 1 1 9 20
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 52 - 4 4 6 5 4 6 3 5 2 3 1 1 - 2 6
M U U R L A
T U L O M U U T T O Y 62 - 6 4 3 5 7 14 5 5 2 6 4 - - 1 -
I N F L Y T T N I N G M 32 - 3 4 2 3 2 5 4 1 2 4 2 - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 58 4 2 8 18 6 3 5 _ 1 1 4 3
U T F L Y T T N I N G M 28 - 2 - - 2 9 2 3 3 - 1 - 3 2
N E T T O M U U T T O Y 4 _ 2 2 2 -3 -11 8 2 _ 6 3 -1 -1 -3 - 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 4 - 1 4 2 1 -7 3 1 -2 4 1 - - -3 -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 37 _ 2 5 6 5 5 2 3 5 2 _ « _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 21 - 1 4 4 3 3 1 1 2 - - - - -
M Y N Ä M Ä K I
T U L O M U U T T O Y 198 - 23 15 7 27 40 25 19 12 7 8 6 3 4 2 -
I N F L Y T T N I N G M 99 - 10 8 3 7 26 12 13 7 4 5 1 1 1 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 163 2 20 6 2 17 46 30 10 7 5 4 7 2 1 3 3
U T F L Y T T N I N G M 78 - 8 3 - 5 22 20 5 4 2 2 5 - - 1 1
N E T T O M U U T T O Y 35 -2 3 9 5 10 -6 -5 9 5 2 4 -1 1 3 -1 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 21 - 2 5 3 2 4 -8 8 3 2 3 - 4 1 1 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 273 3 32 29 14 24 34 48 32 7 14 14 7 4 1 5 8
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 117 3 16 9 4 6 16 22 19 1 10 7 4 - - 1 2
N A K K I  LA
T U L O M U U T T O Y 305 2 39 33 18 26 47 53 25 18 16 5 5 6 7 6 1
I N F L Y T T N I N G M 140 - 17 12 8 10 24 27 13 8 9 3 2 2 4 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 2 3 0 _ 24 11 4 30 59 51 19 9 3 3 5 2 3 4 3
U T F L Y T T N I N G M 105 - 9 5 2 10 28 28 10 5 1 1 2 1 1 2 -
N E T T O M U U T T O Y 75 2 15 22 14 -4 . - 1 2 2 6 9 13 2 _ 4 4 2 - 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 35 - 8 7 6 - -4 -1 3 3 8 2 - 1 3 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 291 2 44 21 16 25 54 43 21 7 6 7 9 8 13 6 11
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 153 - 22 13 11 9 31 26 12 4 2 2 6 3 5 1 6
N A U V O - N A G U
T U L O M U U T T O Y 57 34 10 3 2 4 12 8 7 2 3 - 2 1 1 - 2
I N F L Y T T N I N G M 27 17 3 1 2 3 6 2 6 - 1 - 2 - - - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 46 28 8 - _ 7 10 9 5 3 1 _ _ 1 _ 2
U T F L Y T T N I N G M 18 10 3 - - - 3 7 2 1 1 - - 1 - - -
N E T T O M U U T T O Y 11 6 2 3 2 -3 2 -1 2 -1 2 2 _ 1 _ _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 9 7 - 1 2 3 3 -5 4 -1 - - 2 -1 - - 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 50 32 5 5 2 2 11 8 4 1 2 1 1 2 3 1 2
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 21 14 2 1 1 1 3 5 1 1 1 - - - 2 1 2
A L U E SP Y H T .  R. K I E L . IKÄ - Å L D E R
O M R A D F Kö N S U M M A  SV .SPR. 0 -  4 5 - 9 10-14 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -
N O O R M A R K K U - N O R R M A R K
T U L O M U U T T O Y 391 5 62 47 25 27 67 68 46 18 12 6 3 2 2 4 2
I N F L Y T T N I N G M 195 2 36 26 12 8 29 32 26 10 7 4 2 1 - 2 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 269 30 16 13 47 59 36 19 14 7 7 7 1 4 3 6
U T F L Y T T N I N G M 127 - 13 11 9 12 30 17 12 8 4 3 2 - 2 2 2
N E T T O M U U T T O Y 122 5 32 31 12 - 2 0 8 32 27 4 5 -1 -4 1 -2 1 -4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 68 2 23 15 3 -4 -1 15 14 2 3 1 - 1 -2 - - 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 357 2 4 0 44 27 21 49 59 28 22 12 12 10 3 6 10 14
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 178 1 23 26 17 7 21 31 14 15 5 5 5 - 3 2 4
N O U S I A I N E N
T U L O M U U T T O Y 167 1 20 18 16 12 27 23 16 16 6 4 3 _ 2 3 1
I N F L Y T T N I N G M 82 1 9 8 7 4 13 12 7 10 3 2 2 - 2 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 15* 1 15 14 8 15 39 27 15 7 2 2 1 1 _ 5 3
U T F L Y T T N I N G M 78 1 9 6 4 7 20 13 7 4 2 2 1 - - 1 ?
N E T T O M U U T T O Y 13 _ 5 4 8 -3 - 1 2 -4 1 9 4 2 2 -1 2 -2 - 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 4 - - 2 3 -3 -7 -1 - 6 1 - 1 - 2 1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 68 - 9 8 5 4 15 13 3 2 1 1 2 1 1 3
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 29 - 5 3 2 1 5 9 1 1 - 1 - - - - 1
O R I P Ä Ä
T U L O M U U T T O Y 58 _ 2 2 4 5 13 10 2 8 2 3 2 4 _ 1 _
I N F L Y T T N I N G M 33 - 2 2 3 2 7 5 1 5 - 2 1 2 - 1 -
l ä h t ö m u u t t o Y 100 16 8 3 7 20 19 10 4 2 2 1 3 2 2 1
U T F L Y T T N I N G M 47 - 7 4 1 2 7 12 5 2 - 2 1 - 1 2 1
N E T T O M U U T T O Y -42 _ - 1 4 -6 1 -2 -7 -9 -8 4 _ 1 1 1 -2 -1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 4 - -5 -2 2 - - - 7 -4 3 - - - 2 -1 -1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 38 _ 3 5 1 1 10 11 3 1 _ _ _ 3 _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 13 - 1 1 - - 2 5 3 1 - - - - - - -
P A I M I O - P  E MAR
T U L O M U U T T O Y 512 4 68 33 17 34 117 122 50 25 15 7 7 5 4 4 4
I N F L Y T T N I N G M 24 0 2 33 17 10 12 38 65 31 11 10 4 2 2 2 1 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 294 5 29 26 7 17 79 66 29 17 5 6 3 4 1 2 3
U T F L Y T T N I N G M 130 4 15 9 3 6 30 30 18 8 5 2 2 1 - 1
N E T T O M U U T T O Y 218 -1 39 7 10 17 38 56 21 8 10 1 4 1 3 2 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 110 -2 18 8 7 6 8 35 13 3 5 2 - 1 2 1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 612 6 82 48 29 37 110 135 60 26 14 12 12 18 10 8 11
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 297 3 4 4 28 17 9 46 68 37 11 7 6 2 10 4 3 5
P E R N I Ö - B J Ä R N Ä
T U L O M U U T T O Y 198 3 23 8 7 23 40 45 14 4 4 5 9 5 5 3 3
I N F L Y T T N I N G M 9 0 1 13 1 4 8 20 23 7 2 3 1 3 2 3 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 294 12 27 14 11 32 79 41 19 17 6 7 11 7 9 9 5
U T F L Y T T N I N G M 139 6 11 13 4 12 38 21 11 10 2 4 4 3 1 4 1
N E T T O M U U T T O Y - 9 6 -9 -4 -6 -4 -9 -39 4 -5 -13 -2 -2 -2 -2 -4 -6 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -49 -5 2 -12 - -4 - 1 8 2 -4 -8 1 -3 -1 -1 2 -4 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 36 7 3 39 33 24 18 74 51 31 20 16 7 7 6 13 8 20
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 181 1 18 21 10 6 34 34 17 10 8 5 4 1 4 1 8
P E R T T E L I
T U L O M U U T T O Y 211 1 26 31 9 15 31 4 6 24 17 7 2 1 _ 2 _
I N F L Y T T N I N G M 110 1 15 20 6 4 11 25 14 9 3 1 1 - 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 168 1 17 13 4 19 4 9 36 10 6 1 2 4 2 3 2 _
U T F L Y T T N I N G M 72 1 9 4 3 4 18 21 5 4 1 1 - 1 - 1 -
N E T T O M U U T T O Y 43 _ 9 18 5 -4 - 1 8 10 14 11 6 _ -3 -2 -1 -2 _
N E T T O  I N F L Y T T N I N G M 38 - 6 16 3 - -7 4 9 5 2 - 1 -1 1 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 81 _ 12 11 1 5 8 22 6 4 3 1 -2 1 4 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 43 - 6 6 1 4 4 11 4 - 2 2 1 - 1 1 -
PI I K K  IÖ - P I K I S
T U L O M U U T T O Y 310 6 39 36 12 19 48 62 4 0 19 13 6 4 1 2 5 4
I N F L Y T T N I N G M 156 4 23 16 10 5 21 32 22 11 6 4 3 1 - 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 299 2 37 20 19 23 73 42 24 17 14 10 6 1 5 1 7
U T F L Y T T N I N G M 152 1 21 13 10 8 31 28 13 6 10 3 3 1 1 1 3
N E T T O M U U T T O Y 11 4 2 16 -7 -4 -25 20 16 2 -1 -4 -2 _ -3 4 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 4 3 2 3 - -3 - 1 0 4 9 5 -4 1 - - -1 -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 215 1 22 19 13 19 40 29 14 9 7 11 8 3 8 6 7
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 104 - 13 13 7 8 17 17 6 4 3 2 4 1 4 1 2
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P O M A R K K U - P J M A R K
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ - Ä L D E R
O M R i D E  K ö N  S U M M A  S V . S P R .  O -  4 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 108 - 14 9 7 8 22 18 11 5 2 4 1 1 1 3 2
I N F L Y T T N I N G M 45 - 4 3 3 2 10 8 6 3 1 1 1 1 - 2 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 155 _ 6 12 9 21 44 25 8 9 6 1 5 1 4 3 1
U T F L Y T T N I N G M 77 “ 4 7 3 6 20 17 5 4 3 - 3 - 2 2 1
N E T T O M U U T T O Y -47 _ 8 -3 -2 -13 -22 -7 3 -4 -4 3 -4 _ -3 _ 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -3 2 - - -4 - -4 - 1 0 -9 1 -1 -2 1 -2 1 -2 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 107 « 12 15 8 9 13 13 10 7 2 3 1 _ 5 2 7
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 7 - 4 6 3 3 8 5 6 3 1 2 - - 3 - 3
P U N K A L A I D U N
T U L O M U U T T O Y 106 - 12 5 8 14 20 20 7 6 7 1 2 - 3 1 -
I N F L Y T T N I N G M 50 - 5 2 4 5 8 15 3 1 5 1 - - - 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 178 _ 8 8 4 30 51 32 9 5 2 4 6 4 5 3 7
U T F L Y T T N I N G M 81 - 4 3 3 9 29 15 4 3 - 2 2 2 2 1 2
N E T T O M U U T T O Y -7 2 - 4 -3 4 - 1 6 -31 - 1 2 -2 1 5 -3 - 4 -4 - 2 -2 -7
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -31 - 1 -1 1 -4 - 2 1 - -1 -2 5 -1 - 2 -2 -2 - -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 147 _ 13 13 7 12 16 21 10 8 5 4 1 10 4 4 19
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 66 - 9 5 3 2 8 12 3 4 3 2 - 2 2 2 9
P Y H Ä R A N T A
T U L O M U U T T O Y 43 - 6 1 - 4 12 6 2 4 2 1 2 2 - - 1
I N F L Y T T N I N G M 23 - 3 - - 2 6 3 2 4 1 1 1 - - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 69 _ 5 4 5 3 26 12 3 4 _ 1 1 _ _ 2 3
U T F L Y T T N I N G M . 31 - 2 3 3 - 9 9 1 2 - 1 - - - 1
N E T T O M U U T T O Y - 2 6 _ 1 -3 -5 1 - 1 4 -6 -1 2 _ 1 2 _ -2 - 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -8 - 1 -3 43 2 -3 -6 1 2 1 - 1 - - - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 51 _ 8 6 2 1 3 5 7 1 _ 1 1 _ 1 3 12
O MF L  I N O M  K O M M U N E N M 23 - 3 1 1 - 1 4 5 - - - 1 - - 3 4
P ö Y T Y Ä
T U L O M U U T T O Y 113 - 19 5 1 6 25 25 13 1 I 3 3 3 3 3 2
I N F L Y T T N I N G M 57 - 8 5 - 6 10 16 6 - 1 2 2 - - 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 172 14 13 6 19 32 38 8 10 6 6 7 - 6 1 6
U T F L Y T T N I N G M 77 - 5 7 3 6 12 22 6 4 2 2 4 - 2 1 1
N E T T O M U U T T O Y -59 _ 5 -8 -5 -13 -7 - 1 3 5 - 9 -5 -3 -4 3 -3 2 - 4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -20 - 3 -2 -3 - -2 -6 - -4 -1 - -2 - -2 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 86 _ 8 7 10 1 15 18 5 5 2 4 1 1 3 2 4
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 37 - 3 5 4 - 4 11 3 2 2 1 - 1 1 - -
R A U M A N  M L K - R A U M O  LK
T U L O M U U T T O Y 619 1 91 72 35 48 105 123 57 33 21 10 12 3 3 1 5
I N F L Y T T N I N G M 320 - 45 43 18 19 4 4 72 31 20 10 7 8 - 1 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 49 2 1 4 7 30 21 62 155 66 21 25 19 10 8 11 7 6 4
U T F L Y T T N I N G M 231 - 23 14 11 19 75 35 12 14 9 7 4 6 1 1 -
N E T T O M U U T T O Y 127 _ 4 4 42 14 - 1 4 - 5 0 57 36 8 2 - 4 -8 -4 -5 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 89 - 22 29 7 - -31 37 19 6 1 - 4 -6 - - 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 136 2 19 12 20 14 17 23 11 8 4 3 1 1 1 1 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 69 2 13 8 7 5 7 16 4 4 1 2 1 - - 1 -
R U S K O
T U L O M U U T T O Y 199 4 29 16 6 8 34 ,44 29 8 2 6 3 1 7 4 2
I N F L Y T T N I N G M 1C3 3 14 11 1 2 14 26 17 6 1 2 2 1 3 2 1
l ä h t ö m u u t t o Y 100 4 11 4 4 7 27 23 9 1 6 3 2 2 1 _ _
U T F L Y T T N I N G M 44 3 6 2 - 1 12 14 5 1 1 1 - - 1 - “
N E T T O M U U T T O Y 99 _ 18 12 2 1 7 21 20 7 -4 3 1 -1 6 4 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 59 - 8 9 1 1 2 12 12 5 - 1 2 1 2 2 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 73 _ 12 9 7 2 13 14 9 1 3 2 _ - 1 _ »
O M F L  INOM K O M M U N E N M 39 - 6 7 4 1 5 7 5 1 2 1 - - - - -
R Y M ä T T Y L ä - R I M I T O
T U L O M U U T T O Y 64 1 9 4 1 8 11 17 3 3 5 2 _ _ 1 _
I N F L Y T T N I N G M 33 - 5 2 - 1 5 10 2 3 3 1 - - 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 68 3 5 4 _ 7 18 13 4 3 1 2 1 1 5 2 2
U T F L Y T T N I N G M 39 2 5 2 - 2 10 7 3 3 1 2 “ - 2 2 -
N E T T O M U U T T O Y -4 -2 4 - 1 1 -7 4 -1 - 4 _ -1 -1 -5 -1 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -6 -2 - - - -1 -5 3 -1 - ' 2 -1 - - -2 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 66 _ 11 4 3 2 9 17 3 ? 1 2 1 1 _ 1 9
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 29 - 5 1 3 - 3 8 3 - 1 1 - 1 - - 3
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S A U V O - S A G U
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ - Å L D E R
O M R A D E  K ö N  S U M M A  S V . S P R .  0 -  4  5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 X  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 84 5 11 10 3 5 16 17 13 4 2 1 - 1 1 _ _
I N F L Y T T N I N G M 4 0 3 5 4 3 2 7 9 4 4 1 - - - 1 - -
l ä h t ö m u u t t o Y 1 16 _ 15 3 3 11 34 28 7 _ 1 5 3 1 1 3 1
U T F L Y T T N I N G M 61 - 8 1 2 5 20 13 5 - 1 2 2 - - 2 -
N E T T O M U U T T O Y -32 5 -4 7 _ -6 -18 -11 6 4 I -4 -3 _ -3 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -21 3 -3 3 1 -3 - 1 3 -4 -1 4 - -2 -2 - 1 -2 -
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S A L T V I K
T U L O M U U T T O  Y 50 4 9 11 3 3 5 12 8 5 1 1 1 _ _
I N F L Y T T N I N G  M 25 24 6 2 2 2 2 4 5 1 1 - - - - - -
l ä h t ö m u u t t o  y 37 37 3 1 _ 3 16 6 3 _ 1 2 _ 1 _ 1 _
U T F L Y T T N I N G  M 18 18 1 - - 1 7 4 3 - - 1 - - - 1 -
N E T T O M U U T T O  Y 13 12 8 2 3 2 - 4 2 2 1 _ -2 1 -1 _ _  j _
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M 7 6 5 2 2 1 -5 - 2 1 1 -1 - - - -1 -
K U N N A S S A M U U T T O  Y 14 14 4 1 1 _ 1 4 1 1 _ _ _ 1 _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N  M 11 11 4 1 1 - - 3 - 1 - - - - - 1 -
S O T T U N G A
T U L O M U U T T O  Y 6 6 1 3 _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _
I N F L Y T T N I N G  M 3 3 1 2 - - - - - - - - - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O  Y 5 4 2 _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
U T F L Y T T N I N G  M 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
N E T T O M U U T T O  Y 1 2 -1 3 _ - -1 1 _ _ _ _ _ _ _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M 1 1 -1 2 - - - - - - - - - - - -
K U N N A S S A M U U T T O  Y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N  M - - - - - - - - - - - - - - - - -
S U N D
T U L O M U U T T O  Y 26 26 1 4 2 2 4 4 5 2 1 _ _ _ _ « 1
I N F L Y T T N I N G  M 9 9 1 - - - 2 2 3 1 - - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O  Y 26 24 1 1 _ 4 7 8 3 1 1 _ _ _ _ _
U T F L Y T T N I N G  M 17 16 - 1 - 1 4 7 3 1 - - - - - - -
N E T T O M U U T T O  Y - 2 _ 3 2 -2 - 3 -4 2 1 _ _ _ _ 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M -8 -7 1 -1 - -1 -2 -5 - - - - - - - - -
K U N N A S S A M U U T T O  Y 39 35 6 1 2 1 6 7 3 1 2 _ 1 _ _ 1 8
O M F L  I N O M  K O M M U N E N  M 12 12 2 1 - - 3 3 1 - 1 - - - - - 1
VJtRDö
T U L O M U U T T O  Y 8 8 2 2 _ 1 2 _ 1 _ _ _ _ _ _
I N F L Y T T N I N G  M 5 5 1 2 - - - 1 - 1 - - - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O  Y 21 20 _ 5 2 2 2 1 1 2 1 1 1 _ _ _ 3
U T F L Y T T N I N G  M 6 6 “ 1 - - 1 - - 1 - 1 - - - - 2
N E T T O M U U T T O  Y -13 -12 2 -3 -2 -2 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 _ _ _ -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M -1 -1 1 1 - - -1 1 - - - -1 - - - - -2
K U N N A S S A M U U T T O  Y 2 2 _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ « _ _ _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N  M - - - - - - - - - - - - - - - ' - -
H Ä M E E N  LÄÄNI 
T A V A S T E H U S  L ä N
H Ä M E E N L I N N A - T 6 V A S T E H U S
T U L O M U U T T O  Y 2159 18 237 146 68 205 4 9 6 4 1 2 172 94 65 51 50 49 53 36 25
I N F L Y T T N I N G  M 1017 10 123 79 27 67 210 210 88 55 37 29 28 19 21 16 8
L Ä H T Ö M U U T T O  Y 2 0 5 6 9 236 138 82 159 4 9 3 4 1 7 181 99 58 54 4 6 25 32 18 18
U T F L Y T T N I N G  M 971 4 113 65 35 56 211 229 95 53 34 26 20 11 10 9 4
N E T T O M U U T T O  Y 103 9 1 8 -14 46 3 -5 -9 -5 7 -3 4 24 21 18 7
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M 4 6 6 10 14 -8 11 -1 -19 -7 2 3 3 8 8 11 7 4
K U N N A S S A M U U T T O  Y 5 4 3 1 9 560 4 0 8 306 4 4 6 1018 9 1 6 4 4 9 2 9 4 180 202 159 126 102 99 166
O M F L  I N O M  K O M M U N E N  M 2 5 2 2 4 268 222 149 146 4 4 5 4 8 6 218 161 81 104 72 56 32 34 48
F O R S S A
T U L O M U U T T O  Y 1001 4 103 56 32 118 233 198 70 48 30 16 18 26 25 14 14
I N F L Y T T N I N G  M 495 4 55 29 20 40 111 110 43 29 16 8 5 8 10 5 6
l ä h t ö m u u t t o  y 888 6 107 56 28 94 213 188 88 39 24 10 10 8 13 8 2
U T F L Y T T N I N G  M 448 5 50 32 14 28 100 109 54 24 11 8 6 3 5 3 1
N E T T O M U U T T O  Y 113 -2 -4 - 4 24 20 10 -18 9 6 6 8 18 12 6 12
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M 47 -1 5 -3 6 12 11 1 -11 5 5 - -1 5 5 2 5
K U N N A S S A M U U T T O  Y 1972 9 2 1 7 148 102 204 361 304 139 1 14 71 47 49 36 49 45 86
O M F L  I N O M  K O M M U N E N  M 9 2 6 3 125 72 52 62 168 164 76 64 35 25 22 13 17 13 18
LAHTI
T U L O M U U T T O  Y 3 9 9 2 37 378 272 158 441 9 3 4 79 9 3 1 8 191 130 103 55 61 71 43 38
I N F L Y T T N I N G  M 1958 16 195 148 78 168 4 1 3 431 181 104 76 52 26 28 33 13 12
l ä h t ö m u u t t o  y 44 8  1 22 513 289 146 381 1 0 7 9 9 9 8 3 9 7 205 123 90 77 55 55 38 35
U T F L Y T T N I N G  M 2 1 6 8 10 251 144 67 130 481 528 227 117 73 47 4 0 19 19 13 12
N E T T O M U U T T O  Y - 4 8 9 15 -135 - 1 7 12 60 - 1 4 5 - 1 9 9 - 7 9 - 1 4 7 13 -2 2 6 16 5 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M - 2 1 0 6 - 5 6 4 11 38 -68 -97 -46 -13 3 5 - 1 4 9 14 -
K U N N A S S A M U U T T O  Y 1 2 2 6 2 29 1170 79 4 6 7 0 1042 2 4 5 5 2 1 3 6 97 4 68 0 4 7 9 4 2 0 318 257 268 228 371
O M F L  IN O M  K O M M U N E N  M 5 7 4 3 18 5 7 6 373 33 6 3 7 0 1098 1 1 3 0 5 1 0 357 252 2 1 6 150 98 104 70 103
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M ä n t t ä
T U L O M U U T T O Y 4 3 7 2 50 39 12 50 111 93 37 15 5 10 3 4 2 3 3
I N F L Y T T N I N G M 21 0 1 28 17 3 16 53 4 9 19 9 5 4 2 2 - 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 6 5 5 59 28 18 4 0 120 102 4 0 19 11 11 2 6 3 2 4
U T F L Y T T N I N G M 2 2 4 3 35 11 6 14 55 55 21 10 4 7 1 1 1 1 2
N E T T O M U U T T O Y -28 -3 -9 11 -6 10 -9 -9 -3 -4 -6 -1 1 -2 -1 1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -14 -2 -7 6 -3 2 -2 -6 -2 -1 1 -3 1 1 -1 1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 1018 1 129 82 50 72 218 177 77 61 3 4 41 24 14 17 11 11
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 4 9 7 - 66 42 27 27 99 93 43 32 20 17 10 5 8 5 3
Rl I H I M ä KI
T U L O M U U T T O Y 1301 8 126 84 55 134 2 9 7 246 109 72 42 25 21 25 32 18 15
I N F L Y T T N I N G M 6 4 4 6 71 42 22 50 147 136 59 37 23 13 9 11 11 10 3
l ä h t ö m u u t t o Y 1339 12 159 86 45 91 3 0 4 304 130 76 42 25 25 19 13 8 12
U T F L Y T T N I N G M 665 5 74 40 18 31 149 161 76 51 23 12 10 8 6 3 3
N E T T O M U U T T O Y -38 -4 -33 -2 10 43 -7 -58 -21 -4 _ « -4 6 19 10 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -21 1 -3 2 4 19 -2 - 2 5 - 1 7 - 1 4 - 1 -1 3 5 7 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 2811 5 292 214 1 7 0 251 539 465 192 153 117 93 72 64 71 39 79
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 1353 3 131 119 91 87 258 2 5 0 99 79 54 54 34 25 35 14 23
T A M P E R E - T A M M E R F O R S
T U L O M U U T T O Y 6 6 2 4 44 5 6 0 308 223 67 3 1919 1419 503 2 7 7 186 131 94 96 102 64 69
I N F L Y T T N I N G M 32 1 0 19 2 7 6 142 u o 241 878 768 284 171 99 66 42 48 39 27 19
L Ä H T Ö M U U T T O Y 7 2 2 3 58 862 4 9 9 265 4 8 8 1494 1789 735 371 195 147 116 85 63 58 56
U T F L Y T T N I N G M 3 6 1 4 25 4 5 3 247 127 211 67 4 933 421 204 113 79 60 35 23 18 16
N E T T O M U U T T O Y - 5 9 9 -14 -3 0 2 -191 -42 185 4 2 5 -3 70 - 2 3 2 - 9 4 - 9 - 1 6 -22 11 39 6 13
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -40*» -6 - 1 7 7 -105 -17 30 204 -1 6 5 - 1 3 7 -33 -1 4 -13 -18 13 16 9 3
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 0 3 4 4 9 6 1779 1278 955 1531 4 2 4 5 3 8 1 7 1 6 9 8 1212 847 741 5 5 6 4 2 3 462 425 375
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 9 5 7 4 49 868 648 4 7 4 5 3 0 1923 2 0 4 2 884 6 5 4 4 2 5 3 6 7 2 2 6 154 172 121 86
V A L K E A K O S K I
T U L O M U U T T O Y 9 11 11 101 62 42 90 191 205 70 57 26 19 15 9 7 10 7
I N F L Y T T N I N G M 459 6 52 25 15 39 91 118 41 31 18 11 7 4 2 4 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 9 7 3 9 113 54 4 0 89 2 3 0 198 79 51 24 24 23 11 12 12 13
U T F L Y T T N I N G M 528 5 58 32 17 34 134 124 40 31 15 11 12 6 5 5 4
N E T T O M U U T T O Y -62 2 - 1 2 8 2 1 -39 7 -9 6 2 -5 -8 -2 -5 -2 -6
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -69 1 -6 -7 -2 5 -43 -6 1 - 3 - -5 -2 -3 -1 - 3
K U N N A S S A M U U T T O Y 3 0 1 7 17 3 6 7 290 1 4 8 205 518 537 287 173 113 89 88 61 54 47 40
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 1519 9 188 160 82 86 229 303 150 94 57 49 30 33 23 21 14
N O K I A
T U L O M U U T T O Y 1081 3 108 57 38 114 288 2 2 7 79 43 36 28 17 20 8 8 10
I N F L Y T T N I N G M 573 2 54 32 20 47 153 128 4 6 22 19 17 12 10 5 3 5
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1038 9 124 72 38 75 275 2 2 3 90 39 29 21 14 14 15 4 5
U T F L Y T T N I N G M 51 0 6 59 33 20 22 134 124 42 21 18 9 9 8 8 1 2
N E T T O M U U T T O Y 4 3 -6 - 1 6 -15 _ 39 13 4 -11 4 7 7 3 6 -7 4 5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 63 -4 -5 -1 - 25 19 4 4 1 1 8 3 2 -3 2 3
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 1 6 8 14 221 153 114 174 3 7 6 3 7 0 190 116 80 78 56 47 56 63 7 4
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 1079 6 119 81 62 70 193 206 103 63 44 40 24 21 22 17 14
T O I J A L A
T U L O M U U T T O Y 4 6 2 3 56 38 15 39 116 89 35 17 7 13 10 4 9 10 4
I N F L Y T T N I N G M 234 1 27 18 10 12 58 52 21 9 3 8 6 2 2 4 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 481 _ 60 34 21 43 99 110 39 20 13 15 7 10 3 3 4
U T F L Y T T N I N G M 2 4 7 “ 36 13 13 18 42 59 26 14 6 7 5 3 2 1 2
N E T T O M U U T T O Y -19 3 -4 4 -6 -4 17 ' -21 -4 -3 -6 -2 3 -6 6 7 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -13 1 -9 5 -3 -6 16 -7 -5 -5 -3 1 1 -1 - 3 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 711 2 92 68 39 47 134 122 56 36 20 15 15 12 20 16 19
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 3 3 6 2 38 35 17 22 62 66 31 21 14 5 6 4 9 3 3
V I R R A T - V I R D O I S
T U L O M U U T T O Y 303 1 25 25 8 42 78 42 27 11 10 9 7 6 7 4 2
I N F L Y T T N I N G M 139 - 14 15 4 10 31 23 10 6 8 5 4 3 3 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 343 _ 33 26 10 47 99 61 26 12 6 7 4 2 5 2 3
U T F L Y T T N I N G M 156 - 12 15 6 16 38 33 16 5 4 3 2 1 3 - 2
N E T T O M U U T T O Y - 4 0 1 -8 -1 -2 -5 -21 - 1 9 1 -1 4 2 3 4 2 2 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 7 - 2 - -2 -6 -7 -10 -6 1 4 2 2 2 - 2 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 622 _ 66 43 23 57 84 104 45 26 22 12 24 27 24 21 44
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 2 7 7 - 32 22 10 19 39 52 21 15 10 8 7 9 6 11 16
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5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70-
T U L O M U U T T O Y 523 1 62 60 31 40 85 85 57 28 22 14 12 8 12 6 l
I N F L Y T T N I N G M 2 6 7 1 4 0 32 13 13 37 4 7 33 16 12 9 5 2 4 4
L Ä H T Ö M U U T T O Y 385 1 45 30 9 48 94 65 31 17 10 7 6 5 6 5 7
U T F L Y T T N I N G M 193 1 22 13 3 19 50 35 17 10 9 3 3 1 2 1 5
N E T T O M U U T T O Y 138 - 17 30 22 -8 -9 20 26 11 12 7 6 3 6 1 - 6
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 74 - 18 19 10 -6 -13 12 16 6 3 6 2 1 2 3 -5
K U N N A S S A M U U T T O Y 49 1 - 71 45 28 30 73 81 42 29 14 18 12 10 16 9 13
O M F L  I N O M  K O M M U N E N  
H A T T U L A
M 233 33 27 16 10 31 41 22 15 6 11 6 4 6 3 2
T U L O M U U T T O Y 419 3 48 37 18 41 84 75 30 21 14 15 11 11 7 5 2
I N F L Y T T N I N G M 2 0 4 2 26 17 10 12 42 39 12 10 10 9 6 5 3 3 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 5 0 4 4 37 43 34 45 120 79 43 26 20 18 5 10 8 6 10
U T F L Y T T N I N G M 249 3 19 28 16 14 56 42 23 15 12 10 3 2 4 1 4
N E T T O M U U T T O Y -85 -1 11 -6 - 1 6 -4 - 3 6 -4 -13 -5 -6 -3 6 1 -1 -1 -8
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -45 -1 7 -11 -6 -2 - 1 4 -3 - 1 1 -5 -2 -1 3 3 -1 2 - 4
K U N N A S S A M U U T T O Y 255 - 28 17 18 17 34 36 20 14 11 7 9 4 9 7 24
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 118 - 13 8 10 9 13 16 11 8 6 5 6 2 1 4 6
H A U H O
T U L O M U U T T O Y 8 4 - 9 7 - 6 14 14 10 7 1 4 5 3 2 1 1
I N F L Y T T N I N G M 4 0 - 4 3 - 2 8 5 8 3 - 2 - 3 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 184 - 9 8 5 32 56 31 8 8 5 4 3 3 7 4 1
U T F L Y T T N I N G M 77 - 8 1 2 10 23 16 5 2 2 1 1 3 2 1
N E T T O M U U T T O Y - 1 0 0 _ _ -1 -5 - 2 6 - 4 ? - 1 7 2 -1 -4 _ 2 _ -5 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 3 7 - -4 2 -2 -8 -15 -11 3 1 -2 1 -1 - -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 83 - 5 6 3 3 9 14 5 3 3 3 3 _ 1 4 21
O M F L  1 N O M  K O M M U N E N M 4 0 - 3 3 2 1 3 9 4 2 1 1 2 - 1 1 7
H A U S J Ä R V I
T U L O M U U T T O Y 418 2 50 23 23 30 80 88 28 26 16 11 10 13 9 8 3
I N F L Y T T N I N G M 225 - 28 13 13 12 4 2 52 20 13 8 7 2 4 5 5 1
l ä h t ö m u u t t o Y 519 3 56 31 33 52 117 91 39 27 12 10 9 12 14 13 3
U T F L Y T T N I N G M 2 4 7 1 25 18 14 17 53 54 18 13 10 6 3 3 6 7 -
N E T T O M U U T T O Y - 1 0 1 -1 -6 -8 -10 - 2 2 -3 7 -3 - 1 1 -1 4 1 1 1 -5 -5 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 2 2 -1 3 -5 -1 -5 -11 -2 2 - -2 1 -1 1 -1 -2 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 388 1 4 6 33 27 35 54 58 26 27 18 14 7 7 6 7 23
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 176 - 19 17 11 13 25 31 11 16 11 6 2 3 1 5 5
H O L L O L A
T U L O M U U T T O Y 1 2 3 7 6 153 93 53 109 273 2 3 4 137 57 30 22 28 15 13 12 8
I N F L Y T T N I N G M 6 1 4 3 73 52 25 32 131 132 74 31 18 11 13 8 5 5 4
L Ä H T Ö M U U T T O Y 10 4 6 4 126 87 43 85 232 2 1 2 93 4 8 36 22 19 12 16 9 6
U T F L Y T T N I N G M 515 2 64 4 0 20 28 105 119 49 32 22 10 8 4 9 2 3
N E T T O M U U T T O Y 191 2 27 6 10 24 41 22 44 9 -6 _ 9 3 -3 3 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 99 1 9 12 5 4 26 13 25 -1 -4 I 5 4 -4 3 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 592 1 79 67 46 50 84 99 70 31 19 21 i 6 8 2 9
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 31 0 - 43 41 22 26 37 53 39 14 13 14 - ? 3 - 3
H U M P P I L A
T U L O M U U T T O Y 132 - 18 7 6 18 27 16 9 9 3 6 4 ? 2 2 1
I N F L Y T T N I N G M 6 0 - 8 2 3 4 14 8 6 7 1 2 2 1 1 - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 118 - 9 7 2 15 30 21 4 4 3 2 2 6 6 3 2
U T F L Y T T N I N G M 54 - 5 4 1 5 12 13 2 2 2 - - 4 2 1 1
N E T T O M U U T T O Y 14 _ 9 _ 4 3 -3 -3 5 5 _ 4 2 -6 -4 -1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 6 - 3 -2 2 -1 2 -5 4 5 -1 2 2 -3 -1 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 144 15 16 9 13 25 18 8 8 8 _ 5 1 8 3 7
OMFL INOM KOMMUNEN M 71 - 7 10 6 4 16 6 4 7 4 - 1 - 2 2 2
J A N A K K A L A
T U L O M U U T T O Y 758 4 101 62 37 61 179 131 70 38 23 12 8 10 9 9 8
I N F L Y T T N I N G M 368 2 53 26 20 20 86 57 45 23 15 7 2 4 4 4 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 688 7 89 52 26 61 170 1 4 0 40 38 19 16 12 6 7 8 4
UTFLYTTNING M 34 0 5 46 27 13 19 73 81 22 25 10 9 5 2 4 2 2
N E T T O M U U T T O Y 70 -3 12 10 11 _ 9 -9 30 _ 4 - 4 -4 4 2 1 4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 28 -3 7 -1 7 1 13 -24 23 - 2 5 - 2 -3 2 - 2 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 12 0 6 4 159 107 83 70 186 193 105 68 4 7 38 35 19 21 24 51
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 5 6 0 3 78 48 38 27 75 98 61 37 24 16 16 8 8 5 21
5 1 2 7 8 0 0 4 3 4 M — 1 2
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O M R Å D E K ö N S U M M A  SV .SPR. 0- 4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -
J O K I O I N E N
T U L O M U U T T O Y 239 2 32 13 7 21 57 50 18 16 6 6 2 6 4 1 _
I N F L Y T T N I N G M 116 1 12 8 3 9 18 34 11 8 3 4 1 3 2 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 31 fl 3 30 20 8 35 88 4 8 18 23 7 10 4 9 1 L 4 3
U T F L Y T T N I N G M 162 ? 12 11 5 12 47 25 10 9 3 ' 7 2 2 6 - 1
N E T T O M U U T T O Y -79 -1 2 -7 -1 - 1 4 -31 2 _ -7 -1 - 4 -2 -3 -7 -3 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -3 6 -1 - -3 -2 -3 -29 9 1 -1 - -3 -1 1 -4 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 167 _ 18 17 11 9 29 21 14 10 5 3 4 2 2 5 17
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 89 - 12 9 7 5 14 11 9 5 3 3 3 - 2 3 3
J U U P A J O K I
T U L O M U U T T O Y 117 _ 12 11 9 15 21 19 6 7 5 2 4 3 1 1 1
I N F L Y T T N I N G M 53 - 7 4 5 4 8 10 4 3 3 1 1 2 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 2 0 7 1 24 19 13 27 37 33 14 10 9 4 3 3 2 5 4
U T F L Y T T N I N G M 99 1 14 9 4 8 17 19 10 3 5 3 1 2 1 1 2
N E T T O M U U T T O Y - 9 0 -1 - 1 2 -8 -4 -12 - 1 6 -14 -8 -3 -4 -2 1 _ -1 -4 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 4 6 -1 -7 -5 1 -4 -9 -9 - 6 - -2 - 2 “ - - -1 - 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 111 _ 7 6 6 7 14 19 4 9 2 - 5 3 1 6 22
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 52 - 3 4 2 4 9 11 2 5 - - 2 1 - 1 8
K A L V O L A
T U L O M U U T T O Y 134 _ 21 7 6 23 23 18 7 9 5 3 2 1 2 3 4
I N F L Y T T N I N G M 78 - 12 2 5 19 10 11 4 5 4 2 1 - 1 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 213 2 24 16 5 35 48 28 18 11 3 5 6 5 7 1 1
U T F L Y T T N I N G M 119 .1 13 5 4 29 26 17 5 7 2 3 3 3 2 - -
N E T T O M U U T T O Y -79 -2 -3* -9 1 -12 - 2 5 - 1 0 -11 -2 2 -2 -4 - 4 -5 2 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -41 -1 -1 -3 1 -1 0 - 1 6 -6 -1 -2 2 -1 -2 -3 -1 1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 203 _ 26 16 12 22 36 24 21 8 3 6 4 5 5 2 13
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 99 - 17 5 7 13 18 12 10 4 1 3 2 1 3 - 3
K A N G A S A L A
T U L O M U U T T O Y 1285 7 166 103 55 86 223 282 139 72 42 32 20 22 12 19 12
I N F L Y T T N I N G M 63 6 3 95 52 24 29 97 147 71 4 7 20 19 10 9 6 7 3
L Ä H T Ö M U U T T O Y 9 7 6 2 110 61 59 86 2 2 4 190 93 43 32 27 20 12 8 6 5
U T F L Y T T N I N G M 4 5 4 1 57 27 29 31 9 4 97 46 25 11 15 10 4 2 4 2
N E T T O M U U T T O Y 309 5 5 6 42 -4 - -1 92 4 6 29 10 5 - 10 4 13 7
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 182 2 38 25 -5 -2 3 50 25 22 9 4 - 5 4 3 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 9 7 0 _ 113 97 62 67 130 182 83 47 32 29 26 22 20 26 34
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 4 9 - 56 47 24 30 58 91 45 28 12 11 13 9 4 12 9
K O S K I  HL
T U L O M U U T T O Y 8 4 3 11 3 4 3 24 19 5 3 _ 6 1 _ 1 . 1 3
I N F L Y T T N I N G M 34 1 4 3 - 2 7 8 3 1 - 4 1 - - ** 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 92 - 6 4 5 9 21 20 5 2 2 6 3 3 3 2 1
U T F L Y T T N I N G M 40 - 1 4 4 3 8 10 2 - 1 1 3 2 1 -
N E T T O M U U T T O Y -8 3 5 -1 -1 -6 3 -1 _ 1 -2 _ -2 -3 -2 -1 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -6 1 3 -1 -4 -1 -1 -2 1 1 -1 3 -2 -2 -1 - 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 29 - 3 2 3 1 4 3 _ 3 1 3 - - 3 2 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 14 - 2 - 2 - 1 2 - 1 1 2 - - 1 1 1
K U H M A L A H T I
T U L O M U U T T O Y 19 - 4 _ _ 1 4 1 2 2 _ 1 2 _ 1 _ 1
I N F L Y T T N I N G M 11 - 2 - - 1 2 1 1 1 - - 2 - 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 73 - 3 5 3 13 18 10 3 6 3 3 1 2 3 - -
U T F L Y T T N I N G M 39 1 4 1 8 10 6 2 3 2 1 - 1 - - -
N E T T O M U U T T O Y -5 4 _ 1 -5 -3 - 1 2 - 1 4 -9 -1 -4 -3 -2 1 -2 -2 - 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -28 - 1 -4 -1 -7 - 8 -5 -1 -2 -2 -1 2 -1 1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 23 - 2 3 2 3 1 3 2 3 1 _ - - 2 1 -
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 8 - 1 1 - “ - 1 l 3 - - - - 1 - -
K U O R E V E S I
T U L O M U U T T O Y 2 3 3 _ 30 27 23 13 45 48 15 10 9 5 3 - 1 1 3
I N F L Y T T N I N G M 117 - 13 17 10 5 24 25 8 5 5 3 1 - - - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 193 - 18 12 7 28 42 37 14 9 1 6 5 4 8 2 -
U T F L Y T T N I N G M 89 - 9 7 2 7 19 18 10 6 1 2 2 2 4 - -
N E T T O M U U T T O Y 4 0 12 15 16 - 1 5 3 11 1 1 8 -1 -2 -4 - 7 -1 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 28 - 4 10 8 -2 5 7 -2 -1 4 1 -1 -2 -4 “ 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 159 _ 10 13 10 11 16 18 18 13 4 1 5 4 4 7 25
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 87 3 9 6 6 11 12 9 5 4 1 2 2 2 4 11
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O M R ä DE K ö N S U M M A  S V . S P R .  O -  4  5 - 9  1 0 V 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 100 - 15 8 2 7 28 18 7 8 1 1 - - 2 1 2
I N F L Y T T N I N G M 53 9 6 1 4 14 9 3 5 I 1 - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 145 9 7 7 36 37 16 11 8 3 4 1 2 2 1 1
U T F L Y T T N I N G M 76 - 4 2 4 20 20 9 9 2 2 1 1 - 2 - -
N E T T O M U U T T O Y -45 _ 6 1 -5 - 2 9 -9 2 -4 -2 -3 -1 -2 _ _ 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -2 3 - 5 4 - 3 - 1 6 -6 - -6 3 -1 - -1 - -2 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 122 _ 10 11 11 9 17 18 10 8 5 6 1 3 6 3 4
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 55 - 7 2 6 4 6 7 5 4 3 2 1 1 3 1 3
K Y L M Ä K O S K I
T U L O M U U T T O Y 195 - 34 15 8 14 39 53 9 12 2 5 2 2 - - _
I N F L Y T T N I N G M 100 - 17 5 5 7 21 27 5 8 1 2 1 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 210 3 24 15 6 22 4 6 4 2 17 12 4 5 5 6 2 2 2
U T F L Y T T N I N G M 103 1 15 8 4 8 17 23 11 8 2 2 2 2 - 1 -
N E T T O M U U T T O Y -15 -3 10 _ 2 -8 -7 li -8 _ -2 _ -3 -4 -2 -2 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -3 -1 2 -3 1 -1 4 4 - 6 - -1 - -1 -1 - -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 111 _ 14 15 7 11 9 17 14 8 2 3 1 2 3 2 3
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 57 - 5 11 1 5 6 8 8 6 1 1 1 1 1 - 2
K Ä R K Ö L Ä
T U L O M U U T T O Y 219 - 34 21 4 17 51 42 18 10 2 3 4 3 5 2 3
I N F L Y T T N I N G M 112 - 22 9 2 3 25 23 11 7 1 2 3 1 - - 3
L Ä H T Ö M U U T T O Y 239 1 35 16 6 24 54 51 20 10 3 3 4 5 3 1 4
U T F L Y T T N I N G M 110 1 19 9 3 7 23 28 10 4 1 2 - 2 1 - 1
N E T T O M U U T T O Y - 2 0 -1 -1 5 -2 -7 - 3 -9 -2 _ -1 _ _ -2 2 1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 2 -1 3 - -1 -4 2 -5 1 3 - - 3 -1 -1 - 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 300 5 32 38 14 16 61 50 31 12 6 5 4 6 10 9 6
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 136 2 14 16 6 2 28 28 15 9 2 3 - 4 5 2 2
LA M M I
T U L O M U U T T O Y 257 - 25 15 15 20 44 58 33 8 11 7 2 4 7 7 1
I N F L Y T T N I N G M 118 - 15 6 10 4 22 27 14 4 7 3 - 3 2 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 323 _ 4 0 15 13 42 74 71 24 13 10 2 5 7 4 2 1
U T F L Y T T N I N G M 139 - 18 9 3 10 29 39 11 4 7 1 4 2 2 - -
N E T T O M U U T T O Y -66 _ -15 _ 2 -22 - 3 0 -13 9 -5 1 5 -3 -3 3 5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -21 - -3 -3 7 -6 -7 - 1 2 3 - - 2 - 4 1 - 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 3 0 3 _ 34 30 16 17 39 52 36 20 16 7 3 6 8 7 12
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 121 - 15 19 5 3 13 21 14 10 7 4 1 2 2 1 4
L E M P Ä Ä L Ä
T U L O M U U T T O Y 771 2 87 72 33 56 144 169 74 43 27 27 15 4 .8 6 6
I N F L Y T T N I N G M 362 1 38 42 11 21 60 83 43 24 12 14 8 1 2 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 6 7 9 _ 85 44 28 67 147 144 36 41 27 14 15 10 9 5 7
U T F L Y T T N I N G M 322 - 38 19 13 21 61 86 22 21 14 5 9 5 7 - 1
N E T T O M U U T T O Y 92 2 2 28 5 -11 - 3 25 38 2 _ 13 _ -6 -1 1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 40 1 - 23 -2 - -1 -3 21 3 -2 9 -1 -4 -5 2 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 531 - 57 44 25 49 9 7 82 44 22 13 22 15 11 11 9 30
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 261 - 32 20 11 16 52 4 4 24 13 7 10 9 4 3 5 11
LO P P I
T U L O M U U T T O Y 278 1 35 31 21 21 42 53 31 13 8 9 4 4 4 2 -
I N F L Y T T N I N G M 130 1 16 15 8 7 14 26 18 7 7 5 4 1 2 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 2 7 6 - 24 15 14 36 66 4 7 16 13 10 3 4 5 6 9 8
U T F L Y T T N I N G M 131 - 10 8 7 7 34 25 12 6 5 2 2 2 5 5 1
N E T T O M U U T T O Y 2 1 11 16 7 -15 -2 4 6 15 _ -2 6 _ -1 -2 -7 -8
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -1 1 6 7 1 - -2 0 1 6 1 2 3 2 -1 -3 -5 -i
K U N N A S S A M U U T T O Y 224 2 33 18 16 13 29 34 21 15 4 3 9 4 4 9 12
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 116 - 16 9 12 5 12 17 13 10 3 2 4 3 2 4 4
L U O P I O I N E N
T U L O M U U T T O Y 138 - 18 9 9 16 26 21 12 7 3 4 3 3 6 1 -
I N F L Y T T N I N G M 74 - 14 4 3 9 12 11 8 4 2 2 2 1 2 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 112 _ 9 8 5 18 30 16 10 5 3 4 1 1 1 1 _
U T F L Y T T N I N G M 57 - 6 5 3 6 11 13 6 2 2 1 1 - 1 - -
N E T T O M U U T T O Y 26 9 1 4 -2 - 4 5 2 2 _ _ 2 2 5 _ _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 17 - 8 -1 - 3 1 -2 2 2 - 1 1 1 1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 8 0 _ 9 7 6 5 13 15 3 5 5 1 2 2 2 1 4
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 37 - 8 2 4 2 5 7 - 2 3 1 - 1 - 1 1
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T U L O M U U T T O Y 6 0 - 7 3 3 8 11 13 5 3 2 1 1 - 1 1 1
I N F L Y T T N I N G M 29 3 1 I 3 5 9 3 1 1 - - - 1 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 132 _ 6 14 8 26 18 24 11 6 3 2 4 3 1 3 3
U T F L Y T T N I N G M 65 - 4 7 6 11 8 12 6 4 - 1 2 2 - 1 1
N E T T O M U U T T O Y - 7 2 _ i -11 -5 - 1 8 - 7 - 1 1 -6 -3 -1 -1 -3 -3 _ - 2 - 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 3 6 - -1 -6 -5 -8 -3 -3 -3 -3 1 -1 -2 -2 1 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 62 _ 9 8 1 6 12 11 « 2 1 _ 1 7 3 1
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 28 - 4 2 - - 4 6 6 - 1 1 - 1 2 - 1
N A S T O L A
T U L O M U U T T O Y 1 1 2 7 5 1 38 79 52 116 2 5 0 217 93 61 25 37 18 12 9 13 7
I N F L Y T T N I N G M 5 5 5 3 62 35 26 4 0 119 123 58 34 15 17 9 5 6 4 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 9 8 6 3 110 91 43 90 222 198 85 52 25 26 8 17 4 8 7
U T F L Y T T N I N G M 5 2 2 2 58 47 22 32 112 112 58 32 13 13 7 9 2 2 3
N E T T O M U U T T O Y 141 2 28 -12 9 26 28 19 8 9 _ 11 10 -5 5 5 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 33 1 4 - 1 2 4 8 7 11 - 2 2 4 2 - 4 4 2 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 1323 2 175 125 86 115 262 239 121 50 4 4 31 24 13 14 14 10
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 651 2 80 58 48 37 122 137 67 31 21 19 11 8 5 5 2
O RI VESI
T U L O M U U T T O Y 3 5 0 - 35 40 15 32 59 73 29 22 11 5 6 7 8 1 7
I N F L Y T T N I N G M 171 - 19 18 7 14 31 34 14 12 6 3 2 6 3 - 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 3 2 - 49 24 14 41 116 94 25 16 17 10 4 3 7 6 6
U T F L Y T T N I N G M 208 “ 27 12 6 11 49 51 15 11 7 5 3 2 2 4 3
N E T T O M U U T T O Y - 8 2 _ - 1 4 16 1 -9 - 5 7 - 2 1 4 6 -6 -5 2 4 1 -5 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -37 - -8 6 1 3 - 1 8 -17 -1 1 -1 -2 -1 4 1 -4 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 6 4 4 - 74 66 31 48 80 127 39 36 22 15 16 9 16 22 43
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 2 8 4 - 36 33 15 15 33 60 21 18 10 6 8 3 5 8 13
P A D A S J O K I
T U L O M U U T T O Y 148 - 11 10 8 19 19 27 12 7 7 6 7 6 2 3 4
I N F L Y T T N I N G M 70 - 5 4 4 5 11 13 5 4 5 3 5 3 - 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 168 1 12 14 4 32 39 29 7 11 1 3 5 2 5 3 1
U T F L Y T T N I N G M 80 1 11 9 - 13 17 15 1 6 - 2 4 1 1 - -
N E T T O M U U T T O Y - 2 0 -1 -1 -4 4 -1 3 - 2 0 -2 5 -4 6 3 2 4 -3 _ 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -1 0 -1 -6 -5 4 -8 . -6 - 2 4 -2 5 1 1 2 -1 2 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 156 _ 17 14 15 20 24 20 11 10 7 4 3 1 4 3 3
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 67 - 9 6 6 3 9 11 5 6 5 1 3 - 2 I -
P I R K K A L A
T U L O M U U T T O Y 759 - 84 62 41 46 158 150 66 51 38 18 19 7 9 6 4
I N F L Y T T N I N G M 361 - 39 23 17 19 73 80 39 31 14 8 11 2 4 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 599 3 81 44 15 33 142 137 57 32 18 12 9 4 8 2 5
U T F L Y T T N I N G M 299 1 35 25 7 4 67 76 37 22 9 6 4 1 4 1 1
N E T T O M U U T T O Y 160 -3 3 18 26 13 16 13 9 19 20 6 10 3 1 4 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 62 -1 4 -2 10 15 6 4 2 9 5 2 7 1 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 5 1 1 57 56 35 30 66 88 56 28 10 9 6 3 1 1 5
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 22 0 - 30 24 17 12 33 48 26 13 6 5 2 1 - 1 2
P Ä L K Ä N E
T U L O M U U T T O Y 129 3 7 6 8 19 26 33 5 8 6 1 - 4 5 1 -
I N F L Y T T N I N G M 57 3 3 4 4 3 9 21 1 4 2 1 - 2 2 1 -
l ä h t ö m u u t t o Y 196 - 20 15 6 16 53 31 17 12 9 6 1 1 3 3 3
U T F L Y T T N I N G M 101 - 9 10 4 5 20 18 13 5 7 5 - - 2 2 1
N E T T O M U U T T O Y -6 7 3 -1 3 -9 2 3 -27 2 -12 -4 -3 -5 -1 3 2 -2 -3
n e t t o i n f l y t t n i n g M - 4 4 3 -6 -6 - -2 -11 3 -12 -1 -5 - 4 - 2 - -1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 107 _ 9 10 9 15 15 16 11 9 4 2 1 2 _ 4 _
O M F L  I N O M  K Ü M M U N E N M 49 - 3 4 7 6 5 10 6 4 2 - - 1 - 1 -
R E N K O
T U L O M U U T T O Y 79 _ 14 3 8 6 12 12 3 7 6 1 2 1 3 1 _
I N F L Y T T N I N G M 35 - 6 2 2 2 6 6 - 3 5 - 1 - 1 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 99 _ 8 5 3 16 26 16 12 3 1 3 1 _ 1 1 3
U T F L Y T T N I N G M 46 - 3 - 1 6 14 9 7 3 - 2 - - - - 1
N E T T O M U U T T O Y -2 0 _ 6 -2 5 - 1 0 - 1 4 - 4 -9 4 5 -2 1 1 2 _ - 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -11 - 3 2 1 -4 -8 -3 -7 T 5 -2 1 - 1 1 -l
K U N N A S S A M U U T T O Y 56 _ 6 4 3 6 7 5 4 1 5 _ 2 1 i 1 10
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 30 - 3 3 3 5 5 2 3 - 2 - 1 1 - - 2
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T U L O M U U T T O Y 209 - 30 15 13 20 41 31 18 8 12 3 5 1 5 2 5
I N F L Y T T N I N G M 98 - 15 9 6 11 17 14 9 3 5 2 3 1 1 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 348 1 43 24 13 53 88 56 16 11 8 10 8 5 2 4 7
U T F L Y T T N I N G M 158 - 19 6 7 19 44 28 8 7 7 3 4 3 - 2 1
N E T T O M U U T T O Y - 1 3 9 -1 -13 -9 _ -3 3 -47 - 2 5 2 -3 4 -7 -3 -4 3 -2 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -6 0 - -4 3 -1 -8 - 2 7 -14 1 -4 -2 -1 -1 -2 1 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 428 1 53 28 23 33 78 4 6 23 20 17 13 8 10 13 21 42
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 203 - 24 16 10 10 42 27 10 11 8 9 2 5 5 5 19
S A H A L A H T I
T U L O M U U T T O Y 122 - 20 10 6 19 21 25 9 5 2 3 - 2 _ - _
I N F L Y T T N I N G M 64 - 14 6 3 8 10 12 4 4 2 1 - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 91 _ 10 3 1 13 25 19 10 1 2 2 _ 4 _ _ 1
U T F L Y T T N I N G M 4 5 - 6 1 1 4 12 12 3 1 2 1 - 2 - - -
N E T T O M U U T T O Y 31 _ 10 7 5 6 -4 6 -1 4 1 -2 _ _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 19 - 8 5 2 4 - 2 - 1 3 - - - -2 - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 117 _ 13 8 7 15 24 16 12 3 5 4 5 2 1 1 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 67 - 6 7 5 9 12 11 6 1 5 1 3 - 1 - -
S O M E R N I E M I
T U L O M U U T T O Y 4 0 - 5 3 1 4 3 5 6 3 3 1 3 _ 3 _ _
I N F L Y T T N I N G M 23 - 2 2 1 2 1 3 4 2 2 1 2 - 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 62 _ 4 _ _ 14 20 8 4 2 1 2 3 1 1 _ 2
U T F L Y T T N I N G M 33 - 3 - - 4 10 6 4 1 - - 2 1 - - 2
N E T T O M U U T T O Y -22 - 1 3 1 - 1 0 - 1 7 -3 2 1 2 -1 _ -1 2 _ -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 0 - -1 2 1 -2 -9 -3 - 1 2 1 - -1 1 - -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 15 - _ _ _ - _ 1 _ _ _ - _ _ 1 _ 13
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 3 - - - - - - 1 - - - - - - - - 2
S O M E R O
T U L O M U U T T O Y 2 6 7 1 32 22 11 43 40 54 17 8 5 10 2 5 4 5 9
I N F L Y T T N I N G M 114 - 21 7 2 10 17 26 11 5 2 4 2 - 3 I 3
L Ä H T Ö M U U T T O Y 324 1 25 16 11 4 8 90 66 21 11 8 7 7 6 5 2 1
U T F L Y T T N I N G M 144 - 9 8 4 13 41 35 14 7 3 2 3 3 2 -
N E T T O M U U T T O Y - 5 7 _ 7 6 _ -5 - 5 0 -12 -4 -3 -3 3 -5 -1 -1 3 8
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -3 0 - 12 -1 -2 -3 - 2 4 -9 -3 -2 -I 2 -1 -3 1 1 3
K U N N A S S A M U U T T O Y 512 1 57 38 21 43 70 71 33 20 26 16 17 14 16 24 46
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 233 1 31 15 11 7 33 38 17 10 15 8 10 6 4 12 16
T A M M E L A
T U L O M U U T T O Y 23 6 1 22 17 16 29 39 4 0 16 14 16 4 5 7 6 3 2
I N F L Y T T N I N G M 114 1 9 12 9 10 17 25 8 7 6 1 2 3 2 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 2 2 0 _ 19 9 13 36 56 40 7 14 6 3 3 5 1 4 4
U T F L Y T T N I N G M 106 - 11 4 4 9 29 23 7 6 5 2 1 1 1 1 2
N E T T O M U U T T O Y 16 1 3 8 3 -7 - 1 7 _ 9 _ 10 1 2 2 5 -1 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 8 1 -2 8 5 1 - 1 2 2 1 1 1 -1 1 2 1 1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 173 - 11 11 16 13 16 20 9 14 5 8 9 7 8 6 20
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 75 - 8 8 7 4 10 7 4 6 3 4 3 4 1 2 4
T O T T I J Ä R V I
T U L O M U U T T O Y 29 - 4 1 2 3 3 4 1 3 2 3 1 1 1 - _
I N F L Y T T N I N G M 12 - 1 1 1 1 1 3 - 1 1 1 - 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 40 - 4 2 2 4 12 6 4 2 1 1 1 _ _ 1 _
U T F L Y T T N I N G M 21 - 1 1 2 3 5 4 1 2 - 1 1 - - - -
N E T T O M U U T T O Y -11 _ _ -1 _ -1 -9 -2 -3 1 1 2 _ 1 1 -1 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -9 - - Tl -2 - 4 -1 -1 -1 1 - -1 1 - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 6 « 1 _ « _ _ 2 2 _ _ 1 _ _ _ _
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 4 - - - - - - 2 1 - - 1 - - - - -
T U U L O S
T U L O M U U T T O Y 68 - 10 4 2 4 13 11 6 3 5 2 5 I _ 1 1
I N F L Y T T N I N G M 34 - 7 1 - 3 4 6 3 3 3 1 2 1 ■ - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 89 _ 7 7 2 8 26 25 5 1 2 _ _ 1 3 2 _
U T F L Y T T N I N G M 48 - 5 4 2 1 17 14 3 - 1 - - - 1 - -
N E T T O M U U T T O Y -21 _ 3 -3 _ -4 - 1 3 - 1 4 1 2 3 2 5 _ -3 -1 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 4 - 2 -3 -2 2 - 1 3 -8 - 3 2 1 2 1 -1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 110 _ 10 1*3 8 5 14 12 9 7 3 8 2 1 3 3 12
O M F L  1 N O M  K O M M U N E N M 51 - 2 10 4 2 5 7 7 2 2 3 1 - - - 6
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0-  4
A L D E R
5- 9 1 0 t '14 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70-
U R J A L A
T U L O M U U T T O Y 262 3 42 20 12 16 54 57 18 13 9 6 4 8 2 1
I N F L Y T T N I N G M 129 ? 24 11 6 8 23 29 9 6 5 1 1 5 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 349 2 33 17 17 4 7 83 55 17 19 U 10 5 11 9 8 7
U T F L Y T T N I N G M 155 2 12 6 9 15 35 33 7 12 2 8 2 5 2 4 3
N E T T O M U U T T U Y - 8 7 1 9 3 -5 -31 - 2 9 2 l -6 -2 -4 -1 -3 -7 -7 - 7
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -2 6 - 12 5 -3 -7 -12 -4 2 -6 3 -7 -1 - -1 -4 -3
K U N N A S S A M U U T T O Y 267 _ 33 20 21 22 45 41 17 12 12 6 1 6 7 7 17
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 134 - 16 10 14 10 26 21 9 7 5 4 1 2 3 3 3
V E S I L A H T I
T U L O M U U T T O Y 106 1 13 12 7 5 18 23 7 5 4 3 - 1 2 3 3
I N F L Y T T N I N G M 52 1 7 4 3 2 9 12 5 2 3 1 - - 1 1 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 114 1 4 9 1 16 25 23 8 5 7 1 3 1 2 4 5
U T F L Y T T N I N G M 59 - 3 . 6 - 5 11 15 5 2 6 - 2 - i - 3
N E T T O M U U T T O Y -8 _ 9 3 6 -11 -7 _ -1 _ -3 2 -3 _ _ -1 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -7 1 4 -2 3 -3 -2 -3 - - -3 1 -2 - 1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 58 _ 9 2 3 6 3 6 5 5 2 2 1 2 2 3 7
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 26 - 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 - 1 4
V I I A L A
T U L O M U U T T O Y 290 1 45 20 8 25 67 62 18 12 7 11 12 1 2 - -
I N F L Y T T N I N G M 150 1 24 10 5 8 32 33 13 7 4 6 8 - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 362 2 36 17 11 45 106 71 14 20 13 10 7 6 4 - 2
U T F L Y T T N I N G M 192 1 20 7 9 14 58 44 6 12 7 7 4 3 1 - -
N E T T O M U U T T U Y -72 -1 9 3 -3 - 2 0 - 3 9 -9 4 -8 -6 1 5 -5 -2 - -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -42 - 4 3 -4 -6 - 2 6 -11 7 -5 -3 -1 4 -3 -1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 2 9 3 58 42 29 35 6 6 79 24 18 18 18 12 8 5 7 10
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 205 1 30 21 16 11 31 43 14 5 11 9 6 2 - 1 5
VI L P P U L A
T U L O M U U T T O Y 346 3 4 7 19 15 38 86 61 20 21 4 7 8 7 2 5 6
I N F L Y T T N I N G M 173 2 24 10 4 10 4 5 38 14 11 3 4 4 2 1 - 3
L Ä H T Ö M U U T T O Y 357 3 39 23 20 4 6 93 65 20 16 2 7 2 7 8 4 5
U T F L Y T T N I N G M 164 2 13 12 11 9 43 39 9 8 2 5 - 4 3 2 4
N E T T O M U U T T O Y -11 _ 8 -4 -5 -8 -7 -4 _ 5 2 _ 6 _ -6 1 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 9 - 11 -2 -7 1 2 -1 5 3 1 -1 4 -2 -2 -2 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 551 _ 78 40 32 51 117 81 36 28 9 13 9 6 15 13 23
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 257 - 34 19 14 18 54 4 4 24 13 5 7 6 - 5 7 7
Y L Ö J Ä R V I
T U L O M U U T T O Y 1082 7 155 92 55 71 187 2 3 8 108 71 32 24 13 16 6 6 8
I N F L Y T T N I N G M 53 6 2 84 45 23 24 98 111 69 33 16 12 8 5 3 4 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 628 2 77 47 22 60 152 143 38 21 19 16 10 8 7 3 5
U T F L Y T T N I N G M 294 1 36 22 16 17 72 69 24 10 10 8 4 1 4 1 -
N E T T O M U U T T O Y 4 5 4 • 5 78 45 33 11 35 95 70 5 0 13 8 3 8 -1 3 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 242 1 48 23 7 7 26 42 45 23 6 4 4 4 -1 3 1*
K U N N A S S A M U U T T O Y 5 5 0 _ 66 46 36 61 107 99 42 28 17 13 14 7 4 3 7
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 252 - 31 25 15 23 47 45 22 16 7 6 9 2 3 - 1
Y P Ä J Ä
T U L O M U U T T O Y 70 - 8 6 1 10 13 13 6 4 2 1 1 1 2 1 1
I N F L Y T T N I N G M 34 - 2 4 - 5 3 6 5 3 2 - 1 - 2 - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 146 _ 13 11 6 17 49 20 11 7 1 3 3 2 _ 2
U T F L Y T T N I N G M 69 - 5 8 2 4 23 11 7 4 - 2 1 - -
N E T T O M U U T T O Y -76 - -5 -5 -5 -7 - 3 6 -7 -5 -3 _ -2 -2 _ 1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -35 -3 -4 -2 1 - 2 0 -5 -2 -1 - -1 -1 - 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 121 _ 18 8 6 7 27 22 10 4 2 _ 2 4 6 4
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 62 - 8 4 2 2 15 14 5 3 i - - 3 3
K Y M E N  L ÄÄNI 
K Y M M E N E  L ä N
K O U V O L A
T U L O M U U T T O Y 1 9 5 2 5 164 115 88 197 4 7 5 4 0 4 153 106 63 48 24 32 38 21 24
I N F L Y T T N I N G M 9 3 3 2 73 60 4 3 64 2 3 0 225 79 47 38 24 11 8 14 11 6
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1 6 7 2 7 181 128 84 117 392 36 3 143 97 38 43 27 14 17 14 14
U T F L Y T T N I N G M 81 2 3 9 6 80 4 6 41 163 177 78 50 19 26 13 4 8 6 5
N E T T O M U U T T O Y 280 -2 - 1 7 -1 3 4 80 83 41 10 9 25 5 -3 18 21 7 10
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 121 -1 - 2 3 -20 -3 23 67 48 1 -3 19 -2 -2 4 6 5 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 3 2 0 1 12 352 231 179 2 4 6 611 5 5 7 2 5 7 192 120 111 103 50 53 72 67
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 1510 1 189 114 85 98 254 302 126 ill 54 54 52 20 13 23 13
37
A L U E
O M R A D E
SP
K ö N
Y H T .  R. 
S U M M A  SV
K I E L .  
. SPR.
IKÄ - 
0 -  4
A L D E R
5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -
H A M I N A - F R E D R I K S H A M N
T U L O M U U T T O Y 568 2 55 30 29 70 140 111 37 23 13 18 12 11 7 6 6
I N F L Y T T N I N G M 271 2 31 17 1 3 19 66 66 20 e 6 7 6 4 2 3 3
l ä h t ö m u u t t o Y 755 1 104 50 33 67 158 1 7 0 56 36 29 11 15 5 9 8 4
U T F L Y T T N I N G M 371 1 4 6 25 1 7 25 76 98 31 14 18 4 7 1 5 3 1
N E T T O M U U T T O Y - 1 8 7 1 - 4 9 -20 -4 3 -18 - 5 9 - 1 9 - 1 3 - 1 6 7 -3 6 -2 -2 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 0 0 1 - 1 5 -8 -4 -6 - 1 0 -32 -11 -6 -12 3 -1 3 -3 - 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 9 5 3 5 122 59 53 64 163 169 79 3 9 35 37 38 26 15 13 41
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 6 6 3 67 25 24 25 87 89 45 22 23 19 14 7 7 4 8
I M A T R A
T U L O M U U T T O Y 1168 6 126 73 4 6 125 278 240 89 57 42 28 14 16 13 12 9
I N F L Y T T N I N G M 6 0 0 5 67 37 25 44 153 129 4 7 33 21 18 4 8 8 3 3
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1340 10 144 104 63 108 28 0 283 141 62 41 35 15 14 25 16 9
U T F L Y T T N I N G M 6 7 7 3 71 4 6 35 42 130 155 85 33 26 19 6 8 12 6 3
N E T T O M U U T T O Y - 1 7 2 -4 - 1 8 -31 - 1 7 17 -2 - 4 3 -52 -5 1 -7 -1 2 - 12 -4 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 7 7 2 -4 -9 - 1 0 2 23 - 2 6 - 3 8 - -5 -1 -2 - - 4 - 3 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 3 9 2 3 2 38 3 290 2 4 4 345 6 7 9 633 277 266 163 158 122 81 116 87 79
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 1935 2 214 143 121 136 313 362 148 158 80 75 60 29 4 7 32 17
K O T K A
T U L O M U U T T O Y 1477 37 164 86 43 118 397 312 104 64 37 43 32 15 27 16 19
I N F L Y T T N I N G M 7 4 9 19 92 41 31 4 0 191 177 55 33 26 24 9 4 17 2 7
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1 5 4 4 28 178 117 65 102 3 3 6 343 130 111 40 35 31 20 18 8 10
U T F L Y T T N I N G M 780 9 83 64 34 34 153 195 74 61 23 20 18 8 8 2 3
N E T T O M U U T T O Y - 6 7 9 -14 -31- - 2 2 16 61 - 3 1 - 2 6 - 4 7 -3 8 1 -5 9 8 9
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -31 10 9 -23 -3 6 38 -18 -19 - 2 8 3 4 -9 -4 • 9 - 4
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 3 2 3 41 421 344 2 4 9 303 743 7 0 4 3 1 6 262 189 182 147 1 36 106 9 3 128
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 2 1 4 9 26 221 188 1 2 2 117 368 375 174 141 103 96 61 60 43 34 4 6
K U U S A N K O S K I
T U L O M U U T T O Y 8 78 7 103 70 37 74 178 196 86 36 27 31 15 7 7 6 5
I N F L Y T T N I N G M 4 3 9 5 60 33 13 34 81 106 43 17 16 18 6 3 5 2 2
l ä h t ö m u u t t o Y 852 31 76 58 26 81 193 188 84 36 24 20 22 14 14 8 8
U T F L Y T T N I N G M 3 97 13 35 27 10 25 91 98 41 14 13 11 13 3 7 6 3
N E T T O M U U T T O Y 26 -24 27 12 11 -7 - 15 8 2 _ 3 11 -7 -7 -7 -2 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 4 2 -8 25 6 3 9 - 1 0 8 2 3 3 7 - 7 -2 - 4 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 0 1 4 24 2 62 206 114 128 3 1 4 328 152 131 76 67 60 34 41 36 65
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 9 2 4 13 126 94 57 36 129 1 74 69 78 39 36 28 13 16 10 19
L A P P E E N R A N T A  
V I L L M A N S T R A N D
T U L O M U U T T O Y 2 1 8 2 6 221 167 1 0 4 176 5 1 0 432 2 1 3 121 61 35 30 35 32 22 23
I N F L Y T T N I N G M 1081 3 107 80 49 73 238 2 3 8 116 70 30 24 16 8 15 10 7
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1873 14 2 1 7 116 75 143 4 3 0 42 1 183 81 49 43 22 31 26 20 16
U T F L Y T T N I N G M 9 0 0 7 100 55 34 4 6 180 2 3 0 111 43 29 22 12 12 11 11 4
N E T T O M U U T T O Y 3 09 -8 4 51 29 33 80 11 30 4 0 12 -8 8 4 6 2 7
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 181 -4 7 25 15 27 58 8 5 27 1 2 4 - 4 4 -1 3
K U N N A S S A M U U T T O Y 5 8 4 8 15 6 4 3 393 2 8 0 4 9 6 1 2 1 0 1 0 1 5 4 5 6 297 212 1 99 157 124 137 118 111
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 2 7 6 8 10 305 194 147 180 515 5 64 2 3 9 155 113 99 77 56 43 4 9 32
K A R H U L A
T U L O M U U T T O Y 9 9 9 20 101 68 47 74 2 7 9 2 1 0 72 53 22 2 0 11 13 15 5 9
I N F L Y T T N I N G M 51 6 9 45 32 3 0 24 144 121 43 29 14 9 5 8 6 2 4
l ä h t ö m u u t t o Y 1269 36 163 83 30 93 299 292 115 56 37 28 20 12 22 11 8
U T F L Y T T N I N G M 6 6 6 19 94 36 15 33 134 173 72 36 26 12 10 6 12 3 4
N E T T O M U U T T O Y - 2 7 0 - 1 6 - 6 2 -15 17 - 1 9 - 2 0 - 8 2 - 4 3 -3 -1 5 -8 -9 1 -7 -6 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 5 0 -1 0 - 4 9 -4 15 -9 10 -52 - 2 9 -7 - 1 2 -3 -5 2 -6 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 1672 7 189 146 83 116 289 2 9 7 144 86 70 70 43 26 35 33 45
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 822 5 81 72 47 45 140 157 88 53 33 38 20 11 13 8 16
A N J A L A N K O S K I
T U L O M U U T T O Y 549 1 63 37 26 52 114 107 51 36 16 14 2 6 11 9 5
I N F L Y T T N I N G M 2 6 4 - 33 20 14 12 44 63 26 23 11 6 1 - 5 4 2
l ä h t ö m u u t t o Y 689 7 62 38 1 5 79 190 143 48 28 16 16 8 16 14 9 7
U T F L Y T T N I N G M 329 2 30 22 8 22 86 82 30 15 10 8 3 4 4 3 2
N E T T O M U U T T O Y - 1 4 C -6 1 -1 11 - 2 7 - 7 6 -36 3 8 _ -2 -6 - 1 0 -3 _ -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -65 -2 3 -2 6 - 1 0 -4 2 - 1 9 -4 8 1 -2 -2 -4 1 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 1127 _ 158 102 63 92 188 167 91 35 42 31 34 21 27 24 52
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 50 7 - 76 51 29 27 89 92 46 16 19 10 16 6 8 9 13
38
E L I M ä KI
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ - Ä L D E R
O M R ä D E  K ö N  S U M M A  S V . S P R .  O -  A 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 352 2 49 26 18 27 65 73 35 19 8 6 7 6 2 5 6
I N F L Y T T N I N G M 174 2 31 11 ro 7 24 38 20 14 5 4 3 - 2 4
l ä h t ö m u u t t o Y 365 1 37 25 14 37 86 75 19 20 17 3 8 5 7 7 5
U T F L Y T T N I N G M 176 - 19 15 9 16 34 39 9 10 10 - 3 3 3 3 3
N E T T O M U U T T O Y - 1 3 1 12 1 4 - 1 0 -21 -2 16 -1 -9 3 -1 1 -5 -2 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -2 2 12 -4 1 -9 - 1 0 -1 11 4 -5 - -3 “1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 348 2 4 5 28 13 18 57 72 30 18 10 4 4 7 14 7 21
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 161 1 22 9 6 8 24 39 17 11 5 3 - 2 8 5
I ITTI
T U L O M U U T T O Y 271 1 36 23 5 22 40 53 33 15 5 8 7 8 6 4 6
I N F L Y T T N I N G M 122 - 15 9 3 9 15 25 14 10 4 5 4 3 3 1 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 331 1 27 16 19 28 72 66 27 16 10 15 10 8 5 3 9
U T F L Y T T N I N G M 158 1 15 7 10 9 31 37 15 10 5 7 4 3 2 1 2
N E T T O M U U T T O Y - 6 0 _ 9 7 -1 4 -6 - 3 2 - 1 3 6 -1 -5 -7 -3 _ 1 1 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -3 6 -1 - 2 -7 - - 1 6 -12 -1 - -1 -2 - - 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 7 7 1 32 16 8 24 53 4 8 22 9 8 8 5 7 12 4 21
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 120 - 16 4 1 9 26 25 14 5 4 3 2 2 3 1 5
J A A L A
T U L O M U U T T O Y 68 - 6 4 2 4 21 13 4 3 2 2 3 1 1 1 1
I N F L Y T T N I N G M 34 - 1 4 - 2 10 8 3 2 - 1 1 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 116 _ 9 5 6 16 33 14 4 10 2 4 3 3 2 2 3
U T F L Y T T N I N G M 60 4 2 2 3 20 11 3 6 1 2 3 . 1 1 1
N E T T O M U U T T O Y -48 _ -3 -1 -4 -12 - 1 2 -1 _ -7 _ -2 _ -2 -1 -1 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 2 6 *- -3 2 -2 -1 - 1 0 -3 - - 4 -1 -1 -2 - -1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 35 _ 6 2 _ _ 3 8 2 _ _ 2 _ _ 2 1 9
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 17 3 - - - 1 5 1 - - 2 - - 1 1 3
J O U T S E N O
T U L O M U U T T O Y 6 0 5 - 83 31 24 60 137 152 48 20 16 10 6 7 6 1 4
I N F L Y T T N I N G M 3 0 4 - 37 14 15 24 64 75 33 13 11 5 4 4 4 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 5 8 7 « 62 41 26 47 136 116 48 34 20 10 9 17 14 4 3
U T F L Y T T N I N G M 279 - 31 15 16 12 61 62 25 20 9 7 4 6 9 2
N E T T O M U U T T O Y 18 _ 21 -1 0 -2 13 1 36 _ - 1 4 - 4 _ -3 - 1 0 - 8 - 3  1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 25 - 6 -1 -1 12 3 13 8 -7 2 -2 - -2 -5 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 93 3 2 143 81 62 66 161 164 88 45 29 23 21 15 16 11 8
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 4 5 2 67 36 27 24 82 93 41 26 14 9 11 3 7 2 3
K Y M I - K Y M M E N E
T U L O M U U T T O Y 267 2 47 24 6 19 56 66 26 7 3 2 4 2 1 3 1
I N F L Y T T N I N G M 128 1 24 12 5 3 23 36 16 4 2 - 1 1 - 1 -
l ä h t ö m u u t t o Y 303 _ 4 9 18 8 25 78 69 19 9 5 2 6 2 6 3 4
U T F L Y T T N I N G M 141 - 23 6 6 5 35 4 0 11 3 4 1 2 - 2 1 2
N E T T O M U U T T O Y - 3 6 2 -2 6 -2 -6 -22 -3 7 -2 -2 _ -2 _ -5 _ -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -13 1 1 6 -1 -2 -12 -4 5 1 -2 -1 -1 1 -2 - -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 79 _ 11 10 5 6 10 14 9 5 _ 4 1 _ 2 1 1
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 37 - 4 7 1 3 6 8 3 4 - 1 - - - - -
LEMI
T U L O M U U T T O Y 112 - 18 8 4 3 16 34 15 2 2 2 2 1 3 2
I N F L Y T T N I N G M 54 “ 10 5 2 - 6 15 10 1 i 2 - - 1 1
l ä h t ö m u u t t o Y 109 _ 7 7 6 13 31 17 4 3 2 2 6 2 4 2 3
U T F L Y T T N I N G M 52 - 2 4 3 3 15 10 4 2 - 2 1 1 3 2
N E T T O M U U T T O Y 3 _ 11 1 -2 - 1 0 - 1 5 17 11 -1 _ _ -4 -1 -1 -2 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 2 - 8 1 -1 -3 -9 5 6 -1 1 - -1 -1 -2 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 64 _ 6 4 1 1 8 3 6 2 3 3 2 _ 2 2 21
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 23 - 1 2 1 - 3 2 3 1 2 2 1 - - 5
L U U M Ä K I
T U L O M U U T T O Y 211 - 2 0 17 10 12 44 35 15 14 7 8 5 5 9 2 8
I N F L Y T T N I N G M 113 - 14 13 7 1 19 23 9 7 4 5 - 3 3 * 5
l ä h t ö m u u t t o Y 235 _ 14 7 12 29 66 38 19 17 9 8 1 1 5 7 2
U T F L Y T T N I N G M 118 - 9 2 6 9 37 14 11 12 6 5 1 - 1 4 1
N E T T O M U U T T O Y -2 4 _ 6 10 -2 - 1 7 -22 -3 -4 -3 -2 • » 4 4 4 -5 6
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -5 - 5 11 1 -8 - 1 8 9 -2 -5 - 2 - -1 3 2 -4 4
K U N N A S S A M U U T T O Y 262 _ 32 24 12 6 44 4 8 19 14 5 _ 6 4 14 9 25
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 121 - 17 14 6 3 15 27 9 9 2 - 2 2 6 2 7
39
A L U E SP YHT. R. K IE L . IKÄ - Ä L D E R
O M R  IDE KÖ N S U M M A  SV .SPR. 0 -  4 5-9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -
M I E H I K K Ä L Ä
T U L O M U U T T O Y 59 _ 6 3 1 3 12 15 8 5 _ 2 4 _ _ _
I N F L Y T T N I N G M 34 - 2 - - 1 9 7 7 4 - 2 - 2 - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 138 _ 8 5 11 26 39 14 4 5 6 8 2 6 2 1 1
U T F L Y T T N I N G M 68 - 5 1 7 7 23 10 2 2 2 5 L 2 - 1 -
N E T T O M U U T T O Y -79 _ -2 -2 - 1 0 -2 3 - 2 7 1 4 -6 -6 -2 -2 -2 -1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 3 4 - -3 -1 - 1 -6 - 1 4 -3 5 2 -2 -3 -1 - - -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 32 5 2 1 10 3 5 _ 3 _ 1 _ _ 1 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 13 - 3 2 - - 3 - 3 - 1 - 1 - - - -
N U I J A M AA
T U L O M U U T T O Y 37 _ 4 2 _ 2 14 9 2 _ 2 1 1 _ _ _
I N F L Y T T N I N G M 19 - 1 - - 1 7 6 1 - 1 1 - 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 60 6 2 1 3 17 16 5 4 2 1 _ _ 3 _ _
U T F L Y T T N I N G M 34 - 2 2 1 1 10 9 3 4 1 - - - 1 - -
N E T T O M U U T T O Y - 2 3 _ -2 _ -1 -1 - 3 -7 -3 -4 _ _ 1 -3 _ _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -15 - -1 -2 -1 - -3 -3 -2 -4 - 1 - 1 -1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 14 _ 1 1 3 1 1 1 2 1 1 _ _ _ 2 _ -
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 7 - 1 - 2 - - 1 2 - - - - - 1 - -
P A R I K K A L A
T U L O M U U T T O Y 170 1 7 10 7 25 38 33 12 11 8 3 4 1 6 3 2
I N F L Y T T N I N G M 9 6 - 4 7 5 14 25 16 5 5 4 2 2 1 4 l 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 245 1 19 11 7 50 85 33 10 3 3 5 5 2 4 6 2
U T F L Y T T N I N G M 109 1 14 7 2 16 38 17 4 2 - 3 2 - 1 2 1
N E T T O M U U T T O Y -75 _ -12 -1 -25 -4 7 _ 2 8 5 -2 -1 -1 2 -3 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -13 -1 -10 “ 3 -2 -1 3 -1 1 3 4 -1 1 3 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 257 _ 27 22 19 18 33 4 0 24 20 5 11 11 7 10 5 5
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 120 - 10 11 13 10 11 19 15 10 3 5 4 3 3 1 2
P Y H T Ä Ä - P Y T T I s
T U L O M U U T T O Y 163 9 24 20 5 18 22 26 17 10 6 2 4 4 3 _ 2
I N F L Y T T N I N G M 79 3 10 12 3 6 11 12 7 6 4 1 3 2 2 - **
L Ä H T Ö M U U T T O Y 142 18 12 5 3 15 52 32 8 2 3 4 4 1 _ _ 1
U T F L Y T T N I N G M 60 4 8 - 2 2 20 16 3 “ 3 2 3 1 - - -
N E T T O M U U T T O Y 21 -9 12 15 2 3 - 3 0 -6 9 8 3 -2 _ 3 3 _ 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 19 -1 2 12 1 4 -9 -4 4 6 1 -1 - 1 2 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 129 18 13 10 3 11 14 15 4 2 2 4 6 5 2 7 31
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 56 8 5 5 2 3 9 10 2 1 1 2 3 4 1 1 7
R A U T J Ä R V I
T U L O M U U T T O Y 182 2 25 11 3 18 35 39 20 11 4 3 5 3 2 1 2
I N F L Y T T N I N G M 89 - 14 5 - 8 17 22 8 6 2 2 2 - 2 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 2 3 4 _ 22 12 11 38 64 41 9 8 4 10 7 3 4 ' 1 _
U T F L Y T T N I N G M 115 - 9 5 6 14 37 23 4 4 2 5 3 - 3 - -
N E T T O M U U T T O Y - 5 2 2 3 -1 -8 -20 -29 -2 11 3 _ -7 -2 _ -2 _ 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 2 6 - 5 - -6 -6 - 2 0 -1 4 2 - -3 -1 - -1 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 4 0 _ 49 14 12 10 38 35 21 14 5 1 _ 5 14 10 12
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 108 - 21 9 8 1 20 14 13 8 4 - - 2 3 4 1
R U O K O L A H T I
T U L O M U U T T O Y 2 8 6 _ 39 30 5 14 59 65 31 13 6 6 8 3 3 2 2
I N F L Y T T N I N G M 134 - 21 11 2 2 24 29 19 10 6 3 3 2 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 353 1 30 25 11 53 95 51 15 12 19 10 7 10 5 3 7
U T F L Y T T N I N G M 175 - 11 15 5 17 52 27 8 7 13 7 3 4 2 - 4
N E T T O M U U T T O Y -67 -1 9 5 -6 - 3 9 -36 14 16 1 -1 3 -4 1 -7 -2 -1 -5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -41 - 10 -4 -3 -15 -28 2 11 3 -7 -4 - -2 -1 - -3
K U N N A S S A M U U T T O Y 220 _ 24 16 9 7 28 26 13 7 11 6 11 6 7 12 37
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 87 - 12 4 5 2 11 12 6 2 8 3 3 1 2 3 13
SAARI
T U L O M U U T T O Y 32 _ 1 3 _ 5 8 7 ? 1 2 1 _ _ 1 1
I N F L Y T T N I N G M 21 - 1 2 - 4 4 5 - 2 1 - 1 - - - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 9 6 _ 7 3 1 29 29 11 5 3 3 _ 2 1 2 _ _
U T F L Y T T N I N G M 43 - 3 1 - 8 15 8 3 1 2 1 - 1 - -
N E T T O M U U T T O Y - 6 4 _ -6 _ -1 - 2 4 -21 -4 -5 -1 -2 2 -1 -1 -2 1 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 2 2 - -2 1 - -4 - 1 1 -3 -3 1 -1 - - - -1 - 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 44 _ 6 5 2 4 8 5 2 1 4 _ 2 1 1 3 _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 22 - 4 5 - - 3 3 1 1 1 - 2 - - 2 -
40
A L U E SP Y H T .  R. K I F L . IKÄ - Å L D E R
O M R Å D E K ö N S U M M A  SV .SPR. 0 -  4 5-9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 1om 3 5 - 3 9 0 1 4 5 - 4 Ä 5 0- 54 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -
S A V I T A I P A L E
T U L O M U U T T O Y 144 1 16 8 4 14 34 25 12 4 5 2 3 5 9 1 2
I N F L Y T T N I N G M 66 1 6 4 2 5 16 14 5 3 1 2 2 2 2 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 206 1 2 1 11 8 26 72 29 9 9 6 2 1 2 1 1 8
U T F L Y T T N I N G M 107 1 15 5 4 7 39 16 7 6 2 1 1 - - 1 3
N E T T O M U U T T O Y -62 _ -5 -3 -4 -12 -38 -4 3 -5 -1 _ 2 3 8 _ -6
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -41 - -9 -1 -2 -2 - 2 3 -2 -2 -3 -1 1 1 2 2 - -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 266 _ 32 23 14 14 32 41 21 14 8 8 9 6 5 9 30
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 115 - 13 13 9 6 9 17 12 9 5 2 1 3 2 3 11
S U O M E N N I E M I
T U L O M U U T T O Y 24 _ 1 - 1 5 5 6 1 2 2 - - _ _ 1 -
I N F L Y T T N I N G M 13 - - - - 3 1 5 - 1 2 - - - - 1 -
l ä h t ö m u u t t o Y 57 _ 5 1 4 16 18 3 1 3 1 1 1 _ _ _ 3
U T F L Y T T N I N G M 24 - 2 1 2 4 8 3 - 2 - 1 - - - - 1
N E T T O M U U T T O Y -33 _ -4 -1 -3 -11 - 1 3 3 -1 1 -1 -1 _ _ 1 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -11 - -2 -1 -2 -1 -7 2 - -1 2 -1 - - - 1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 1* _ 1 _ _ - _ 2 3 2 _ - - - 2 - 8
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 8 - 1 - - - - 1 3 1 - - - - - - 2
T A I P A L S A A R I
T U L O M U U T T O Y 2 3 4 _ 30 23 22 11 30 46 24 14 10 7 5 4 1 4 3
I N F L Y T T N I N G M 108 - 9 11 9 6 12 20 16 6 5 6 3 1 1 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 124 _ 6 9 6 16 28 22 9 9 4 _ 3 7 1 2 2
U T F L Y T T N I N G M 53 - 3 4 3 8 10 7 6 5 2 - 1 3 - 1 -
N E T T O M U U T T O Y 110 _ 24 14 16 -5 2 24 15 5 6 7 2 -3 _ 2 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 55 - 6 7 6 -2 2 13 10 1 3 6 2 -2 1 1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 9fi _ 12 17 4 3 8 17 10 5 7 _ 3 _ _ 3 9
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 39 - 5 6 1 1 3 6 7 2 4 - 1 - - 1 2
U U K U N I E M I
T U L O M U U T T O Y 32 _ 5 4 1 5 4 3 6 _ 1 1 1 1 _
I N F L Y T T N I N G M 16 - 4 2 1 1 2 1 4 - " - - - 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 39 6 3 1 5 12 10 1 _ 1 _ _ _ -
U T F L Y T T N I N G M 20 - 4 2 - 2 7 4 - - l - - - - - -
N E T T O M U U T T O Y -7 _ -1 1 _ - -8 -7 5 _ -1 1 1 1 1 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -4 - - - 1 -1 -5 -3 4 - -1 - - - 1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 3 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ « 1 _ _ 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 2 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 -
V A L K E A L A
T U L O M U U T T O Y 5 5 6 1 73 48 28 43 103 100 59 37 11 17 18 3 7 6 3
I N F L Y T T N I N G M 293 1 44 27 14 19 44 51 36 22 6 8 14 1 3 4 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 570 _ 41 45 25 72 133 94 39 27 21 20 16 9 11 8 9
U T F L Y T T N I N G M 2 7 7 - 25 23 9 28 69 51 19 14 14 8 6 2 4 4 1
N E T T O M U U T T O Y -1 4 1 32 3 3 -29 - 3 0 6 20 10 - 1 0 -3 2 - 6 -4 -2 -6
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 16 1 19 4 5 -9 - 2 5 ” 17 8 -8 - 8 -1 -1 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 271 _ 32 24 18 16 29 49 24 10 11 6 9 5 3 6 29
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 127 - 12 12 7 8 15 24 15 5 5 5 3 2 - 2 12
V E H K A L A H T I
T U L O M U U T T O Y 69 6 6 113 58 41 54 120 132 64 4 6 24 13 8 5 8 7 3
I N F L Y T T N I N G M 341 5 63 27 16 25 49 70 34 21 13 8 3 2 5 4 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 548 _ 60 33 25 56 135 116 37 21 14 12 11 9 7 6 6
U T F L Y T T N I N G M 263 - 32 11 9 20 65 67 19 11 6 4 5 5 3 3 3
N E T T O M U U T T O Y 148 6 53 25 16 -2 - 1 5 16 27 25 10 1 -3 -4 1 1 - 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 78 5 31 16 7 5 -16 3 15 10 7 4 -2 -3 2 1 -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 271 - 41 29 21 18 38 4 9 25 16 5 13 3 4 3 4 2
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 143 - 28 16 10 10 16 25 14 9 5 4 1 2 1 2 -
V I R O L A H T I
T U L O M U U T T O Y 136 _ 15 8 2 20 28 34 8 2 3 7 2 3 2 1 1
I N F L Y T T N I N G M 74 - 11 4 2 10 14 18 6 1 2 4 1 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 161 1 17 9 4 21 36 35 10 6 4 9 1 5 1 1 2
U T F L Y T T N I N G M 70 1 8 1 1 4 14 19 7 3 - 9 - 2 - 1 1
N E T T O M U U T T O Y -25 -1 -2 -1 -2 -1 -8 -1 -2 -4 -1 -2 1 -2 1 _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 4 -1 3 3 1 6 - -1 -1 -2 2 -5 1 -1 “ -1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 110 _ 12 14 9 7 15 15 8 9 6 3 2 6 2 1 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 49 - 5 6 4 3 5 9 2 5 3 2 1 4 - - -
41
A L U E SP Y H T .  R. K I E L . IKÄ - A L D E R
O M R A D E K ö N S U M M A  SV .SPR. 0 -  4 5-9 1 0 - 1 4 1 5- 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -
Y L ä MA A
T U L O M U U T T O Y 68 _ 6 9 7 9 5 14 5 5 1 3 1 2 1 _ _
I N F L Y T T N I N G M 35 - 5 2 5 5 2 7 3 4 - 1 - 1 - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 72 _ 4 6 4 12 14 11 8 3 2 1 2 1 1 2 1
U T F L Y T T N I N G M 38 - 4 1 3 6 6 6 4 1 1 1 2 - - 2 1
N E T T O M U U T T O Y -4 _ 2 3 3 -3 -9 3 -3 2 -1 2 -1 1 _ -2 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -3 - 1 1 2 -1 - 4 1 -1 3 -1 - -2 1 - -2 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 58 6 3 8 3 7 9 4 3 6 2 1 _ 2 2 2
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 29 - 1 2 6 - 4 5 2 2 4 1 1 - - - 1
M I K K E L I N  LÄÄNI
S i T M I C H E L S  LÄN
M I K K E L I - S : T  M I C H E L
T U L O M U U T T O Y 1758 2 176 105 70 211 4 2 5 3 0 5 163 75 50 55 34 25 24 17 23
I N F L Y T T N I N G M 8 4 0 1 95 55 38 80 192 156 89 37 27 23 15 8 10 7 8
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1658 7 180 98 68 127 4 1 7 3 5 4 152 98 54 28 27 17 21 7 10
U T F L Y T T N I N G M 768 3 84 56 36 43 166 171 78 60 22 15 14 9 8 3 3
N E T T O M U U T T O Y 100 -5 -4 7 2 84 8 - 4 9 11 - 2 3 - 4 27 7 8 3 10 13
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 72 -2 11 -1 2 37 26 -15 11 -23 5 8 1 -1 2 4 5
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 9 2 4 8 293 182 159 2 3 7 595 4 8 0 2 3 3 141 107 100 92 67 77 56 105
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 1258 6 137 83 83 74 2 2 7 236 113 77 54 50 37 27 23 19 18
H E I N O L A
T U L O M U U T T O Y 1043 12 105 70 4 9 124 215 195 102 43 31 23 18 21 20 13 14
I N F L Y T T N I N G M 535 6 50 41 27 47 118 104 54 28 15 14 9 6 11 4 7
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1102 15 130 90 61 91 252 215 105 61 29 17 12 11 12 10 6
U T F L Y T T N I N G M 563 8 71 42 32 31 121 124 61 34 17 12 4 5 4 5 -
N E T T O M U U T T O Y -59 -3 -25 -20 - 1 2 33 - 3 7 -20 -3 -18 2 6 6 10 8 3 8
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -28 -2 -21 -I -5 16 • -3 - 2 0 -7 -6 -2 2 5 1 7 -1 7
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 34 2 11 256 175 137 188 4 1 0 357 22 0 158 78 89 57 53 58 47 59
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 1090 6 134 80 74 66 191 171 122 80 45 37 29 21 13 13 14
P I E K S Ä M Ä K I
T U L O M U U T T O Y 813 _ 75 49 31 93 2 17 130 56 45 15 10 16 20 12 22 22
I N F L Y T T N I N G M 391 - 38 27 25 35 111 63 28 24 10 3 6 5 4 7 5
L Ä H T Ö M U U T T O Y 69 7 _ 79 40 28 66 185 127 56 35 22 17 13 6 6 8 9
U T F L Y T T N I N G M 336 - 43 21 15 22 84 66 31 18 12 8 7 2 3 2 2
N E T T O M U U T T O Y 116 _ -4 9 3 27 32 3 _ 10 -7 -7 3 14 6 14 13
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 55 - -5 6 10 13 27 -3 -3 6 -2 -5 -1 3 1 5 3
K U N N A S S A M U U T T O Y 1762 1 164 121 89 167 3 1 6 28 8 103 87 91 77 59 51 4 0 35 7 4
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 8 2 4 - 89 56 48 60 138 160 56 43 44 33 27 22 15 10 23
S A V O N L I N N A - N Y S L O T T
T U L O M U U T T O Y 1064 2 115 75 4 0 100 248 190 98 43 37 25 22 17 21 19 14
I N F L Y T T N I N G M 510 1 52 38 19 37 122 101 50 27 19 12 9 8 6 8 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1201 3 117 87 4 9 133 3 1 0 224 111 46 35 27 13 13 12 12 12
u t f l y t t n i n g M 572 2 53 47 28 48 132 125 64 22 20 12 6 5 5 2 3
N E T T O M U U T T O Y - 13 7 -1 -2 -12 -9 -33 -62 -34 -13 -3 2 -2 9 4 9 7 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -62 -1 -1 -9 -'9 -li - 1 0 - 2 4 - 1 4 5 -1 - 3 3 1 6 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 3 2 1 5 _ 341 285 2 1 7 308 5 04 463 227 209 142 107 89 79 73 55 116
O MF L  I N O M  K O M M U N E N M 1513 - 178 143 1 1 6 116 2 3 0 2 2 3 125 107 72 58 39 33 26 12 35
A N T T O L A
T U L O M U U T T O Y 62 _ 10 5 2 5 8 14 9 1 2 1 1 1 2 - 1
I N F L Y T T N I N G M 30 - 5 4 1 1 3 7 5 1 1 - 1 - 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 84 _ 7 7 2 18 19 15 8 4 - - 2 - 1 - 1
U T F L Y T T N I N G M 48 - 2 5 1 8 13 11 4 2 - - 2 - - - -
N E T T O M U U T T O Y -22 _ 3 -2 - -1 3 -11 -1 1 -3 2 1 -1 1 1 _ -
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -18 - 3 -1 - -7 -10 -4 1 -1 1 - -1 - 1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 68 _ 10 5 1 4 11 5 7 4 1 - - 2 5 4 9
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 29 - 4 2 - 2 5 3 4 2 1 - - 1 1 1 3
E N O N K O S K I
T U L O M U U T T O Y 64 _ 3 6 3 11 11 7 1 7 5 2 2 3 1 2
I N F L Y T T N I N G M 32 - 2 3 - 4 7 5 - 3 3 2 2 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 96 _ 3 4 9 20 24 10 8 6 3 2 1 _ 1 2 3
U T F L Y T T N I N G M 41 - 1 1 2 9 9 8 2 4 1 2 - - - 1 1
N E T T O M U U T T O Y -32 _ _ 2 — 6 -9 -13 -3 -7 1 2 _ 1 3 -1 -1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -9 - 1 2 -2 -5 -2 -3 -2 -1 2 - 2 1 - -1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 44 _ 5 2 3 2 5 4 6 3 1 1 3 2 2 2 3
O MF L  I N O M  K O M M U N E N M 21 - 3 1 2 1 1 2 3 2 - 1 1 2 - 2 -
42
A L U E  SP 
O M R i D E  K O N
Y H T .  R. 
S U M M A  SV
K I E L .
.SPR.
IKÄ - 
0 -  4
Å L D E R
5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -
H A R T O L A
T U L O M U U T T O  Y 145 _ 19 11 - 11 34 30 14 8 _ 5 6 4 2 1 _
I N F L Y T T N I N G  M 67 - 7 3 - 6 13 18 10 3 - 2 3 2 - - -
l ä h t ö m u u t t o  y 202 _ 12 6 7 35 63 36 14 7 4 1 4 4 1 5 3
U T F L Y T T N I N G  M 103 - 4 4 5 11 31 25 9 5 2 1 2 1 - 2 1
N E T T O M U U T T O  Y -57 _ 7 5 -7 -24 -29 -6 _ 1 -4 4 2 _ 1 -4 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M - 3 6 - 3 -1 -5 -5 - 1 8 - 7 1 -2 -2 1 1 1 - -2 -1
K U N N A S S A M U U T T O  Y 255 _ 19 16 11 13 33 43 26 11 5 9 11 11 16 13 18
O M F L  IN O M  K O M M U N E N  M 124 - 11 10 3 5 16 21 14 7 2 2 6 4 3 9 11
H A U K I V U O R I
T U L O M U U T T O  Y 85 8 3 1 2 29 19 5 4 2 4 1 1 _ 4 2
I N F L Y T T N I N G  M 43 - 4 1 1 1 15 13 2 1 2 1 - 1 - 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O  Y 130 _ 11 2 3 19 4 6 11 14 7 _ 3 4 1 2 4 3
U T F L Y T T N I N G  M 60 - 6 - 1 4 24 7 6 5 - 2 1 1 - 2 1
N E T T O M U U T T O  Y -45 _ -3 1 -2 - 1 7 - 1 7 8 -9 -3 2 1 -3 _ -2 _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M - 1 7 - -2 1 - -3 -9 6 - 4 -4 2 -1 -1 - -1 -1
K U N N A S S A M U U T T O  Y 70 _ 8 6 1 _ 6 12 8 3 2 2 _ 1 4 2 15
O M F L  IN O M  K O M M U N E N  M 35 - 4 4 1 - 4 4 3 2 2 1 - - 2 1 7
H E I N O L A  M L K - H E I N O L A  LK
T U L O M U U T T O  Y 3 4 6 2 36 27 21 31 77 46 26 30 9 9 8 7 7 6 6
I N F L Y T T N I N G  M 172 1 19 13 10 13 32 30 15 15 5 6 3 5 3 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O  Y 300 _ 18 12 12 43 70 70 12 8 14 8 10 6 4 6 7
U T F L Y T T N I N G  M 162 - 9 8 7 12 42 43 8 6 7 4 5 3 2 2 4
N E T T O M U U T T O  Y 46 2 18 15 9 -12 7 -24 14 22 -5 1 -2 1 3 _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M 10 1 10 5 3 1 - 1 0 - 1 3 7 9 -2 2 -2 2 1 - -3
K U N N A S S A M U U T T O  Y 158 _ 15 16 12 13 17 18 17 9 6 5 5 10 4 4 7
O M F L  I N O M  K O M M U N E N  M 90 - 8 7 6 6 12 8 1 1 5 4 3 3 8 2 2 5
H E I N Ä V E S I
T U L O M U U T T O  Y 169 1 14 12 11 18 32 22 16 6 5 7 11 4 6 4 1
I N F L Y T T N I N G  M 84 - 7 5 5 10 18 11 8 3 2 3 5 1 4 2 -
L Ä H T Ö M U U T T O  Y 259 2 10 10 17 59 72 30 13 11 9 7 5 5 3 7 . 1
U T F L Y T T N I N G  M 130 1 8 5 9 16 45 18 6 4 4 3 3 1 3 5 -
N E T T O M U U T T O  Y -9 0 -1 4 2 -6 -41 - 4 0 -8 3 -5 -4 _ 6 -1 3 -3 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M - 4 6 -1 -1 - -4 -6 - 2 7 -7 2 -1 -2 - 2 - 1 -3 -
K U N N A S S A M U U T T O  Y 292 1 38 17 20 21 30 42 20 16 9 12 13 8 12 10 24
O M F L  I N O M  K O M M U N E N  M 136 - 20 10 10 12 11 21 11 8 5 6 6 1 6 4 5
H I R V E N S A L M I
T U L O M U U T T O  Y 99 _ 14 3 3 11 24 15 8 4 2 1 2 3 3 3 3
I N F L Y T T N I N G  M 43 - 6 1 2 1 9 8 5 3 2 - 1 - 2 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O  Y 156 _ 16 9 3 22 38 33 16 4 1 2 3 2 2 2 3
U T F L Y T T N I N G  M 84 - 8 7 1 6 21 17 11 3 1 - 3 1 - 2 3
N E T T O M U U T T O  Y - 5 7 _ -2 -6 _ -11 - 1 4 -18 -8 _ 1 -1 -1 1 1 1 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M -41 - -2 -6 1 -5 - 1 2 -9 -6 - 1 - -2 -1 2 - -2
K U N N A S S A M U U T T O  Y 129 _ 14 10 6 10 14 12 1 1 3 4 1 1 3 7 8 25
O M F L  I N O M  K O M M U N E N  M 55 - 10 4 3 1 4 8 5 2 1 1 1 1 4 3 7
J O R O I N E N
T U L O M U U T T O  Y 228 _ 30 18 14 21 49 39 11 10 7 5 6 12 3 1 2
I N F L Y T T N I N G  M 110 - 21 8 9 5 21 16 7 4 5 3 2 5 1 1 2
l ä h t ö m u u t t o  y 28 6 _ 26 23 11 35 76 4 6 16 14 10 8 5 5 5 3 3
U T F L Y T T N I N G  M 139 “ 13 14 6 12 36 19 12 9 5 3 2 2 3 2 1
N E T T O M U U T T O  Y -58 _ 4 -5 3 - 1 4 -2 7 -7 -5 - 4 -3 -3 1 7 -2 -2 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M -29 - 8 -6 3 -7 -15 -3 -5 -5 - - - 3 -2 -1 1
K U N N A S S A M U U T T O  Y 305 33 26 26 19 47 34 20 15 7 8 8 11 11 14 26
O M F L  I N O M  K O M M U N E N  M 139 - 17 12 13 10 19 18 11 8 4 3 3 3 2 2 14
J U V A - J O C K A S
T U L O M U U T T O  Y 276 1 26 25 9 30 66 43 25 17 12 6 3 3 1 4 4
I N F L Y T T N I N G  M 148 1 13 15 7 14 34 21 16 8 8 3 2 3 1 2 1
l ä h t ö m u u t t o  y 348 _ 19 14 5 73 109 56 15 18 7 7 6 4 8 4 3
U T F L Y T T N I N G  M 156 - 7 4 5 23 49 29 10 11 3 4 3 - 3 4 1
N E T T O M U U T T O  Y -72 1 7 11 4 -43 -43 -13 10 -1 5 1 -3 -1 -7 _ 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G  M -8 1 6 11 2 -9 -15 -8 6 -3 5 -1 -1 3 -2 -2 -
K U N N A S S A M U U T T O  Y 50 7 _ 61 33 33 51 65 76 48 17 17 17 11 13 9 24 32
O M F L  I N O M  K O M M U N E N  M 2 2 6 - 32 19 15 17 25 34 33 9 8 7 2 5 2 6 12
43
J ä P P I L ä
A L U E  SP YHT. R . K I E L .  IKÄ - A I D E R
O M R Ä D E  K Ö N  S U M M A  S V . S P R .  0 -  4 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 34 - 6 4 - 3 5 7 2 4 1 - - 1 - - 1
I N F L Y T T N I N G M 14 - 4 3 - 2 - 3 - 1 - - - - - - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 95 1 11 7 1 8 27 9 6 5 _ 1 2 6 4 4 4
U T F L Y T T N I N G M 4 6 1 7 4 - 3 13 4 4 4 - - 1 3 I 2 -
N E T T O M U U T T O Y -61 -1 -5 -3 -1 -5 -22 -2 -4 -1 1 -1 -2 -5 -4 -4 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -32 -1 -3 -1 - -1 - 1 3 -1 - 4 -3 - - -1 -3 -1 -2 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 47 _ 5 2 2 10 5 1 2 2 2 2 _ 3 4 7
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 24 - 2 1 - 1 6 3 - 2 1 1 1 - 1 2 3
k a n g a s l a m p i
T U L O M U U T T O Y 74 - 6 7 1 7 10 14 6 9 1 2 7 1 2 1 -
I N F L Y T T N I N G M 40 - 3 4 - 4 2 8 4 6 1 1 4 1 1 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 91 _ 10 7 4 12 17 11 7 3 2 5 4 3 5 1
U T F L Y T T N I N G M 42 - 4 4 2 3 8 6 4 2 1 3 2 1 1 1 -
N E T T O M U U T T O Y - 1 7 -4 _ -3 -5 - 7 3 -1 6 -1 -3 3 -2 -3 _ «
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -2 - -1 - -2 1 -6 2 - 4 - -2 2 - - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 30 _ 3 1 _ 3 4 3 1 3 _ 1 2 1 2 6
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 11 - - 1 - 1 1 2 1 2 - - - 1 - 1 1
K A N G A S N I E M I
T U L O M U U T T O Y 205 - 15 11 8 19 48 34 17 10 8 3 6 7 12 3 4
I N F L Y T T N I N G M 99 - 9 5 3 7 26 14 9 4 4 2 2 3 6 3 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 237 1 14 6 11 50 68 24 14 10 10 10 4 5 5 1 5
U T F L Y T T N I N G M 100 - 9 3 7 13 29 10 6 7 3 6 3 - 2 - 2
N E T T O M U U T T O Y - 32 -1 1 5 -3 -31 -20 10 3 _ -2 -7 2 2 7 2 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -1 - - 2 -4 -6 -3 4 3 -3 1 - 4 -1 3 4 3 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 6 4 41 14 36 52 74 44 28 16 20 20 17 14 15 21 52
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 207 - 23 7 20 17 30 25 11 3 9 11 5 6 8 11 21
K E R I M Ä K I
T U L O M U U T T O Y 283 - 43 24 16 25 50 58 26 9 9 4 6 5 4 3 1
I N F L Y T T N I N G M 137 - 23 14 9 12 18 25 16 7 5 1 1 3 1 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 2 6 0 _ 24 11 15 38 65 45 13 8 10 3 6 4 13 5 _
U T F L Y T T N I N G M 116 - 10 6 6 9 34 21 8 4 4 3 3 3 3 2 -
N E T T O M U U T T O Y 23 _ 19 13 1 - 1 3 - 1 5 13 13 1 -1 1 _ 1 -9 -2 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 21 - 13 8 3 3 - 1 6 4 8 3 1 -2 -2 - -2 -1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 171 23 10 15 9 22 22 12 5 11 11 2 3 7 7 12
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 76 - 13 3 6 2 11 10 8 2 4 8 - - 4 2 3
M I K K E L I N  M L K  
S sT M I C H E L S  LK
T U L O M U U T T O Y 6 5 4 4 67 49 25 65 144 132 61 36 27 13 8 9 13 2 3
I N F L Y T T N I N G M 321 2 30 26 12 25 65 69 32 23 13 9 4 5 5 - 3
L Ä H T Ö M U U T T O Y 8 3 6 2 75 47 45 103 211 124 59 37 34 27 20 15 18 5 16
U T F L Y T T N I N G M 421 1 4 4 25 25 51 95 65 37 16 21 10 7 8 9 1 7
N E T T O M U U T T O Y - 1 8 2 2 -8 2 -20 - 3 8 - 6 7 8 2 -1 -7 - 1 4 -1 2 -6 -5 -3 - 1 3
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U T F L Y T T N I N G M 101 - 5 3 5 11 35 20 6 3 2 - 3 4 - 2 2
N E T T O M U U T T O Y -91 - -5 - -3 -21 -42 -11 -3 3 - -1 -1 -5 - -2 -
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 4 4 - -2 1 -2 -4 - 2 2 - 1 5 -2 3 2 - -2 -2 2 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 246 - 13 21 21 20 35 25 10 15 9 11 13 7 13 13 20
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 120 - 6 9 13 12 17 13 3 7 7 7 8 - 5 6 7
T O H M A J Ä R V I
T U L O M U U T T O Y 237 1 39 16 5 17 45 50 25 7 2 2 4 7 1 1 3 4
I N F L Y T T N I N G M 118 - 20 8 3 6 25 26 14 4 2 - 2 2 4 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 321 _ 23 22 16 68 71 46 16 7 10 8 8 8 5 6 7
U T F L Y T T N I N G M 155 - 10 14 4 26 38 27 8 5 7 3 3 3 2 2 3
N E T T O M U U T T O Y - 8 4 1 16 -6 -11 -51 - 2 6 4 9 _ -8 -6 -4 -1 6 -3 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -37 - 10 -6 -1 - 2 0 -1 3 -1 6 -1 -5 -3 -1 -1 2 -1 -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 3 3 7 _ 4 6 22 21 31 42 45 19 17 13 17 17 12 10 14 11
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 164 - 28 12 8 12 19 23 9 8 6 10 11 3 5 5 5
T U U P O V A A R A
T U L O M U U T T O Y 105 - 15 5 2 12 25 21 4 4 2 5 2 3 1 1 3
I N F L Y T T N I N G M 53 - 6 2 - 7 14 13 2 3 - 3 2 - - 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 192 _ 15 11 12 38 44 12 18 10 6 5 2 2 2 7 8
U T F L Y T T N I N G M 98 - 9 4 6 22 25 5 10 5 3 1 - - - 3 5
N E T T O M U U T T O Y -8 7 - _ -6 - 1 0 -26 -19 9 -14 -6 -4 - - 1 -1 -6 -5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -4 5 “ -3 -2 -6 -15 -11 8 -8 -2 -3 2 2 - - -2 -5
K U N N A S S A M U U T T O Y 77 _ 13 3 2 5 17 8 8 1 4 2 1 1 4 3 5
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 34 - 4 1 2 2 6 6 5 1 2 - 1 - 2 - 2
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T U L O M U U T T O Y 165 - 23 13 18 11 35 31 13 10 4 - - 2 2 - 3
I N F L Y T T N I N G M 78 - 9 5 12 4 16 13 7 8 2 - - - 1 - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 227 - 21 7 8 38 72 38 10 7 7 5 4 5 1 2 2
U T F L Y T T N I N G M 108 - 9 3 2 10 38 22 7 5 5 - 3 3 1 - -
N E T T O M U U T T O Y -6 2 - 2 6 10 - 2 7 - 3 7 -7 3 3 -3 -5 -4 -3 1 -2 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -3 0 - - 2 10 -6 -22 -9 - 3 -3 - -3 -3 - - 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 189 _ 20 11 7 17 29 22 9 10 7 6 12 10 11 8 10
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 85 - 8 3 2 5 15 10 7 5 4 4 4 4 7 3 4
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T U L O M U U T T O Y 31 - 2 2 1 3 9 6 3 4 - - - - 1 - -
I N F L Y T T N I N G M 17 - “ 1 1 2 6 3 1 3 - - - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 58 _ 4 1 2 7 16 9 4 3 4 2 2 1 2 - 1
U T F L Y T T N I N G M 31 - 1 - - 5 9 5 3 2 2 1 2 1 - - -
N E T T O M U U T T O Y -2 7 - -2 1 -1 -4 -7 -3 -1 1 -4 -2 -2 -1 -1 - -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 4 - -1 1 1 -3 - 3 -2 -2 1 -2 -1 -2 -1 - “ -
K U N N A S S A M U U T T O Y 12 _ 1 2 _ - _ 2 1 1 - 1 2 1 1 -
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 6 - 1 1 - - - - 1 - 1 - - 1 1 - -
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T U L O M U U T T O Y 3281 7 3 2 4 202 93 43 4 8 1 6 628 259 157 82 70 58 31 49 30 48
I N F L Y T T N I N G M 1494 5 166 98 47 128 337 3 3 0 131 88 45 34 30 8 16 13 23
L Ä H T Ö M U U T T O Y 3255 18 368 224 115 2 6 4 823 741 287 169 68 50 39 29 31 23 24
U T F L Y T T N I N G M 1505 10 184 104 61 81 3 1 0 39 2 155 91 44 28 17 15 6 10 7
N E T T O M U U T T O Y 26 -11 - 4 4 -22 - 2 2 170 -7 - 1 1 3 -28 -12 14 20 19 2 18 7 24
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -11 -5 -18 -6 -14 47 27 - 6 2 - 2 4 -3 1 6 13 -7 10 3 16
K U N N A S S A M U U T T O Y 8 5 5 0 11 8 94 6 1 0 387 7 9 6 1917 1543 6 2 6 4 4 7 309 268 196 155 138 127 137
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 3 9 6 3 7 4 66 3 1 5 182 253 815 792 326 2 2 9 159 132 89 61 50 53 41
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T U L O M U U T T O Y 1120 3 126 75 47 118 2 69 2 0 0 72 62 28 31 17 22 20 20 13
I N F L Y T T N I N G M 555 2 64 34 30 42 123 114 4 0 33 18 19 7 11 5 9 6
L ä h t ö m u u t t o Y 8 9 6 1 99 67 39 103 232 163 64 4 7 20 15 16 7 9 6 9
U T F L Y T T N I N G M 4 3 5 1 4 9 30 23 46 99 9 4 32 20 16 8 9 2 3 1 3
N E T T O M U U T T O Y 224 2 27 8 8 15 37 37 8 15 8 16 1 15 11 14 4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 120 1 15 4 7 -4 24 20 8 13 2 11 -2 9 2 8 3
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N E T T O M U U T T O Y 49 _ 23 -1 2 7 -3 1 11 14 -4 3 1 -8 _ _ 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 19 - 14 -5 - -6 - -2 7 10 -2 3 1 -4 -1 -1 5
K U N N A S S A M U U T T O Y 831 1 82 49 57 90 133 98 61 43 35 38 25 26 26 16 52
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 381 - 45 23 30 24 67 50 31 26 16 20 11 10 10 6 12
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I N F L Y T T N I N G M 110 - 18 7 5 14 14 24 10 11 3 3 - 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 317 1 31 23 9 55 93 54 19 11 6 4 3 1 3 4 1
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N E T T O I N F L Y T T N I N G M -4 0 - 1 -3 -3 -2 - 2 0 1 3 -7 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1
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N E T T O I N F L Y T T N I N G M -25 - -3 -3 -3 -4 -5 - -2 -3 -2 -2 2 - - -1 1
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K I U R U V E S I
T U L O M U U T T O Y 339 - 49 16 18 34 65 72 28 15 12 12 6 3 1 1 7
I N F L Y T T N I N G M 175 - 26 10 10 19 31 34 15 9 7 8 2 2 1 - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 1 3 _ 28 25 11 77 131 62 21 11 6 11 5 7 6 7 5
U T F L Y T T N I N G M 202 - 14 17 5 25 65 32 13 7 3 8 4 2 2 4 1
N E T T O M U U T T O Y - 7 4 _ 21 -9 7 -4 3 - 6 6 10 7 4 6 I 1 -4 -5 - 6 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -2 7 - 12 -7 5 -6 - 3 4 2 2 2 4 - -2 - -1 -4 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 659 _ 90 47 29 53 98 90 38 23 13 20 37 18 26 25 52
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 300 - 37 24 10 23 43 4 6 15 14 8 8 20 8 9 10 25
L A P I N L A H T I
T U L O M U U T T O Y 261 1 24 15 23 31 39 58 18 12 12 6 8 4 4 4 3
I N F L Y T T N I N G M 135 - 15 9 11 10 19 37 9 6 6 2 6 2 1 . 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 275 24 7 7 49 79 50 11 14 6 8 6 3 2 3 6
U T F L Y T T N I N G M 134 - 12 4 4 21 35 33 7 7 3 3 2 1 - - 2
N E T T O M U U T T O Y - 1 4 1 _ 8 16 -18 -4 0 8 7 -2 6 -2 2 1 2 1 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 1 - 3 5 7 -11 - 1 6 4 2 -1 3 -1 4 1 1 1 -1
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L E P P Ä V I R T A
T U L O M U U T T O Y 346 1 45 22 21 34 85 56 25 23 6 9 3 7 5 2 3
I N F L Y T T N I N G M 178 1 23 13 15 15 42 32 15 9 3 5 - 3 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 5 5 3 _ 49 30 13 97 150 96 40 16 10 8 12 3 10 10 9
U T F L Y T T N I N G M 271 - 23 17 6 36 77 55 22 10 4 4 5 - 3 6 3
N E T T O M U U T T O Y - 2 0 7 1 -4 -8 8 - 6 3 - 6 5 - 4 0 - 1 5 7 -4 1 -9 4 -5 -8 - 6
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -93 1 - -4 9 -21 -35 -23 -7 -1 -1 1 -5 3 -1 -5 -3
K U N N A S S A M U U T T O Y 706 _ 75 45 48 48 116 105 48 33 30 25 19 20 28 23 4 3
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 315 - 38 21 19 17 53 52 31 14 15 13 9 6 5 8 14
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T U L O M U U T T O Y 286 1 37 21 9 23 68 69 26 9 3 6 1 3 3 5 3
IN F L Y T T N I N G M 1 39 - 23 10 3 9 26 35 17 7 3 2 1 - 1 2 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 346 _ 32 11 11 59 103 63 21 9 7 5 7 5 6 2 5
U T F L Y T T N I N G M 151 - 13 6 4 16 49 33 11 4 2 3 1 3 3 2 1
N E T T O M U U T T O Y - 6 0 1 5 10 -2 - 3 6 - 3 5 6 5 _ -4 1 - 6 -2 -3 3 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -12 - 10 4 -1 -7 - 2 3 2 6 3 1 -1 - -3 -2 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 5 9 _ 56 36 33 50 57 59 28 24 16 19 14 10 15 18 24
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U T F L Y T T N I N G M 170 - 16 9 8 23 58 28 6 4 6 3 - 1 2 4 2
N E T T O M U U T T O Y - 1 3 3 _ -6 _ -11 -43 - 4 6 -23 3 3 - 1 0 _ -2 _ 6 -1 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -63 - -3 - -4 -1 3 - 3 2 - 1 4 2 5 -3 • - 2 -1 2 -2 -2
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N E T T O M U U T T O Y -22 _ 4 3 -5 - 2 0 -1 0 3 l -2 -1 2 -3 1 2 2 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 3 - 2 1 -2 -11 - 1 0 1 - -2 1 2 1 2 1 -1 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 203 _ 22 14 8 14 24 34 4 8 7 10 12 5 8 11 22
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 87 - 9 7 3 7 7 19 2 5 3 5 5 4 2 3 6
R A U T A V A A R A
T U L O M U U T T O Y 92 _ 15 6 1 10 23 21 11 2 1 _ _ _ 1 1
I N F L Y T T N I N G M 47 “ 8 4 1 2 13 11 6 2 - - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 189 _ 14 13 12 4 9 43 24 10 9 4 4 1 1 1 1 3
U T F L Y T T N I N G M 92 - 7 7 4 18 26 16 6 4 2 2 - - - - -
N E T T O M U U T T O Y -9 7 _ 1 -7 -11 - 3 9 - 2 0 -3 1 - 7 -3 - 4 -1 -1 -1 _ -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -45 - 1 -3 -3 -16 - 1 3 -5 -2 -2 -2 - - - - -
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U T F L Y T T N I N G M 314 1 47 21 25 15 73 59 34 12 6 9 6 - 4 2 1
N E T T O M U U T T O Y 509 4 91 57 8 11 59 149 58 45 9 -2 3 5 2 7 7
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 229 1 34 30 - -5 27 71 32 26 10 - 4 -1 5 -2 6 -
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T U L O M U U T T O Y 195 - 21 18 10 25 41 31 12 12 4 1 2 3 9 4 ?
I N F L Y T T N I N G M 99 - 11 1 5 16 14 16 8 4 4 - 2 3 ? 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 301 _ 23 17 10 64 78 39 18 12 7 10 5 5 8 4 1
U T F L Y T T N I N G M 147 - 11 8 7 28 38 21 8 6 4 8 1 3 1 2 1
N E T T O M U U T T O Y - 1 0 6 _ -2 1 « - 3 9 - 3 7 -8 - 6 _ -3 - 9 -3 -2 1 _ 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -48 - - 3 -2 -12 - 2 4 -5 - -2 - -8 1 - 1 - -
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N E T T O M U U T T O Y - 1 24 _ -9 -5 - 1 0 -29 -34 -17 _ -1 -2 -3 _ -5 -1 -3 -5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 6 0 - -4 -3 -4 -11 - 2 2 -9 1 -1 1 -2 - -2 - -2 -2
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T U L O M U U T T O Y 76 _ 11 5 1 3 21 12 12 2 3 3 2 1 « _ _
I N F L Y T T N I N G M 35 “ 4 3 1 - 9 5 7 1 2 1 1 1 - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 156 - 12 9 4 27 43 18 7 6 7 4 5 4 5 2 3
U T F L Y T T N I N G M 67 - 3 3 1 8 20 9 6 3 3 1 4 1 3 1 1
N E T T O M U U T T O Y - R O _ -1 -4 -3 -24 -22 -6 5 -4 -4 -1 -3 -3 -5 -2 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -32 - 1 - - -8 -11 -4 1 -2 -1 - -3 - -3 -1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 54 - 4 7 4 3 7 3 8 3 _ 4 2 _ 2 ? 5
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 24 - “ 4 4 - 2 1 4 3 - 3 - - 1 - 2
V E S A N T O
T U L O M U U T T O Y 98 - 11 6 5 9 32 12 7 2 _ 2 3 3 2 1 3
I N F L Y T T N I N G M 47 - 3 4 1 4 20 5 5 1 - - 2 1 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 119 - 7 10 2 23 31 18 7 5 1 4 2 3 3 1 2
U T F L Y T T N I N G M 54 - 4 5 1 6 14 10 4 3 1 1 1 1 2 - 1
N E T T O M U U T T O Y -21 - 4 -4 3 - 1 4 1 -6 _ -3 -1 -2 1 _ -1 _ 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -7 - -1 -1 - -2 6 -5 1 -2 -1 -1 1 - -1 - -1
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N E T T O I N F L Y T T N I N G M -42 - 1 - -1 -9 - 1 6 1 2 -8 -5 -3 3 -1 -1 -1 -4
K U N N A S S A M U U T T O Y 166 _ 33 12 7 11 28 16 14 4 5 2 4 6 7 6 11
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 73 16 6 4 2 9 9 8 1 2 2 2 3 2 - 7
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J Y V Ä S K Y L Ä
T U L O M U U T T O Y 38 7 5 13 3 7 4 2 0 6 141 4 0 4 1 1 2 2 781 264 169 104 77 42 56 58 33 44
I N F L Y T T N I N G M 18 17 6 179 104 78 107 52 6 408 139 81 58 43 16 23 27 14 14
L Ä H T Ö M U U T T O Y 3 9 5 8 13 485 270 125 257 858 9 9 4 372 197 125 86 49 48 42 19 31
U T F L Y T T N I N G M 1869 7 2 4 9 148 51 70 356 *85 199 112 70 46 25 23 18 7 10
N E T T O M U U T T O Y - 8 3 _ -111 -64 16 147 2 6 4 - 2 1 3 - 1 0 8 - 2 8 -21 -9 -7 0 16 14 13
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -52 -1 - 7 0 -44 27 37 170 -77 - 6 0 -31 -12 -3 -9 - 9 7 4
K U N N A S S A M U U T T O Y 7 4 4 6 19 760 4 5 8 357 58 3 1627 1488 603 391 258 196 178 125 120 101 201
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 3 3 9 4 6 389 235 173 182 66 9 767 303 194 119 9 6 78 56 48 38 47
Ä Ä N E K O S K I
T U L O M U U T T O Y 4 8 9 _ 64 31 24 56 114 100 27 23 9 7 11 4 11 5 3
I N F L Y T T N I N G M 2 3 4 - 35 14 13 18 51 48 21 12 4 3 5 4 4 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 360 6 44 15 9 41 94 80 21 19 4 6 7 7 7 6 -
U T F L Y T T N I N G M 169 4 20 5 5 14 39 50 9 11 2 2 3 4 3 2 -
n e t t o m u u t t o Y 129 -6 20 16 15 15 20 20 6 4 5 1 4 -3 4 -1 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 65 -4 15 9 8 4 12 -2 12 1 2 1 2 - 1 -1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 1040 1 141 92 4 8 84 177 158 96 50 35 34 26 19 24 19 37
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 522 1 78 59 22 33 86 76 51 34 22 15 10 6 7 9 14
J Ä M S Ä
T U L O M U U T T O Y 4 8 7 1 56 34 20 44 89 113 45 19 17 6 7 3 14 11 9
I N F L Y T T N I N G M 22 4 - 23 18 8 16 37 59 23 10 9 2 4 1 3 4 7
l ä h t ö m u u t t o Y 573 _ 65 36 15 57 159 135 36 15 13 8 5 10 7 8 4
U T F L Y T T N I N G M 279 - 33 22 8 16 71 77 20 10 3 5 2 3 2 5 2
N E T T O M U U T T O Y - 8 6 1 -9 -2 5 - 1 3 - 7 0 - 2 2 9 4 4 -2 2 •7 7 3 5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -55 - -1 0 -4 - - - 3 4 -18 3 - 6 -3 2 -2 1 -1 5
K U N N A S S A M U U T T O Y 1000 _ 106 94 61 80 183 142 84 60 43 32 23 20 18 28 26
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 46 9 - 48 4 8 27 33 84 72 43 34 25 12 10 8 7 11 7
S UO L A H T I
T U L O M U U T T O Y 361 - 4 0 26 18 40 83 75 21 17 10 8 4 6 7 4 2
I N F L Y T T N I N G M 186 - 23 15 10 15 4 0 42 11 10 7 4 1 4 3 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 324 3 4 0 24 14 32 59 78 29 18 4 6 3 3 3 5 6
U T F L Y T T N I N G M 159 1 23 13 6 11 24 42 19 8 3 2 2 1 1 2 2
N E T T O M U U T T O Ÿ 37 -3 _ 2 4 8 24 -3 -8 -1 6 2 1 3 4 -1 -4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 27 -1 - 2 4 4 16 - -8 2 4 2 -1 3 2 -1 -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 6 3 6 _ 101 49 34 4 7 116 122 63 36 16 5 13 5 10 5 14
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U T F L Y T T N I N G M 60 - 4 9 4 13 14 3 4 4 3 1 - - 1 - -
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N E T T O I N F L Y T T N I N G M -2 7 - -7 -2 -2 -3 - 1 0 - -1 -1 -3 - 1 - - 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 32 - 4 6 - 2 7 4 - _ 2 2 - - - 1 4
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 11 - - 1 - 1 3 3 - - 1 1 - - - - 1
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T U L O M U U T T O Y RO - 16 6 - 7 16 18 6 6 - 3 2 - - - -
I N F L Y T T N I N G M 44 - 7 4 - 2 7 11 3 5 - 3 2 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y lii _ 7 6 6 27 35 9 4 5 3 2 4 2 1 _
U T F L Y T T N I N G M 50 - 4 2 5 8 17 4 2 3 - 1 - 2 1 1 -
N E T T O M U U T T O Y -31 _ 9 - -6 -20 -19 9 2 1 _ _ _ -4 -2 -1 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 6 “ 3 2 -5 -6 - 1 0 7 1 2 - 2 2 -2 -1 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 96 _ 12 11 7 4 9 17 10 6 4 _ 2 1 2 2 9
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 6 - 7 5 4 1 4 6 6 2 3 - 1 1 - 2 4
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U T F L Y T T N I N G M 111 - 15 3 7 6 27 27 6 7 2 2 4 - 2 2 1
N E T T O M U U T T O v -72 _ 2 _ -1 -22 -31 -1 1 -4 2 1 -1 -5 _ 1 -2 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -4 0 - -3 -1 -5 - - 1 5 -11 2 -2 - -2 -2 1 -1 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 218 _ 25 19 16 20 17 32 25 10 11 9 4 3 5 5 17
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 113 - 17 12 10 8 8 15 11 7 5 5 2 1 2 1 9
K U H M O I N E N
T U L O M U U T T O Y 149 - 17 10 7 11 30 35 8 13 2 3 2 2 3 4 2
I N F L Y T T N I N G M 67 - 8 3 4 4 12 15 5 6 1 3 1 1 1 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 185 1 5 9 6 32 43 26 13 7 9 6 7 5 5 8 4
U T F L Y T T N I N G M 91 - 3 7 2 10 21 14 9 5 4 4 3 1 3 4 1
N E T T O M U U T T O Y -3 6 -1 12 1 1 -21 -13 9 -5 6 -7 -3 -5 -3 -2 -4 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 2 4 - 5 -4 2 -6 -9 1 -4 1 -3 -1 -2 - -2 -2 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 143 - 9 15 6 9 25 22 13 6 4 8 4 6 4 5 7
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 64 - 3 8 3 3 11 13 7 4 1 3 1 2 1 . 2 2
K Y Y J Ä R V I
T U L O M U U T T O Y 51 _ 10 2 _ 7 20 9 2 1 _ _ _ _ _
I N F L Y T T N I N G M 22 - 4 1 - 3 7 4 2 1 - - - - - - *
L Ä H T Ö M U U T T O Y 91 1 8 4 1 17 27 19 *' 3 _ 2 2 2 _ 2 2 2
U T F L Y T T N I N G M 36 1 6 1 - 4 10 8 2 - 1 1 2 - - - 1
N E T T O M U U T T O Y -40 -1 2 -2 -1 - 1 0 -7 - 1 0 -1 1 -2 -2 -2 _ -2 -2 - 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -1 4 -1 -2 - - -i -3 -4 - 1 -1 -1 -2 - - - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 30 _ _ ' 1 5' 3 2 1 1 1 2 3 3 2 2 3 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 16 - - - 1 3 1 2 1 - 1 1 2 - - 1 3 -
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K U N N A S S A M U U T T O Y 888 1 149 83 34 71 154 153 72 4 0 26 22 17 19 13 13 22
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T U L O M U U T T O Y 75 - 7 11 5 4 9 13 12 4 1 3 2 _ 2 1 1
I N F L Y T T N I N G M 37 - 3 7 4 - 5 6 7 1 1 - 2 - - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 9 7 _ 14 4 3 14 22 13 7 6 3 2 _ 3 3 1 2
U T F L Y T T N I N G M 44 - 7 1 2 14 6 4 2 2 2 - - 2 1
N E T T O M U U T T O Y - 2 2 « -7 7 2 -10 - 1 3 _ 5 -2 -2 1 2 -3 -1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -7 - -4 6 3 -2 -9 ' 3 -1 -1 -2 2 - -2 -
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N E T T O I N F L Y T T N I N G M -18 - -4 - - -2 -6 -1 -3 1 -1 -1 1 - -1 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 10 _ 1 1 2 1 1 _ 2 1 _ _ _ _ 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 7 - 1 - - 1 1 1 - 1 1 - - - - 1
M U L T I A
T U L O M U U T T O Y 63 - 7 5 4 8 13 13 4 2 2 1 - - 2 1 1
I N F L Y T T N I N G M 34 6 4 2 4 5 7 2 1 1 - - - - 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 141 _ 6 5 5 38 46 18 5 3 1 3 3 3 2 2 1
U T F L Y T T N I N G M 62 - 3 2 1 12 22 12 1 3 - 2 • 1 1 1 1
N E T T O M U U T T O Y -78 _ 1 _ -1 -30 -33 -5 -1 -1 1 -2 -3 -3 _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -28 - 3 2 1 -8 - 1 7 -5 1 -2 1 -2 -1 -1 -1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 96 _ 14 4 3 9 15 19 7 4 _ 3 3 2 2 2 9
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 4 - 7 1 1 3 8 6 5 3 - 1 1 1 1 1 5
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N E T T O I N F L Y T T N I N G M 13 9 2 5 -2 - 4 -1 -2 4 1 - 1 1 -1 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 8 0 60 14 6 4 5 12 17 9 _ 3 1 2 3 1 1 2
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 38 27 7 3 - 3 6 6 7 - 1 1 1 1 1 - 1
P E R H O
T U L O M U U T T O Y 74 _ 15 4 1 8 17 13 8 2 1 2 _ 1 1 1
I N F L Y T T N I N G M 34 - 5 2 1 3 9 6 3 2 i 1 - - 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 170 _ 16 11 8 32 55 21 9 3 5 3 2 1 2 _
U T F L Y T T N I N G M 87 - 5 7 5 8 37 11 5 1 4 1 - 1 1 1 -
N E T T O M U U T T O Y - 9 6 _ -1 -7 -7 - 2 4 - 3 8 -8 -I -1 - 4 -1 -2 _ -2 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -53 - - -5 -4 -5 - 2 8 -5 -2 1 -3 - - -1 - -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 11 _ _ 1 2 2 2 1 1 _ 1 1 _ _ _ _ _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 7 - - - 2 2 1 1 - - - 1 - - - - -
P E R Ä S E I N Ä J O K I
T U L O M U U T T O Y 105 _ 18 6 2 12 27 26 4 3 3 1 1 _ _ 2
I N F L Y T T N I N G M 4 9 - 8 3 - 4 10 16 2 2 2 1 1 - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 195 _ 14 12 7 37 55 25 9 8 7 3 2 6 4 3 3
U T F L Y T T N I N G M 9 9 - 6 9 2 12 33 14 5 4 3 3 1 2 1 2 2
N E T T O M U U T T O Y - 9 0 - 4 -6 -5 -25 - 2 8 1 -5 -5 -4 -2 -1 -6 -4 -3 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -5 0 - 2 -6 -2 -8 - 2 3 2 -3 -2 -1 -2 - -2 -1 -2 -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 112 _ 15 7 2 6 16 21 11 4 1 2 _ 2 1 4 20
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 53 - 5 5 1 3 5 13 7 1 - 2 - - - 1 10
P I E T A R S A A R E N  M L K  
P E D E R S ö R E
T U L O M U U T T O Y 317 179 57 39 9 27 65 4 8 31 11 12 10 3 2 1 2 _
I N F L Y T T N I N G M 166 89 29 24 4 9 35 24 18 6 7 7 2 - 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 158 105 18 14 3 15 37 35 14 5 3 1 2 5 2 2 2
U T F L Y T T N I N G M 76 46 8 10 1 4 19 18 7 2 2 1 - 3 1 - -
N E T T O M U U T T O Y 159 74 39 25 6 12 28 13 17 6 9 9 1 -3 -1 _ -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 9 0 43 21 14 3 5 16 6 11 4 5 6 2 -3 - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 103 91 22 7 7 5 14 21 13 5 2 1 4 1 _ _ 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 51 45 10 4 3 1 5 12 8 3 1 - 3 1 - “ -
PUR  MO
T U L O M U U T T O Y 14 11 2 1 _ _ 3 5 _ 1 1 1 _ _ _ _ _
I N F L Y T T N I N G M 9 7 2 1 - - 1 2 - 1 1 1 - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 7 44 4 1 1 6 18 10 2 _ 1 3 _ 1 _ _ _
U T F L Y T T N I N G M 27 25 4 1 1 1 9 7 1 - 1 2 - - - - -
N E T T O M U U T T O Y - 3 3 -33 -2 _ -1 -6 - 1 5 -5 -2 1 _ -2 _ -1 _ _ _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -18 -18 -2 - -1 -1 -8 -5 -1 1 - -1 - - - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M - - - - - - - - - - - - - - - - -
SOINI
T U L O M U U T T O Y 70 _ 6 8 4 9 16 12 6 5 3 _ 1 _ _ _ _
I N F L Y T T N I N G M 38 - 4 4 2 7 9 3 2 4 2 - 1 - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 169 _ 1 1 11 8 27 57 30 8 6 6 2 1 _ 1 1 _
U T F L Y T T N I N G M 8 6 - 10 5 2 13 25 16 5 3 5 1 - - 1 - -
N E T T O M U U T T O Y -99 _ -5 -3 -4 -18 -41 -18 -2 -1 -3 -2 « _ -1 -1 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -48 - -6 -1 - -6 - 1 6 - 1 3 -3 1 -3 -1 1 - -1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 106 _ 15 8 3 5 14 15 7 4 1 6 5 3 4 3 13
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 41 - 5 3 - 2 7 8 5 1 1 3 2 - 1 2 1
T E U V A - Ö S T E R M A R K
T U L O M U U T T O Y 185 1 28 19 3 16 51 34 18 7 6 2 _ _ _ 1 _
I N F L Y T T N I N G M 106 1 16 11 - 6 33 18 13 3 5 1 - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 258 1 38 15 10 32 74 54 14 8 5 1 1 1 1 1 3
U T F L Y T T N I N G M 117 1 22 8 5 6 37 23 8 5 2 1 - - . - - -
N E T T O M U U T T O Y -73 -  ‘ -10 4 -7 - 1 6 -2 3 - 2 0 4 -1 1 1 -1 -1 -1 _ -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -11 - -6 3 -5 - -4 -5 5 -2 3 - - - - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 241 _ 26 20 21 18 39 33 21 15 7 7 4 9 8 3 10
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 110 - 15 8 9 8 19 14 11 8 4 4 1 5 1 1 2
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A L U E SP YH T .  R. KI E L . IKÄ - Ä L DE R
O M R i D E K ö N S U M M A  SV .SPR. 0 -  4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 -2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 * 0 1 ■t- 4 5 - 4 X 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70-
T O H O L A M P I
T U L O M U U T T O Y 9 6 1 19 6 2 8 27 22 4 4 1 1 _ 1 1 _
I N F L Y T T N I N G M 51 - 9 3 2 4 13 14 2 2 - 1 - 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 109 _ 11 7 2 11 4 4 17 6 2 _ 1 1 1 4 _ 2
U T F L Y T T N I N G M 53 - 6 2 2 4 24 7 3 1 - 1 - 1 2 - -
N E T T O M U U T T O Y -13 1 8 -1 _ -3 - 1 7 5 -2 2 1 _ -1 _ -3 _ -2
N E T T O  I N F L Y T T N I N G M -2 - 3 1 - - -11 7 -1 1 - - - “ -2 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 22 _ 3 2 3 2 _ _ 5 3 2 1 _ _ 1 _ _
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 9 - 1 1 2 - - - 1 2 1 1 - - - - -
T ö Y S X
T U L O M U U T T O Y 65 2 6 4 1 9 21 5 8 1 2 _ 1 3 3 1 _
I N F L Y T T N I N G M 30 1 3 1 1 1 10 4 6 - 2 - - 1 1 - -
l ä h t ö m u u t t o Y 137 - 15 4 2 25 43 27 3 3 2 4 1 2 3 _ 3
U T F L Y T T N I N G M 56 - 8 - - 4 19 15 2 2 1 3 - 1 - - 1
N E T T O M U U T T O Y -72 2 -9 _ -1 - 1 6 -22 -22 5 -2 _ -4 _ 1 _ 1 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 2 6 1 -5 1 1 -3 - 9 - 1 1 4 -2 1 -3 - - 1 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 63 _ 7 1 9 6 12 7 2 1 5 5 _ 1 3 4
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 26 - 2 - 3 3 4 5 1 - 2 3 - - - 1 2
U L L A V A
T U L O M U U T T O Y 29 4 1 1 3 9 3 3 3 _ 1 1 _ _
I N F L Y T T N I N G M 13 - 2 - 1 1 4 1 1 2 - - - 1 - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 56 _ 3 2 1 13 21 8 4 1 1 _ _ 1 _ 1 _
U T F L Y T T N I N G M 34 - 3 2 - 10 15 1 1 1 1 - - - - - -
n e t t o m u u t t o Y -2 7 _ 1 -1 _ - 1 0 - 1 2 -5 -1 2 -1 _ 1 _ _ -1 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -21 - -1 -2 1 -9 -11 - - l -1 - - 1 - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
V E T E L I - V E T I L
T U L O M U U T T O Y 101 1 17 3 2 9 31 17 6 5 5 _ 2 1 3 « _
I N F L Y T T N I N G M 46 - 7 1 1 3 12 9 5 2 3 - 1 - 2 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 149 1 17 12 5 11 47 28 11 7 4 _ 3 1 _ 1 2
U T F L Y T T N I N G M 67 - 7 7 2 2 22 13 5 5 3 - 1 - - - -
N E T T O M U U T T O Y -48 _ _ -9 -3 -2 - 1 6 -11 -5 -2 1 _ -1 _ 3 -1 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -21 - -6 ^1 1 -1 0 -4 - -3 - - - - 2 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 27 _ 2 2 1 2 6 8 3 « 3 _ _ _ _ _ _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 14 - 1 1 - 1 4 4 1 - 2 “ * - - - -
V I M P E L I - V I N D A L A
T U L O M U U T T O Y 92 _ 13 5 4 7 17 25 8 4 1 1 2 3 1 _ 1
I N F L Y T T N I N G M 50 - 7 2 4 2 9 17 3 3 1 1 - 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 150 _ 26 5 1 21 57 26 7 1 1 1 1 _ 1 1 1
U T F L Y T T N I N G M 72 - 14 5 - 8 28 9 5 1 1 - - 1 - -
N E T T O M U U T T O Y -58 - - 1 3 _ 3 - 1 4 - 4 0 -1 1 3 _ _ 1 3 -1 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -22 - -7 -3 4 -6 -19 8 -2 2 1 - - 1 -1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 127 19 11 2 7 22 22 11 6 6 2 1 4 3 8
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 50 - 4 2 2 3 8 12 7 1 3 1 - 1 1 2 3
V X H X K Y R ö - L I L L K Y R O
T U L O M U U T T O Y 241 12 3 9 22 10 26 44 4 6 19 13 7 4 5 1 1 _ 4
I N F L Y T T N I N G M 117 5 22 15 3 6 22 21 7 8 4 3 3 1 1 - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 213 2 30 21 6 22 51 4 6 14 9 2 1 4 3 1 _ 3
U T F L Y T T N I N G M 98 1 18. 8 4 6 20 24 8 4 2 - 3 1 - -
N E T T O M U U T T O Y 28 10 9 1 4 4 -7 _ 5 4 5 3 1 -2 _ 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 19 4 4 7 -1 * 2 -3 -1 4 2 3 - - 1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 21 6 3 29 22 14 13 37 30 27 15 4 2 7 5 1 _ 10
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 112 1 15 16 9 4 16 15 15 11 2 1 3 2 - 3
V ö Y R I - V ö R l
T U L O M U U T T O Y 57 41 8 2 1 5 18 12 4 1 2 _ 2 1 1 _
I N F L Y T T N I N G M 26 21 5 1 1 2 4 8 - - 2 - - 1 1 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 93 69 10 3 3 7 30 17 4 1 1 3 5 1 3 3 2
U T F L Y T T N I N G M 42 33 6 1 1 - 15 8 2 1 - 2 1 1 1 3 -
N E T T O M U U T T O Y - 3 6 -28 -2 -1 ^2 -2 - 1 2 -5 _ _ 1 - 3 -5 1 -2 -2 - 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 6 -12 -1 - - 2 -11 - -2 -1 2 -2 -1 - - -2 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 140 129 15 22 7 6 18 21 17 9 4 2 3 4 3 4 5
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 72 67 10 12 2 3 9 il 9 5 2 1 2 2 - 1 3
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AL U E
O M R A D E
SP
KÖ N
Y H T .  R. 
S U M M A  SV
K I E L .
.SPR.
IKÄ -
0 -  4
A L D E R
5 - 9 1 OVI 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70-
Y L I H Ä R M Ä
T U L O M U U T T O Y 104 3 16 7 5 5 17 22 13 4 3 2 5 1 1 2 1
I N F L Y T T N I N G M 46 1 10 4 2 - 6 8 7 3 2 - 2 1 - 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 143 _ 22 7 4 11 52 28 6 3 5 - 1 2 _ 1 1
U T F L Y T T N I N G M 66 - 9 3 2 3 26 15 2 1 4 - * 1 - - -
N E T T O M U U T T O Y - 3 9 3 -6 _ 1 -6 - 3 5 -6 7 1 -2 2 4 -1 1 1 -
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 2 0 1 1 1 • - -3 - 2 0 -7 5 2 -2 - 2 - - 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 174 _ 35 9 15 19 27 29 10 15 8 5 _ 1 1 - _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 86 - 19 5 7 7 13 16 5 8 5 1 - - - - -
Y L I S T A R O
T U L O M U U T T O Y 128 - 17 6 2 14 31 34 9 4 1 3 1 1 1 3 1
I N F L Y T T N I N G M 67 - 10 3 1 6 15 20 5 2 1 1 - 1 1 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 2 5 0 - 27 8 11 30 90 39 8 7 7 6 3 1 2 3 8
U T F L Y T T N I N G M 112 - 10 2 4 8 4 4 23 5 3 2 2 3 1 1 - 4
N E T T O M U U T T O Y - 1 2 2 - - 1 0 -2 -9 -16 -59 -5 1 -3 -6 -3 -2 _ -1 - -7
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 45 - - 1 -3 -2 - 2 9 -3 - -1 -1 -1 -3 - - 1 - 4
K U N N A S S A M U U T T O Y 173 - 17 16 12 13 30 20 8 3 9 7 4 5 3 1 25
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 80 - 9 11 6 4 15 11 3 3 3 5 1 2 1 - 6
Ä H T Ä R I
T U L O M U U T T O Y 3 1 7 1 46 27 17 35 65 55 23 14 10 10 3 5 5 - 2
I N F L Y T T N I N G M 154 I 25 17 8 14 26 28 11 9 6 2 2 2 2 - 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 254 - 30 15 6 24 79 4 6 16 7 9 6 3 4 6 - 3
U T F L Y T T N I N G M 116 - 14 9 4 9 37 19 8 5 4 3 1 1 1 - 1
N E T T O M U U T T O Y 63 1 16 12 11 11 - 1 4 9 7 7 1 4 _ 1 -1 - -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 38 1 11 8 4 5 -11 9 3 4 2 -1 1 1 1 - 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 509 _ 51 56 44 36 65 75 35 43 19 13 10 11 18 4 29
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 2 48 - 22 31 20 17 30 37 18 23 9 8 3 6 8 2 14
Ä H T Ä V Ä - F S S E
T U L O M U U T T O Y 44 40 11 2 1 3 8 13 4 1 - 1 - - - - -
I N F L Y T T N I N G M 22 21 6 1 1 1 4 5 3 - ~ 1 - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 48 46 6 1 1 6 26 4 1 2 - - - - - - 1
U T F L Y T T N I N G M 17 16 - - - 1 12 2 1 1 - - - - - ” “
N E T T O M U U T T O Y -4 -6 5 1 _ -3 -18 9 3 -1 _ 1 _ _ - -1
n e t t o i n f l y t t n i n g M 5 5 6 1 1 - -8 3 2 -1 - I - - - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 12 12 1 1 2 _ 1 1 _ 1 - 2 1 1 - 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 7 7 - 1 2 - - 1 - - - - 1 1 1 - -
o u l u n  l ä ä n i  
U L E A B Û R G S  L ä N
O U L U - U L E A B O R G
T U L O M U U T T O Y 4 7 5 7 17 4 7 4 2 3 4 117 535 1492 9 4 5 3 4 5 161 118 72 81 50 54 34 45
I N F L Y T T N I N G M 2 3 0 7 7 2 4 0 123 60 187 6 8 0 524 177 92 74 47 35 20 24 13 11
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 7 5 9 19 723 4 1 8 172 327 8 9 9 1153 4 2 3 238 115 78 65 42 41 30 35
U T F L Y T T N I N G M 2361 16 371 227 97 121 38 6 606 228 123 67 47 28 21 16 12 11
N E T T O M U U T T O Y -2 -2 - 2 4 9 - 1 8 4 -55 208 593 - 2 0 8 - 7 8 - 7 7 3 -6 16 8 13 4 10
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -54 -9 - 1 3  1 - 1 0 4 - 3 7 66 294 -82 -51 -31 7 - 7 -1 8 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 1 1 8 8 6 26 1357 8 0 6 551 9 4 9 2 7 9 3 2 1 4 0 8 8 6 6 3 0 362 330 287 183 2 1 4 148 2 5 0
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 5 6 3 5 12 6 7 8 4 2 3 291 314 1241 1078 4 7 9 344 188 178 141 76 85 45 74
K A J A A N I
T U L O M U U T T O Y 1818 4 189 102 60 217 4 8 2 350 137 77 41 48 42 26 15 10 22
I N F L Y T T N I N G M 8 7 0 2 88 35 30 78 2 4 4 1 90 73 43 19 26 20 9 6 3 6
L Ä H T Ö M U U T T O Y 1585 3 2 14 85 65 117 391 312 163 79 33 40 32 14 17 11 12
U T F L Y T T N I N G M 7 72 1 119 36 32 43 181 158 87 36 22 21 16 6 11 2 2
N E T T O M U U T T O Y 233 1 -25 17 -5 100 91 38 -26 -2 8 8 10 13 -2 -1 10
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 98 1 -31 -1 -2 35 63 32 - 1 4 7 -3 5 4 3 -5 1 4
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 7 2 9 1 3 2 0 211 165 184 5 8 4 4 3 4 246 133 87 87 76 42 60 36 64
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 1300 1 165 109 83 59 265 2 2 5 124 74 52 34 36 15 25 16 18
R A A H E - B R A H É S T A D
T U L O M U U T T O Y 1432 12 204 92 60 178 378 2 6 0 94 54 39 23 17 11 8 9 5
I N F L Y T T N I N G M 7 3 4 5 115 4 4 27 61 2 0 4 148 49 31 21 11 9 6 4 1 3
L Ä H T Ö M U U T T O Y 858 3 149 54 26 65 208 2 0 6 71 22 17 11 6 6 9 5 3
U T F L Y T T N I N G M 4 2 9 1 6 9 26 15 27 95 118 38 13 8 9 3 1 4 2 1
N E T T O M U U T T O Y 5 7 4 9 55 38 34 113 170 54 23 32 22 12 11 5 -1 4 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 3 05 4 4 6 18 12 34 109 30 11 18 13 2 6 5 - -1 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 0 2 6 1 342 140 82 184 4 7 3 3 1 9 141 73 65 38 36 30 32 3 0 41
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 9 9 9 - 1 76 75 38 61 231 182 78 40 33 17 14 16 15 11 12
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A L UE SP Y H T .  R. K I E L . IKÄ - A L D E R
O M R A D E K ö N S U M M A  SV . SPR. 0 -  4 5 - 9 10-P14 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 X 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -
Y L I V I E S K A
T U L O M U U T T O Y 4 0 3 57 26 13 36 93 85 39 20 7 7 3 5 4 3 5
I N F L Y T T N I N G M 198 - 31 20 6 8 40 49 22 8 4 3 1 1 1 2 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 5 3 _ 58 28 22 4 3 124 95 30 16 11 5 3 4 6 5 3
U T F L Y T T N I N G M 218 - 35 13 12 6 56 51 14 12 6 3 2 2 5 1 -
N E T T O M U U T T O Y - 5 0 _ -1 -2 -9 -7 -31 - 1 0 9 4 -4 2 _ 1 -2 -2 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -20 - -4 7 -6 2 - 1 6 -2 8 -4 -2 - -1 -1 -4 1 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 9 5 0 _ 173 90 4 9 82 173 128 85 4 0 31 24 8 15 17 11 2 4
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 2 1 - 78 4 3 21 19 72 63 47 23 13 10 3 6 10 3 10
h a a p a j ä r v i
T U L O M U U T T O Y 295 2 29 22 22 31 63 48 28 21 12 3 9 2 3 1 1
I N F L Y T T N I N G M 140 1 13 12 12 11 25 24 13 12 7 3 3 2 1 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 270 - 33 16 5 28 86 45 19 12 4 5 7 3 2 2 3
U T F L Y T T N I N G M 129 - 16 10 - 7 33 31 9 10 3 3 3 - 1 1 2
N E T T O M U U T T O Y 25 2 -4 6 17 3 - 2 3 3 9 9 8 -2 2 -1 1 -1 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 11 1 -3 2 12 4 -8 -7 4 2 4 - - 2 - - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 38 7 _ 61 29 21 18 62 67 28 23 14 9 8 9 12 8 18
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 184 - 35 15 10 7 28 35 16 13 7 4 2 4 5 1 2
O U L A I N E N
T U L O M U U T T O Y 4 3 5 _ 66 46 12 37 90 84 33 19 10 13 5 6 9 2 3
I N F L Y T T N I N G M 204 - 35 25 4 9 39 42 15 11 5 7 3 1 6 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 354 1 59 22 8 31 101 75 25 10 6 4 2 4 3 2 2
U T F L Y T T N I N G M 174 - 31 15 4 13 46 41 12 5 3 - 2 - 1 - 1
N E T T O M U U T T O Y 81 -1 7 24 4 6 -11 9 8 9 4 9 3 2 6 _ 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 30 - 4 10 - -4 -7 1 3 6 2 7 1 1 5 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 6 7 7 _ 110 44 44 50 112 105 53 24 21 10 9 12 20 25 38
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 309 - 62 27 19 15 48 44 26 13 15 2 5 4 9 7 13
A L A V I E S K A
T U L O M U U T T O Y 69 _ 10 4 1 9 16 14 7 2 2 3 1 _ - _ _
I N F L Y T T N I N G M 36 - 5 3 1 2 9 7 5 1 1 1 1 - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 102 _ 7 4 4 17 38 11 5 4 4 3 _ 1 3 _ 1
U T F L Y T T N I N G M 4 4 - 4 2 2 5 15 6 1 2 2 2 - 1 1 - 1
N E T T O M U U T T O Y -33 _ 3 _ -3 -8 -22 3 2 -2 -2 _ 1 -1 -3 > -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -8 - 1 1 -U -3 - 6 1 4 -1 -1 -1 1 -1 -1 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 110 15 12 8 10 15 19 4 5 7 2 5 _ 3 3 2
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 52 - 8 4 6 3 7 9 3 3 3 2 2 - - 1 1
H A A P A V E S I
T U L O M U U T T O Y 290 _ 36 17 16 4 0 64 57 14 12 11 6 4 7 1 3 2
I N F L Y T T N I N G M 138 - 17 11 7 12 28 34 8 4 8 2 3 2 - 2 **
L Ä H T Ö M U U T T O Y 3 4 4 _ 44 20 14 37 106 63 19 16 5 4 4 5 5 1 1
U T F L Y T T N I N G M 148 - 19 11 6 13 39 33 9 6 4 2 1 2 3 - -
N E T T O M U U T T O Y - 5 4 _ -8 -3 2 3 - 4 2 -6 -5 -4 6 2 _ 2 —4 2 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 0 - -2 - 1 -1 -11 1 -1 -2 4 - 2 - -3 2 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 329 1 58 30 18 24 62 60 20 19 9 8 4 4 3 6 4
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 150 - 28 15 9 6 22 32 9 11 3 5 3 1 3 1 2
H A I L U O T O - K A R L ö
T U L O M U U T T O Y 39 - 4 1 3 2 8 8 4 4 3 1 _ _ _ 1
I N F L Y T T N I N G M 26 - 4 - 1 2 4 5 4 3 1 1 - ' - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 53 _ 2 2 2 13 13 5 4 1 4 1 _ _ 1 2 3
U T F L Y T T N I N G M 29 - - - 2 7 9 3 2 1 2 1 - - - 1 1
N E T T O M U U T T O Y - 1 4 - 2 -1 1 -11 -5 3 _ 3 -1 _ _ _ -1 -2 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -3 - 4 - -rl -5 -5 2 2 2 -1 - - - -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 16 _ 3 3 - _ _ 5 2 _ _ _ - _ _ 3
O MF L  I N O M  K O M M U N E N M 8 - 1 2 - - - 3 1 - - - - - - 1
H A U K I P U D A S
T U L O M U U T T O Y 790 1 147 87 36 43 141 164 78 32 17 15 8 6 10 4 2
I N F L Y T T N I N G M 391 - 77 38 21 10 64 86 44 17 12 7 6 2 5 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 529 1 71 39 22 53 145 99 38 13 16 7 9 4 6 4 3
U T F L Y T T N I N G M 259 1 4 4 22 11 16 58 52 24 9 10 5 2 1 3 2 -
N E T T O M U U T T O Y 261 _ 76 48 14 -1 0 - 4 65 40 19 1 8 -1 2 4 _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 132 -1 33 16 10 -6 6 34 20 8 2 2 4 1 2 -1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 592 2 U I 49 29 54 100 101 52 15 14 9 12 8 11 7 20
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 279 1 52 27 15 16 44 53 32 7 6 6 4 3 4 1 9
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O M R Ä D E KöN\ S U M M A  SV . SPR. 0 -  4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 >*<M1O 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 * 0 1 * 4 5 - 4  Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70-
H Y R Y N S A L M I
T U L O M U U T T O Y 1 16 _ 19 7 1 9 31 29 9 2 2 1 2 1 2 1 _
I N F L Y T T N I N G M 52 - 8 5 1 3 12 17 1 1 1 1 - 1 1 - -
l ä h t ö m u u t t o Y 213 16 13 6 33 70 30 6 7 9 7 2 3 6 3 2
U T F L Y T T N I N G M 93 - 8 8 3 8 29 15 3 5 3 4 1 2 3 1 -
N E T T O M U U T T O Y - 9 7 _ 3 -6 -5 - 2 4 - 3 9 -1 3 -5 -7 - 6 _ -2 -4 -2 - 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -41 - - -3 -2 -5 - 1 7 2 -2 -4 -2 -3 -1 -1 -2 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 8 2 1 39 32 27 33 45 34 20 22 9 6 5 1 3 1 5
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 132 1 14 13 14 11 22 16 14 11 3 5 4 - 2 1 2
11
T U L O M U U T T O Y 211 2 33 15 14 24 46 41 10 7 4 3 6 2 3 1 2
I N F L Y T T N I N G M 102 1 14 10 8 8 18 24 6 3 2 3 2 - 2 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 216 1 27 8 7 35 77 31 8 6 7 4 3 1 _ _ 2
U T F L Y T T N I N G M 98 - 12 4 1 12 35 20 1 4 6 1 1 - - - 1
N E T T O M U U T T O Y -5 1 6 7 7 -11 -31 10 2 1 -3 -1 3 1 3 1 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 4 1 2 6 7 -4 - 1 7 4 5 -1 - 4 2 1 - 2 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 245 _ 39 14 18 16 49 29 16 12 4 6 6 8 6 4 18
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 107 - 22 2 6 4 24 13 10 7 1 4 1 3 4 . 3 3
K A J A A N I N  M L K
K A J A A N I  LK
T U L O M U U T T O Y 8 5 5 2 136 69 29 62 197 166 84 39 20 17 8 8 12 5 3
I N F L Y T T N I N G M 4 3 2 2 84 32 14 21 94 86 4 8 19 13 8 5 3 4 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 766 4 88 38 29 97 187 147 47 31 29 26 12 6 9 3 17
U T F L Y T T N I N G M 367 3 42 11 16 34 86 85 27 15 16 14 7 3 6 1 4
N E T T O M U U T T O Y 89 -2 48 31 _ -35 10 19 37 8 -9 -9 -4 2 3 2 - 1 4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 65 -1 42 21 -2 -13 8 1 21 4 -3 -6 -2 - -2 - - 4
K U N N A S S A M U U T T O Y 551 1 93 57 41 30 85 74 4 4 29 16 16 6 14 15 15 16
O MF L  I N O M  K O M M U N E N M 2 5 7 - 46 24 21 10 43 39 20 18 7 8 3 7 3 6 2
K A L A J O K I
T U L O M U U T T O Y 332 _ 46 19 23 27 74 77 22 21 6 3 4 3 4 2 1
I N F L Y T T N I N G M 166 - 22 13 15 8 33 39 13 12 3 1 3 2 1 1 “
L Ä H T Ö M U U T T O Y 2 5 0 _ 26 10 7 34 82 52 20 6 3 5 1 1 2 1 -
U T F L Y T T N I N G M 120 - 13 6 3 4 39 30 16 1 2 3 1 “ 1 1 -
N E T T O M U U T T O Y 82 _ 20 9 16 -7 -8 25 2 15 3 -2 3 2 2 1 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 46 - 9 7 12 4 -6 9 -3 11 1 -2 2 2 - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 3 9 _ 66 28 42 20 83 66 32 30 11 14 8 7 10 9 13
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 214 - 35 14 25 8 31 39 14 16 7 6 3 3 5 5 3
K E M P E L E
T U L O M U U T T O Y 651 _ 116 57 35 36 103 126 63 38 23 20 12 7 10 3 2
I N F L Y T T N I N G M 327 - 61 32 17 13 38 70 39 16 13 13 4 3 5 1 2
l ä h t ö m u u t t o Y 305 _ 50 19 9 30 59 50 28 19 14 10 6 1 5 2 3
U T F L Y T T N I N G M 138 - 25 7 5 9 26 24 12 11 6 7 2 1 2 1 -
N E T T O M U U T T O Y 346 _ 66 38 26 6 44 76 35 19 9 10 6 6 5 1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 189 - 36 25 12 4 12 4 6 27 5 7 6 2 2 3 “ 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 245 _ 4 6 28 17 6 35 49 27 14 5 1 2 3 2 6 4
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 114 - 24 10 6 - 18 23 12 9 4 1 1 2 - 2 2
K E S T I L Ä
T U L O M U U T T O Y 73 _ 14 4 2 6 16 21 _ 1 1 3 1 2 1 1
I N F L Y T T N I N G M 32 - 3 2 - 3 10 10 - 1 - 1 1 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 157 14 8 12 27 44 23 6 7 7 4 3 1 _ _ 1
U T F L Y T T N I N G M 80 - 6 3 7 15 23 11 3 5 2 2 2 1 - -
N E T T O M U U T T O Y - 8 4 _ _ -4 -10 -21 -28 -2 -6 - 6 - 6 -1 -2 1 1 _ _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -48 - -3 -1 -7 -12 -13 -1 -3 -4 -2 -1 -1 - - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 31 _ 4 1 _ _ 9 6 _ _ _ _ 2 _ 1 _ 8
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 13 - 1 - - - 3 4 - - - 2 - - - 3
K I I M I N K  I
T U L O M U U T T O Y 540 2 92 73 28 35 68 110 64 32 5 9 10 2 5 3 4
I N F L Y T T N I N G M 270 1 48 35 11 12 36 57 33 19 3 5 7 2 - 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 153 _ 21 11 3 14 49 21 10 6 6 3 3 2 1 _ 3
U T F L Y T T N I N G M 79 - 10 3 2 6 22 14 8 5 5 2 - - l - 1
N E T T O M U U T T O Y 387 2 71 62 25 21 19 89 54 26 -1 6 7 _ 4 3 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 191 1 38 32 9 6 14 43 25 14 -2 3 7 - 1 - 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 209 - 40 31 13 9 23 43 19 11 1 5 3 1 4 - 6
O M F L  I N O M K O M M U N E N M 100 - 16 15 7 4 10 23 11 4 1 3 3 - 1 - 2
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K U H M O
T U L O M U U T T O Y ? 76 _ 37 18 10 24 70 62 20 15 7 5 3 4 1 _ _
I N F L Y T T N I N G M 143 - 20 12 4 13 25 38 12 8 5 2 1 3 - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 381 _ 28 14 5 71 119 67 23 15 6 8 9 4 7 2 3
U T F L Y T T N I N G M 188 - 15 7 1 22 63 36 14 9 5 5 4 2 4 - 1
N E T T O M U U T T O Y - 1 0 5 _ 9 4 5 -47 - 4 9 -5 -3 _ 1 -3 -6 _ -6 -2 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -45 - 5 5 3 -9 - 3 8 ? -2 -1 - -3 -3 1 - 4 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 1230 _ 134 85 74 131 227 173 75 55 45 37 37 30 39 46 42
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 6 0 7 - 70 37 44 36 115 106 49 26 31 19 17 13 11 22 11
K U I V A N I E M I
T U L O M U U T T O Y 85 _ 13 4 7 8 22 16 5 2 2 3 1 1 1 _ _
I N F L Y T T N I N G M 45 - 5 2 3 2 13 12 3 1 2 1 - “ 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 143 _ 14 7 5 35 37 23 7 2 4 6 2 1 _ _ _
U T F L Y T T N I N G M 73 - 7 4 4 10 22 13 5 2 2 2 2 - - - -
N E T T O M U U T T O Y -58 _ -1 -3 2 - 2 7 -15 -7 -2 _ -2 -3 -1 _ 1 _ _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -28 - -2 -2 -1 -8 -9 -1 -2 -1 - -1 -2 - 1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 83 _ 13 9 4 4 7 18 5 2 2 3 3 1 _ 1 11
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 47  . - 10 6 3 1 3 9 2 1 1 3 1 _ - 1 6
K U U S A M O
T U L O M U U T T O Y 3 8 0 _ 4 7 27 8 53 89 89 28 13 6 5 3 2 4 2 4
I N F L Y T T N I N G M 173 - 26 13 3 18 35 4? 16 7 5 4 1 1 1 - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 726 1 88 38 29 112 219 110 41 22 16 9 8 11 8 7 8
U T F L Y T T N I N G M 362 - 52 23 14 34 112 59 23 14 10 5 4 5 3 l 3
N E T T O M U U T T O Y - 3 4 6 -1 -4 1 -11 -21 - 5 9 - 1 30 -21 -13 -9 - 1 0 -4 -5 -9 -4 -5 -4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 8 * - -26 - 1 0 -11 - 1 6 - 7 7 - 1 7 -7 -7 -5 -1 -3 -4 -2 -1 -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 1125 - 168 80 51 116 248 164 72 64 40 22 13 26 11 23 27
O MF L  I N O M  K O M M U N E N M 534 - 87 38 27 40 114 89 39 33 20 12 5 11 6 5 8
K ä R S ä M ä KI
T U L O M U U T T O Y 123 _ 16 7 2 18 3? 26 7 4 1 3 1 1 2 1 2
I N F L Y T T N I N G M 63 - 4 6 - 11 15 16 4 2 - 2 1 1 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 179 14 7 10 44 45 23 5 7 5 4 6 4 2 1 2
U T F L Y T T N I N G M 89 - 8 4 6 20 22 12 4 4 2 1 3 2 - 1 -
N E T T O M U U T T O Y -5 6 _ 2 -8 - 2 6 -1 3 3 2 -3 -4 -1 -5 -3 _ _ _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 2 6 - -4 2 -6 -9 -7 4 - -2 -2 1 -2 -1 1 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 56 _ 6 9 2 3 11 7 5 5 1 2 _ _ 1 3 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 25 - 4 8 1 - 5 2 3 2 - - - - - - -
L I M I N K A
T U L O M U U T T O Y 221 _ 29 21 12 19 39 55 16 13 2 4 3 3 2 1 2
I N F L Y T T N I N G M 113 - 17 10 8 6 16 27 10 7 1 4 1 3 1 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 241 _ 39 10 13 23 58 42 21 7 11 4 2 2 3 4 2
U T F L Y T T N I N G M 130 - 25 4 7 11 31 21 10 5 8 2 - 1 2 2 1
N E T T O M U U T T O Y -20 _ - 1 0 11 -1 -4 - 1 9 13 -5 6 -9 1 1 -1 -3 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -17 - -8 6 1 -5 - 1 5 6 - 2 - 7 2 1 2 -1 -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 147 _ 14 15 9 14 27 18 13 6 9 4 3 4 2 2 7
O M F L  1 N O M  K O M M U N E N M 77 - 6 10 4 7 12 11 7 3 6 2 1 1 1 2 4
LUMI JOKI
T U L O M U U T T O Y 48 1 9 1 3 6 15 7 2 2 2 _ _ _ _ _ 1
I N F L Y T T N I N G M 17 1 4 1 1 1 4 4 - 1 1 - - - - “ -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 52 _ 2 3 1 14 13 1 1 1 3 1 _ 1 1 1 _
U T F L Y T T N I N G M 19 - - 2 1 1 7 5 - 1 1 - - ** - 1 -
N E T T O M U U T T O Y -4 1 7 -2 2 -8 2 - 4 1 -1 1 _ -1 -1 _ -1 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -2 l 4 -1 - - -3 -1 - - - * - - - -1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 56 _ 8 1 5 3 5 7 _ 1 1 _ 1 2 1 2 19
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 18 - 2 - 3 - 1 5 - - - - - 1 - - 6
MERI JÄRVI
T U L O M U U T T O Y 39 _ 10 2 _ - 16 5 2 2 1 _ _ _ _ 1
I N F L Y T T N I N G M 14 - 1 1 - - 6 3 1 2 - - - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O • Y 82 _ 9 2 _ 12 25 15 1 3 3 2 1 2 3 1 3
U T F L Y T T N I N G M 35 - 5 1 - 2 9 9 1 1 2 1 - 1 2 - 1
N E T T O M U U T T O Y -4 3 1 _ _ -12 -9 -10 1 -1 -2 -2 -1 -2 -3 -1 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -21 - -4 - - -2 -3 -6 - - 1 -2 -1 - -1 -2 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 29 _ 9 2 4 2 3 4 2 1 2 _ _ _ _ _
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 12 - 5 1 2 - - - 2 1 - 1 - - - - -
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M U H O S
T U L O M U U T T O Y 379 _ 39 33 26 48 73 66 31 22 9 8 5 4 1 8 6
I N F L Y T T N I N G M 180 - 18 20 14 18 34 33 12 12 6 3 3 - - 5 2
l ä h t ö m u u t t o Y 3 5 6 - 36 18 16 45 108 60 16 14 11 10 1 9 5 3 4
U T F L Y T T N I N G M 162 - 21 6 5 15 53 33 7 5 8 3 - 1 2 1 2
N E T T O M U U T T O Y 23 _ 3 15 10 3 -35 6 15 8 -2 -2 4 -5 -4 5 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 18 - -3 14 9 3 - 1 9 - 5 7 -2 - 3 -1 -2 4 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 4 0 - 69 34 17 34 71 62 28 14 11 16 19 8 14 11 32
O MF L  I N O M  K O M M U N E N M 212 - 32 18 14 9 29 28 19 8 7 11 11 4 8 1 13
N I V A L A
T U L O M U U T T O Y 307 - 33 16 15 27 7 6 66 22 16 7 10 9 2 4 3 1
I N F L Y T T N I N G M 152 - 21 8 7 10 37 33 12 9 3 5 4 1 1 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 35 4 _ 39 19 9 50 118 64 19 12 9 2 4 3 3 2 1
U T F L Y T T N I N G M 176 - 21 15 5 14 52 41 11 7 3 1 3 1 2 _ -
N E T T O M U U T T O Y - 4 7 _ -6 -3 6 -23 - 4 2 2 3 4 -2 8 5 -1 1 1 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -2 4 - - -7 2 -4 -15 -8 1 2 - 4 1 - -1 1 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 345 _ 61 28 26 22 51 67 22 12 11 9 7 3 10 7 9
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 149 - 29 12 10 7 22 32 14 5 5 5 3 - 3 1 1
O U L U N S A L O
T U L O M U U T T O Y 377 _ 73 37 16 26 50 83 34 24 10 7 5 2 3 2 5
I N F L Y T T N I N G M 194 - 42 17 9 14 18 4 6 19 12 7 3 2 2 1 2 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 153 _ 21 19 9 10 34 25 14 9 4 5 _ 1 _ 1 1
U T F L Y T T N I N G M 75 - 8 13 5 3 14 13 8 4 3 3 - - - 1 -
N E T T O M U U T T O Y 2 2 4 52 18 7 16 16 58 20 15 6 2 5 1 3 1 4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 119 - 34 4 4 11 4 33 11 8 4 - 2 2 1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 90 _ 14 10 10 4 16 17 5 8 2 1 1 1 _ 1
O MF L  I N O M  K O M M U N E N M 41 - 5 7 5 - 8 7 3 4 1 - - 1 - - -
R U U K K I
T U L O M U U T T O Y 180 - 30 8 6 21 5? 25 8 9 4 4 _ 3 3 3 4
I N F L Y T T N I N G M 84 - 14 7 4 5 20 13 6 4 3 3 - 1 1 2 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 2 6 2 - 22 10 8 37 86 4 7 16 7 7 3 4 7 6 2 _
U T F L Y T T N I N G M 130 - 11 6 3 9 38 31 11 4 4 2 3 3 4 1 -
N E T T O M U U T T O Y -82 _ 8 -2 -2 - 1 6 -3 4 - 2 2 -8 2 -3 1 -4 - 4 -3 1 4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 4 6 - 3 1 1 -4 -18 -18 -5 - -1 1 -3 -2 -3 1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 350 _ 54 29 15 25 56 49 28 11 4 3 10 14 19 16 17
O MF L  I N O M  K O M M U N E N M 162 “ 25 18 8 13 22 24 17 6 1 2 6 5 7 4 4
P A L T A M O
T U L O M U U T T O Y 213 _ 29 11 13 21 44 47 19 9 6 4 4 _ 2 2 2
I N F L Y T T N I N G M 109 - 13 6 9 7 25 26 9 5 4 - 1 - 2 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 323 _ 38 12 9 4 9 101 46 22 8 7 7 4 6 6 1 7
U T F L Y T T N I N G M 157 - 25 6 4 16 53 23 13 3 3 4 1 4 - 1 1
N E T T O M U U T T O Y - 11 0 _ -9 -1 4 -28 - 5 7 1 -3 1 -1 -3 _ -6 -4 1 -5
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -48 - -12 - 5 -9 - 2 8 3 -4 2 1 -4 - -4 2 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 340 - 4 0 27 30 43 54 37 18 20 15 9 7 6 7 10 17
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 154 - 17 13 14 15 23 20 9 9 6 7 2 2 4 6 7
PA T T I  JOKI
T U L O M U U T T O Y 363 _ 73 31 13 21 78 78 27 13 10 7 2 5 2 2 1
I N F L Y T T N I N G M 176 - 39 13 5 6 34 43 15 9 4 4 1 1 1 - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 205 - 31 10 3 22 76 32 6 8 6 2 3 2 1 2 1
U T F L Y T T N I N G M 99 - 15 2 2 4 40 19 4 4 5 1 1 1 - - 1
N E T T O M U U T T O Y 158 _ 42 21 10 -1 2 4 6 21 5 4 5 -1 3 1 _ _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 77 - 24 11 3 2 -6 24 11 5 -1 3 - - 1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 165 - 23 20 20 14 19 22 14 10 5 7 3 1 4 _ 3
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 87 “ 12 12 12 8 7 11 8 5 3 2 3 - 3 - 1
PI I P P O L A
T U L O M U U T T O Y 56 _ 4 2 3 7 8 15 4 4 3 _ 1 _ 2 1 2
I N F L Y T T N I N G M 28 - 2 2 2 3 2 9 4 2 1 - - - 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 68 _ 4 7 2 11 21 14 3 1 2 . . 1 1 1 _ _
U T F L Y T T N I N G M 34 - 1 3 1 4 11 8 3 1 - - 1 1 - - -
N E T T O M U U T T O Y - 1 2 _ _ -5 1 -4 -1 3 1 1 3 1 _ _ -1 1 1 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -6 - 1 -1 1 -1 - 9 1 1 1 1 - -1 -1 1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 60 _ 8 1 1 3 8 9 6 3 1 3 2 5 5 3 2
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 31 - 4 - - - 4 7 4 2 1 2 2 2 1 1 l
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P U D A S J Ä R V I
T U L O M U U T T O Y 301 - 4 2 22 11 34 75 62 14 13 6 8 3 _ 5 2 4
I N F L Y T T N I N G M 154 - 21 10 4 14 40 34 9 8 3 6 2 - 1 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 6 1 6 1 4 3 32 23 131 180 85 28 25 16 13 14 8 10 2 6
U T F L Y T T N I N G M 310 - 25 17 11 4 9 92 50 16 19 9 6 7 4 3 1 1
N E T T O M U U T T O Y - 3 1 5 -1 -1 -10 - 1 2 - 9 7 - 1 0 5 -23 - 1 4 -12 - 1 0 -5 - 1 1 -8 -5 _ -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 5 6 -4 -7 -7 - 3 5 - 5 2 - 1 6 -7 -11 - 6 - -5 -4 -2 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 582 3 64 42 34 66 105 96 26 17 16 18 19 15 20 25 19
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 26 7 1 44 20 18 21 44 47 18 10 8 9 5 5 7 6 5
P U L K K I L A
T U L O M U U T T O Y 100 1 12 14 5 11 11 22 9 6 3 2 2 1 1 1 _
I N F L Y T T N I N G M 52 1 8 7 2 4 6 12 6 2 3 1 1 - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 121 1 15 8 3 23 24 25 10 5 2 3 2 _ 1 _ «
U T F L Y T T N I N G M 54 1 8 4 - 11 8 9 8 3 - 1 2 - - - -
N E T T O M U U T T O Y -21 _ -3 6 2 - 1 2 - 1 3 -3 -1 1 1 -1 _ 1 _ 1 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -2 - - 3 2 -7 -2 3 -2 -1 3 - -1 - - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 107 _ 10 4 7 7 18 14 8 4 1 2 1 4 6 8 13
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 49 - 5 1 4 3 7 7 6 1 1 2 - 1 2 3 6
P U O L A N K A
T U L O M U U T T O Y 220 _ 32 16 10 29 50 40 14 12 5 4 1 2 3 1 1
I N F L Y T T N I N G M 112 - 22 11 5 7 19 23 8 7 2 4 1 - 2 - 1
l ä h t ö m u u t t o Y 2 7 7 _ 28 25 16 39 71 42 20 14 3 4 8 3 2 2 _
U T F L Y T T N I N G M 135 - 15 16 7 14 35 22 9 8 2 4 1 “ 1 1 -
N E T T O M U U T T O Y - 5 7 _ 4 -9 -6 -1 0 -21 -2 -6 -2 2 _ -7 -1 1 -1 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 2 3 - 7 -5 -2 -7 - 1 6 1 -1 -1 - - - - 1 -1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 396 - 52 38 14 29 69 67 31 21 17 12 8 4 11 10 13
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 183 - 29 20 3 9 20 37 17 12 10 7 3 2 3 5 6
P Y H Ä J O K I
T U L O M U U T T O Y 95 _ 17 3 2 13 2 4 18 6 1 4 _ 1 1 2 1 2
I N F L Y T T N I N G M 41 - 8 1 1 1 14 8 3 1 2 - 1 - - - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 131 - 11 7 9 14 31 27 8 7 6 5 1 1 2 2 _
U T F L Y T T N I N G M 66 - 5 4 4 3 17 16 3 5 2 4 1 - 1 1 -
N E T T O M U U T T O Y - 3 6 _ 6 -4 -7 -1 -7 - 9 -2 -6 -2 -5 _ » -1 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -25 - 3 -3 -3 -2 -3 -8 -4 - -4 - - -1 -1 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 181 1 39 14 8 13 32 33 11 2 8 4 1 3 3 1. 9
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 86 1 18 8 4 6 14 15 7 2 3 2 * 2 1 - 4
P Y H Ä J Ä R V I  OL
T U L O M U U T T O Y 296 _ 35 18 18 38 57 57 25 13 8 10 3 6 3 2 3
I N F L Y T T N I N G M 147 - 19 9 7 12 30 35 12 7 5 4 2 3 - 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 3 3 7 4 37 15 9 59 89 4 6 22 15 li 6 10 5 4 5 4
U T F L Y T T N I N G M 163 2 19 8 3 22 4 0 2 6 13 10 7 3 4 3 1 1 3
N E T T O M U U T T O Y -41 -4 -2 3 9 -21 - 3 2 11 3 -2 -3 4 -7 1 -1 -3 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -1 6 -2 - 1 4 - 1 0 - 1 0 9 -1 -3 -2 1 -2 - -1 - -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 3 2 6 _ 4 4 18 25 28 54 59 15 21 8 6 6 10 11 4 17
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 165 - 29 10 14 8 27 34 9 10 4 4 2 4 2 2 6
P Y H Ä N T Ä
T U L O M U U T T O Y 57 6 6 2 8 13 8 3 5 3 2 - - 1 _ _
I N F L Y T T N I N G M 26 - 2 3 1 3 6 6 1 2 1 1 - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 98 _ 8 4 5 22 28 12 5 2 4 2 4 1 1 _
U T F L Y T T N I N G M 48 - 5 2 2 10 14 7 3 - 1 1 2 - 1 - -
N E T T O M U U T T O Y -41 _ -2 2 -3 - 1 4 - 1 5 -4 -2 3 -1 _ -4 -1 _ _ _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -22 - -3 1 -1 -7 -8 -1 -2 2 - - -2 ' - -1 - -*
K U N N A S S A M U U T T O Y 65 _ 13 7 3 4 11 12 5 1 2 4 _ _ 2 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 31 - 6 4 1 2 3 7 3 1 - 3 - " - - 1
R A N T S  I LA
T U L O M U U T T O Y 82 _ 12 6 8 12 17 12 3 4 3 1 1 1 1 1 _
I N F L Y T T N I N G M 41 - 6 4 2 7 11 4 1 2 2 1 - - 1 -
l ä h t ö m u u t t o Y 156 _ 21 8 8 27 40 25 5 7 4 4 3 1 _ 3 -
U T F L Y T T N I N G M 77 - 12 6 2 10 20 12 4 3 2 2 2 1 - 1
N E T T O M U U T T O Y - 7 4 _ -9 -2 _ -1 5 - 2 3 -13 -2 -3 -1 -3 -2 _ 1 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -3 6 ~ -6 -2 - -3 -9 -8 -3 -1 - -1 -2 -1 - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 128 - 5 6 9 14 10 12 3 3 5 3 7 10 16 15 10
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 59 - 4 3 2 7 4 4 2 1 3 2 5 4 6 7 5
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REI S J Ä R V I
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKX - A L D E R
O M R A D E  K ö N  S U M M A  S V . S P R .  0 -  4 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 101 3 12 5 7 13 16 22 11 1 2 3 3 1 2 1 2
I N F L Y T T N I N G M 50 3 5 2 2 4 8 14 8 1 1 - 2 1 - - 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 136 _ 12 7 7 23 46 18 8 2 6 _ 4 _ 1 1 1
U T F L Y T T N I N G M 54 - 5 1 3 7 15 10 5 1 5 - - - 1 1 -
N E T T O M U U T T O Y -35 3 _ -2 _ -1 0 - 3 0 4 3 -1 -4 3 -1 1 1 _ 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 4 3 - 1 -rl -3 - 7 4 3 - -4 - 2 1 -1 -1 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 195 2 32 20 11 10 15 4 0 14 6 6 4 8 4 6 7 12
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 95 2 18 10 6 3 8 21 7 4 2 2 3 2 1 4 4
r i s t i  j ä r v i
T U L O M U U T T O Y 91 - 10 3 2 9 22 19 7 3 3 3 5 - 2 - 3
I N F L Y T T N I N G M 41 - 7 3 1 2 7 9 3 3 1 1 2 - 1 - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 163 _ 16 9 6 18 4 4 31 16 4 4 5 3 _ 3 1 3
U T F L Y T T N I N G M 76 - 9 8 2 5 17 17 9 1 3 1 1 - 1 - 2
N E T T O M U U T T O Y -7 2 _ -6 -6 -4 -9 - 2 2 - 1 2 -9 -1 -1 -2 2 _ -1 -1 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -35 - -2 -5 -1 -3 - 1 0 -8 - 6 2 -2 - 1 - - - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 172 _ 24 12 12 16 26 26 10 8 9 8 4 4 3 4 6
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 78 - 11 5 7 7 7 15 7 5 3 4 3 1 - 2 1
SIEVI
T U L O M U U T T O Y 143 - 30 6 2 18 29 34 7 4 2 - - - 5 4 2
I N F L Y T T N I N G M 6 6 - 14 4 - 7 10 17 4 3 1 - - - 3 1 2
l ä h t ö m u u t t o Y 195 _ 17 9 9 33 50 34 7 9 4 4 5 4 _ 4 6
U T F L Y T T N I N G M 95 - 8 3 6 14 24 17 4 5 3 3 1 2 - 3 2
N E T T O M U U T T O Y -52 _ 13 -3 -7 -15 -21 _ _ ' -5 -2 -4 -5 -4 5 _ -4
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -29 - 6 1 t '6 -7 - 1 4 - - -2 -2 -3 -1 -2 3 -2 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 249 _ 49 21 8 23 45 37 16 11 8 2 3 7 1 6 12
O M F L  IN O M  K O M M U N E N M 108 - 21 9 3 4 20 18 9 7 5 - 1 4 - 1 6
S I I K A J O K I
T U L O M U U T T O Y 33 - 6 1 1 4 5 9 3 1 1 1 1 - - - -
I N F L Y T T N I N G M 18 - 5 1 - 1 2 5 2 - 1 1 - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y R4 _ 15 6 1 13 23 16 2 2 1 _ _ 3 1 _ 1
U T F L Y T T N I N G M 42 - 10 4 - 5 9 9 1 2 - - - 1 - - 1
N E T T O M U U T T O Y -51 _ -9 -5 -9 - 1 8 -7 1 -1 _ 1 1 -3 -1 _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 2 4 - -5 -3 - -4 -7 -4 1 -2 1 1 - -1 - - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 31 _ 8 1 _ 1 5 7 1 _ 3 _ _ 1 _ 1 3
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 18 - 4 1 - - 3 4 1 - 3 - - 1 - - 1
S O T K A M O
T U L O M U U T T O Y 312 - 48 18 7 34 70 60 23 15 8 9 3 7 2 1 7
I N F L Y T T N I N G M 146 - 23 11 1 11 28 30 13 10 5 6 - 4 2 - 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 5 6 1 4 3 16 10 72 141 77 22 12 8 8 18 8 11 9 1
U T F L Y T T N I N G M 199 1 14 5 3 16 65 45 13 7 6 4 9 4 5 3 -
N E T T O M U U T T O Y - 1 4 4 -1 5 2 -3 -38 -71 -17 1 3 _ 1 -15 -1 -9 -8 6
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 5 3 -1 9 6 -2 -5 - 3 7 - 1 5 - 3 -1 2 -9 - -3 -3 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 9 8 8 1 120 72 72 90 160 143 76 46 32 35 20 24 25 28 45
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 4 0 1 55 32 35 27 60 83 39 21 17 22 5 10 8 11 15
S U O M U S S A L M I
T U L O M U U T T O Y 381 1 59 30 7 32 100 78 34 22 4 4 2 2 1 4 2
I N F L Y T T N I N G M 184 1 29 18 1 11 47 37 20 12 3 2 1 1 - 2 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y . 501 _ 59 25 17 83 162 80 24 15 13 10 6 1 3 _ 3
U T F L Y T T N I N G M 252 - 33 13 9 30 79 4 6 11 8 9 8 3 - 2 - 1
N E T T O M U U T T O Y - 1 2 0 1 _ 5 -10 -51 -6 2 -2 10 7 -9 -6 -4 1 -2 4 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -68 1 -4 5 -8 -19 -32 -9 9 4 -6 -6 -2 1 -2 2 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 9 6 9 1 134 74 70 97 142 142 52 59 41 35 20 22 30 15 36
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 7 0 - 72 4 0 35 27 56 79 34 30 22 18 8 8 13 6 22
V A A L A
T U L O M U U T T O Y 182 - 19 12 18 17 32 34 9 11 10 5 1 4 4 3 3
I N F L Y T T N I N G M 91 - 9 8 7 8 16 16 7 4 6 3 - 2 3 2 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 309 _ 30 13 13 63 74 58 11 7 7 9 5 1 8 6 4
U T F L Y T T N I N G M 158 - 19 7 7 23 39 33 7 2 4 4 2 1 3 5 2
N E T T O M U U T T O Y - 1 2 7 _ -11 -1 5 -46 -42 - 2 4 -2 4 3 -4 -4 3 -4 -3 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 6 7 - -10 1 - -15 - 2 3 - 1 7 - 2 2 -1 -2 1 “ -3 - 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 39 _ 34 19 13 21 38 24 22 12 10 12 6 7 3 1 17
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 115 - 18 9 8 6 22 12 13 7 5 4 3 2 2 1 3
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ALUE SP Y H T .  R. KI E L . IKÄ - Å L DE R
O M R Å D E KÖN S U M M A  SV .SPR. 0-  4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 Ä 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -
T A I V A L K O S K I
T U L O M U U T T O Y 2 2 4 _ 30 21 8 32 44 44 18 12 5 3 3 1 2 1 _
I N F L Y T T N I N G M 107 - 19 7 7 10 20 22 7 9 2 1 2 - - 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 209 - 24 13 4 40 59 27 16 6 6 4 1 3 3 2 1
U T F L Y T T N I N G M 99 “ 13 5 2 9 32 16 10 3 3 2 1 1 1 1 -
N E T T O M U U T T O Y 15 _ 6 8 4 -8 - 15 17 2 6 -1 -1 2 -2 -1 -1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 8 - 6 2 5 1 - 1 2 6 -3 6 -1 -1 1 -1 -1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 311 _ 44 34 20 23 58 45 28 20 7 5 9 3 4 2 9
O MF L  I N O M  K O M M U N E N M 152 - 31 14 11 6 18 23 18 12 2 5 6 1 1 2 2
T E M M E S
T U L O M U U T T O Y 29 _ 5 2 1 1 5 6 5 1 2 _ 1 _ _ _ _
I N F L Y T T N I N G M 16 - 3 - 1 - 2 3 4 1 1 1 - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 40 _ 4 2 1 6 11 2 2 2 1 2 5 1 _ _ 1
U T F L Y T T N I N G M 24 - 3 1 1 3 6 2 1 2 1 1 2 1 - - -
N E T T O M U U T T O Y -11 - 1 - -5 -6 4 3 -1 1 -2 -4 -1 _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -8 - -1 - -3 -4 1 3 -1 - -1 -1 -1 - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 12 _ 1 3 1 1 2 1 _ 2 « _ _ _ _ 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 6 - 1 2 1 1 - - - 1 - - - - - - -
T Y R N Ä V Ä
T U L O M U U T T O Y 162 _ 28 17 12 12 30 25 19 7 3 2 3 _ 2 1 1
I N F L Y T T N I N G M 85 - 13 11 5 5 15 13 12 4 1 1 3 - 1 1 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 126 _ 9 10 2 23 36 17 7 7 4 3 1 1 _ 5 1
U T F L Y T T N I N G M 59 - 5 5 1 7 17 12 3 4 1 2 1 - 1 -
N E T T O M U U T T O Y 36 _ 19 7 10 -11 -6 8 12 _ -1 -1 2 -1 2 -4 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 26 - 8 6 4 -2 -2 1 9 - - -1 2 - 1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 117 _ 16 6 9 10 13 12 10 5 2 4 5 6 10 7 2
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 56 - 6 3 3 3 8 5 7 2 1 2 2 4 5 5 -
U T A J Ä R V I
T U L O M U U T T O Y 108 - 14 4 5 15 29 16 8 7 4 1 2 2 _ _ 1
I N F L Y T T N I N G M 56 9 2 - 6 16 10 3 4 2 1 1 1 - - 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 234 _ 20 10 14 34 73 32 11 11 6 4 1 7 6 1 4
U T F L Y T T N I N G M 1 14 - 6 6 10 9 35 22 6 6 3 2 - 3 4 - 2
N E T T O M U U T T O Y - 1 2 6 _ -6 -6 -9 - 1 9 -44 - 1 6 -3 -4 -2 -3 1 -5 -6 -1 -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -58 - 3 -4 - 1 0 -3 - 1 9 -12 -3 -2 -1 -1 1 -2 -4 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 228 _ 25 20 11 26 23 22 10 8 9 6 14 5 6 13 30
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 96 - 16 9 2 11 6 13 5 4 3 3 5 1 1 4 13
V I H A N T I
T U L O M U U T T O Y 198 _ 32 19 13 19 45 27 14 15 6 1 4 1 1 1 _
I N F L Y T T N I N G M 98 - 19 14 3 6 18 15 8 9 2 1 1 1 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 299 1 32 15 16 56 71 45 12 16 9 12 5 4 4 1 1
U T F L Y T T N I N G M 148 - 18 4' 9 21 39 23 9 7 6 6 3 1 2 - -
N E T T O M U U T T O Y - 1 0 1 -1 - 4 -3 -3 7 - 2 6 -18 2 -1 -3 -11 -i -3 -3 _ -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 5 0 - 1 10 -6 -15 -21 -8 -1 2 - 4 -5 -2 - -1 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 343 - 54 28 27 37 42 41 20 11 14 12 16 8 10 3 20
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 160 - 30 13 14 15 20 17 15 4 5 8 6 4 3 1 5
V U O L I J O K I
T U L O M U U T T O Y 151 18 6 4 18 41 27 10 3 6 5 8 1 3 1 _
I N F L Y T T N I N G M 85 - 6 2 2 9 26 15 8 3 3 4 4 1 2 -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 231 _ 10 19 14 25 63 24 17 11 4 9 13 9 1 4 _
U T F L Y T T N I N G M 121 - 9 12 9 13 34 13 9 7 - 3 5 3 1 3 -
N E T T O M U U T T O Y - 8 0 _ - 1 3 - 1 0 -7 -22 3 -7 -8 2 -4 -5 -8 2 -3 _
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -36 - -3 - 1 0 -7 -4 • -8 2 -1 -4 3 1 -1 -2 1 -3 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 191 _ 28 21 9 16 35 20 13 12 5 9 6 5 2 1 9
O M F L  1 N O M  K O M M U N E N . M 104 - 16 15 5 7 19 10 5 8 1 4 5 3 2 - 4
YL I - I I
T U L O M U U T T O Y 52 _ 6 2 1 7 19 14 1 _ 2 _ _ _ _ _ _
I N F L Y T T N I N G M 30 - 4 2 - 2 12 9 1 - - - - - - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 145 _ 13 9 9 28 32 20 5 8 3 3 6 4 3 _ 2
U T F L Y T T N I N G M 71 - 7 7 5 8 14 11 2 5 3 i 3 2 2 - 1
N E T T O M U U T T O Y -93 _ -7 -7 -8 -21 -13 -6 -4 -8 -1 -3 -6 -4 -3 _ -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -41 - -3 -5 -5 -6 -2 -2 -1 -5 - 3 -1 -3 -2 -2 -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 73 _ 16 7 6 2 8 9 3 7 2 3 _ 1 5 1 3
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 32 - 6 3 3 1 1 6 1 5 1 2 - 1 1 - 1
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Y L I K 1 I M I N K I
A L U E  SP Y H T ,  R . K I E L .  IKÄ - Ä L D E R
O M R A D E  K ö N  S U M M A  S V . S P R .  O -  4 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 X  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O V 07 - 14 5 - 10 24 15 4 7 2 1 3 1 1 - -
I N F L Y T T N I N G M 50 - 10 3 - 4 12 10 3 4 2 - 1 1 - - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 136 1 10 5 9 32 39 15 6 7 3 4 1 1 1 _ 3
U T F L Y T T N I N G M 67 1 6 4 4 14 20 6 4 1 2 3 1 - - - 2
N E T T O M U U T T O Y -49 -1 4 _ -9 -22 -15 _ -2 _ -1 -3 2 » _ _ -3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 7 -1 4 -1 -4 -to -8 4 -1 3 - -3 - 1 - ” -2
K U N N A S S A M U U T T O Y 90 _ R 10 3 5 10 14 12 6 _ 1 3 3 6 1 8
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 4 5 - 5 6 1 3 2 9 6 3 - - 2 1 4 - 3
L A P I N  L Ä Ä N I  
L A P P L A N D S  L ä N
R O V A N I E M I
T U L O M U U T T O Y 1992 7 199 117 102 2 7 6 465 3 7 7 135 71 55 61 40 31 27 18 18
I N F L Y T T N I N G M 9 2 5 3 106 56 47 90 217 192 72 42 21 31 12 14 11 8 6
L Ä H T Ö M U U T T O y 1751 6 2 1 0 130 77 139 40? 3 1 6 179 85 49 47 39 21 25 17 15
U T F L Y T T N I N G M 855 1 124 61 39 43 177 162 96 51 24 28 13 13 12 6 6
N E T T O M U U T T O Y 241 1 -11 - 1 3 25 137 63 61 - 4 4 - 1 4 6 14 1 10 2 1 3
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 70 2 - 18 -5 8 47 40 30 - 2 4 -9 -3 3 -1 1 -1 2 -
K U N N A S S A M U U T T O Y 3 3 7 7 4 328 2 64 194 317 707 6 1 7 2 64 196 134 109 68 51 61 36 31
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 1594 2 188 131 1 0 4 103 299 317 141 101 66 56 18 19 31 13 7
KEMI
T U L O M U U T T O Y 1466 2 181 103 70 156 361 309 88 72 41 29 17 13 9 7 10
I N F L Y T T N I N G M 779 1 101 52 39 59 193 172 58 4 0 24 17 9 5 3 3 4
l ä h t ö m u u t t o Y 1212 1 123 79 64 97 296 261 100 52 36 36 17 13 20 8 10
U T F L Y T T N I N G M 6 4 0 - 65 4 0 29 43 157 146 56 32 21 23 7 6 8 3 4
N E T T O M U U T T O Y 254 1 58 24 6 59 65 48 -12 20 5 -7 - - -11 -1 -
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 139 1 36 12 10 16 36 26 2 8 3 -6 2 -1 -5 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 3668 4 4 1 5 281 236 336 712 577 244 205 151 135 102 61 63 64 86
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 18 3 6 2 217 145 123 128 359 3 1 9 132 108 78 72 49 25 32 20 29
KEMI JÄRVI
T U L O M U U T T O Y 535 1 80 44 22 54 116 121 33 26 9 9 8 - 3 6 4
I N F L Y T T N I N G M 279 - 52 21 13 23 46 65 20 19 3 7 3 - 2 2 3
L Ä H T Ö M U U T T O Y 723 6 77 75 50 83 135 107 65 48 35 14 12 5 4 2 11
U T F L Y T T N I N G M 352 1 41 37 27 34 60 52 34 26 20 8 4 3 - 2 4
N E T T O M U U T T O Y -1 8 » -5 3 -31 -28 - 2 9 - 1 9 14 - 3 2 - 2 2 - 2 6 -5 -4 -5 -1 4 - 7
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -73 -1 11 -16 -14 -11 - 1 4 13 - 1 4 -7 - 1 7 -1 -1 -3 2 - -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 1095 5 135 97 69 81 176 199 90 68 46 35 25 16 17 19 22
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 5 39 1 70 41 38 31 77 98 47 43 27 18 13 11 6 7 12
T O R N I O - T O R N E A
T U L O M U U T T O Y 1066 5 147 97 43 107 251 204 105 4 4 17 16 14 5 6 4 6
I N F L Y T T N I N G M 558 3 69 56 24 46 135 1 0 9 60 24 8 11 8 1 2 2 3
L Ä H T Ö M U U T T O Y 666 1 76 48 24 71 185 142 52 13 14 15 7 6 5 3 5
U T F L Y T T N I N G M 316 1 35 22 14 28 79 75 28 8 7 11 3 2 3
N E T T O M U U T T O Y 4 0 0 4 71 4 9 19 36 66 62 53 31 3 1 7 -1 1 1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 242 2 34 34 10 18 56 34 32 16 1 - 5 -1 -1 2
K U N N A S S A M U U T T O Y 2 2 9 4 2 300 166 111 273 5 5 7 423 143 86 44 47 33 26 24 24 37
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 1112 1 167 75 46 87 269 2 3 5 68 52 22 25 17 16 14 8 11
E N O N T E K I Ö
T U L O M U U T T O Y 84 2 7 3 5 5 18 19 8 9 5 3 1 _ _ -
I N F L Y T T N I N G M 43 - 3 2 4 2 7 9 6 4 3 2 - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 103 16 11 _ 5 20 25 10 5 2 2 2 _ 3
U T F L Y T T N I N G M 52 - 7 6 - 1 9 12 7 3 2 2 - 2 - - 1
N E T T O M U U T T O Y - 1 9 _ -9 -8 5 - -2 -6 -2 4 3 _ -2 -1 _ -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -9 - -4 -4 4 1 -2 -3 -1 - - -2 - - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 83 _ 12 7 2 5 19 21 6 2 2 2 1
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 42 - 7 3 1 8 11 3 2 - 1 2 2 - 1 -
I N A R I - E N A R E
T U L O M U U T T O Y 270 1 28 16 9 30 77 53 24 15 6 3 2 1 3 1 2
I N F L Y T T N I N G M 128 1 12 7 3 11 43 25 10 8 4 1 - 1 1 1
L Ä H T Ö M U U T T O Y 292 1 28 16 14 49 75 4 9 21 8 7 7 7 4 5 -
U T F L Y T T N I N G M 142 1 14 10 9 10 36 28 13 5 3 5 3 3 2 “
N E T T O M U U T T O Y -22 _ _ _ -5 -19 2 4 3 7 -1 -4 -5 -3 -2 - I 2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M - 1 4 - -2 -3 -6 1 7 -3 -3 3 1 - 4 -3 -2 -1 - 1
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 4 0 _ 64 39 32 25 91 69 27 37 13 12 10 7 1 4 9
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 231 - 31 22 16 8 42 4 0 15 24 7 7 9 3 - 3 4
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K E M I N  M L K - K E M I  LK
A L U E  SP Y H T .  R . K I E L .  IKÄ - Å L D E R
O M R Ä D E  K ö N  S U M M A  S V . S P R .  O -  A 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 Ä  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -
T U L O M U U T T O Y 4 6 7 - 65 43 26 48 92 94 34 19 11 6 6 7 e 4 2
I N F L Y T T N I N G M 225 - 27 23 14 14 45 45 21 14 4 7 3 3 2 1 2
L Ä H T Ö M U U T T O Y 4 4 6 66 39 26 52 98 76 27 22 12 12 3 3 4 3 3
U T F L Y T T N I N G M 221 - 33 22 19 11 4 6 41 16 11 7 8 2 2 - 1 2
N E T T O M U U T T O Y 21 _ -1 4 _ -4 -6 18 7 -3 -1 -4 3 4 4 1 -1
N E T T O I N F L Y T T N I N G M 4 - -6 1 -5 3 -1 4 5 3 -3 -1 1 1 2 - -
K U N N A S S A M U U T T O Y 4 2 3 _ 64 46 31 32 64 75 43 23 9 4 _ 4 5 8 15
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 213 - 31 26 II 13 32 37 26 12 4 4 - 1 2 6 8
K I T T I L Ä
T U L O M U U T T O Y 171 - 14 13 8 14 41 4 6 8 8 4 7 2 3 2 - 1
I N F L Y T T N I N G M 01 - 5 6 2 2 23 23 3 5 2 6 1 2 1 - -
L Ä H T Ö M U U T T O Y 265 1 23 13 13 32 71 59 10 12 7 9 2 5 3 3 3
u t f l y t t n i n g M 129 - 13 3 8 9 37 31 6 4 5 6 - 2 2 2 1
N E T T O M U U T T O Y -9 4 -1 -9 _ -5 - 1 8 - 3 0 - 1 3 -2 -4 -3 -2 - -2 -1 -3 -2
N E T T O I N F L Y T T N I N G M -48 - -8 3 -6 -7 - 1 4 -8 -3 1 -3 - 1 - -1 -2 ‘ -1
K U N N A S S A M U U T T O Y 365 _ 52 28 24 24 54 57 28 20 11 19 16 10 8 6 8
O M F L  I N O M  K O M M U N E N M 184 - 30 17 15 7 18 28 18 13 5 10 8 3 3 3 6
K O L A R I
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